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change of purpose in the city of Abakan Republic of Khakassia "
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ɫɦɟɧɨɣ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɝ. Ⱥɛɚɤɚɧɟ Ɋɏ » 
Ȼɚɤɚɥɚɜɪɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ 
ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.  
Ȼɚɤɚɥɚɜɪɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫ ɡɚɞɚɧɢɟɦ ɧɚ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɮɟɞɪɵ Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɡɞɚɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɹɡɢ ɫɨ ɫɦɟɧɨɣ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɝ. Ⱥɛɚɤɚɧɟ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɏɚɤɚɫɢɹ. 
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɥɢɤɚ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɩɪɢɞɚɧɢɹ ɟɦɭ ɨɫɨɛɨɣ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ.  
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɡɞɚɧɢɣ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟɝɞɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ 
ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɨɣ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɢɥɢ ɭɫɢɥɟɧɢɟɦ ɧɟɫɭɳɟɣ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɡɞɚɧɢɣ. ɉɪɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ 
ɱɚɫɬɢɱɧɭɸ ɪɚɡɛɨɪɤɭ ɢ ɡɚɦɟɧɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɞɫɬɪɨɣɤɭ, 
ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɭ ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɮɚɫɚɞɨɜ ɡɞɚɧɢɹ. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɪɚɛɨɬ ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɨɫɨɛɵɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ 
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɩɪɢ ɧɨɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ. 
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɡɞɚɧɢɣ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ 
ɫɬɟɫɧɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɱɬɨ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɲɢɧɵ 
ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɩɪɢ ɧɨɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ. Ⱦɥɹ ɷɬɢɯ ɰɟɥɟɣ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɰɟɥɵɣ ɩɚɪɤ ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɥɨɝɚɛɚɪɢɬɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɦɨɠɟɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɦɟɠɞɭɷɬɚɠɧɵɟ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ 
ɩɨɞɜɚɥɶɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜ ɫɬɟɫɧɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, 
ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɡɞɚɧɢɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨ 




















1 Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ 
 
1.1 ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɣɨɧɚ  
 
Ɂɞɚɧɢɟ ɞɥɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɝ. Ⱥɛɚɤɚɧɟ ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ 45 
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɏɚɤɚɫɢɹ. 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɟɞɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɞ ɪɚɣɨɧɟ I B  
Ʉɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ: 
 Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɨ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ = -47 
°ɋ(ɬɚɛɥ. 3.1 [5]);     
 Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ  ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɫɭɬɨɤ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ 0,98 = -42 °ɋ 
(ɬɚɛɥ. 3.1 [5]); 
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɩɹɬɢɞɧɟɜɤɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ  0,98= 
 -40 °ɋ (ɬɚɛɥ. 3.1 [5]); 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɭɬɤɚɯ(ɩɟɪɢɨɞ ɫɨ ɫɪɟɞɧɟɣɫɭɬɨɱɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ 
ɜɨɡɞɭɯɚ ≤8°ɋ) = 223 (ɬɚɛɥ. 3.1 [5]); 
ɋɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɶ ɪɚɣɨɧɚ ɫ 10% ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ  
ɬɟɱɟɧɢɟ 50 ɥɟɬ – 7 ɛɚɥɥɨɜ (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ [3]). 
 
1.2 Ɋɟɲɟɧɢɟ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ 
 
  Ɋɚɣɨɧ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ – ɝ. Ⱥɛɚɤɚɧ.  
  ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ  ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ:               





- ɉɚɪɤɨɜɚɹ ɡɨɧɚ 
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɩɨɞɴɟɡɞ ɤ ɨɛɴɟɤɬɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɸɠɧɨɝɨ  
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɭɥɢɰɵ ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ.  
ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɭɱɚɫɬɤɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ: 
ɩɚɪɤɨɜɤɚ ɞɥɹ ɥɟɝɤɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ; 
ɦɟɫɬɚ ɨɬɞɵɯɚ ɜ ɩɚɪɤɨɜɨɣ ɡɨɧɟ; 
ɨɞɧɭ ɷɥɟɤɬɪɨɳɢɬɨɜɭ; 
ɒɢɪɢɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 5ɦ. 
Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɝɟɧɩɥɚɧɚ:  
ɉɥɨɳɚɞɶ ɭɱɚɫɬɤɚ – 6898.74 ɦ2 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ – 1165.14 ɦ2 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ – 3804,64 ɦ2  
ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ – 19% 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ – 53,12 ɦ2 
Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɡɞɚɧɢɹɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 7 ɦɟɬɪɨɜ, ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɚɫɮɚɥɶɬɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ. ɍɱɚɫɬɨɤ ɨɝɪɚɠɞɚɟɬɫɹ 
11 
 
ɡɚɛɨɪɨɦ ɢ ɜɴɟɡɞ ɧɚ ɭɱɚɫɬɨɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɜɴɟɡɞɚɦ ɱɟɪɟɡ ɩɨɫɬ 
ɨɯɪɚɧɵ.  
      ȼ ɰɟɥɹɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɭɱɚɫɬɤɚ 
ɜɵɫɚɠɟɧɵ ɲɢɪɨɤɨɥɢɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɯɜɨɣɧɵɟ ɞɟɪɟɜɶɹ, ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɢ ɢ ɝɚɡɨɧ. 
Ɋɨɡɚ ɜɟɬɪɨɜ ɞɥɹ ɝ. Ⱥɛɚɤɚɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɦɟɬɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɥɭɠɛɵ World Weather. Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɜɟɬɪɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 
1.1  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.1- ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɟɬɪɚ ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, (%) 
ɋ ɋȼ ȼ ɘȼ ɘ ɘɁ Ɂ ɋɁ 
5,8 12 9,1 2,2 14,5 32,4 20,2 3,9 
 
                                                                  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.1 – Ɋɨɡɚ ɜɟɬɪɨɜ 
 
1.3 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
 
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɡɞɚɧɢɣ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟɝɞɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ 
ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɨɣ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɢɥɢ ɭɫɢɥɟɧɢɟɦ ɧɟɫɭɳɟɣ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɡɞɚɧɢɣ. ɉɪɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ 
ɱɚɫɬɢɱɧɭɸ ɪɚɡɛɨɪɤɭ ɢ ɡɚɦɟɧɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɞɫɬɪɨɣɤɭ, 
ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɭ ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɮɚɫɚɞɨɜ ɡɞɚɧɢɹ. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɪɚɛɨɬ ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɨɫɨɛɵɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ 
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɩɪɢ ɧɨɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ. 
ɉɪɢ ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɡɞɚɧɢɹ, ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜɬɨɪɨɣ ɷɬɚɠ ɝɞɟ 
ɪɚɡɦɟɫɬɢɥɢ ɞɟɬɫɤɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɝɞɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɤɚɛɢɧɟɬ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ, ɡɚɜɭɱɚ, ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ, ɩɪɢɟɦɧɚɹ, ɤɚɛɢɧɟɬɵ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɛɭɮɟɬ, ɫɩɨɪɬɡɚɥ, ɚɤɬɨɜɵɣ ɡɚɥ ɬɚɤ ɠɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ 
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ, ɫɚɧ. ɭɡɥɵ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 
ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɹ ɷɬɚɠɚ. 
ɇɚ ɲɟɫɬɨɦ ɷɬɚɠɟ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɥɢ ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɭ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɩɨɞ 
ɪɟɫɬɨɪɚɧ ɫ ɜɵɯɨɞɨɦ ɧɚ ɬɟɪɪɚɫɭ ɜ ɥɟɬɧɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɷɬɚɠɚɦɢ 




1.4 Ɉɛɴɟɦɧɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ  
 
Ⱦɚɧɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɜ ɩɥɚɧɟ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɫ ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ: 
 ɜ ɨɫɹɯ 1-13    60,245ɦ; 
 ɜ ɨɫɹɯ Ⱥ-ɀ   22,028ɦ; 
          Ɂɞɚɧɢɟ ɲɟɫɬɢ ɷɬɚɠɧɨɟ, ɩɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɫɯɟɦɚɦ ɩɨɤɪɵɬɢɣ  
ɤɚɪɤɚɫɧɨɟ. Ɉɫɜɟɳɟɧɢɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ 
ɨɬɚɩɥɢɜɚɟɦɨɟ. ȼɵɫɨɬɚ ɡɞɚɧɢɹ 23,377ɦ. 
Ɍɚɤɠɟ ɜ ɡɞɚɧɢɟ ɢɦɟɟɬɫɹ  ɞɜɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ, ɨɞɢɧ ɫɥɭɠɟɛɧɵɣ ɜɯɨɞ 
ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨ ɩɟɪɟɦɟɳɚɬɶɫɹ ɪɚɛɨɱɟɦɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜɧɭɬɪɢ ɡɞɚɧɢɹ. 
 
1.5 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ 
 
ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɡɞɚɧɢɸ ɢɦɟɟɬ ɤɚɪɤɚɫɧɭɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɭɸ ɫɯɟɦɭ. Ɂɞɚɧɢɟ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫ ɫɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɶɸ 7 ɛɚɥɥɨɜ, ɩɪɢ ɟɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɚɧɬɢɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɲɚɝ ɤɨɥɨɧɧ – 3,6 ɦ, 3 ɦ.  
Ʉɨɥɨɧɧɵ – ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɞɜɭɬɚɜɪɨɜɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ 40Ʉ1;  
ɛɚɥɤɚ –ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ 35Ȼ1;   
Ɉɝɪɚɠɞɟɧɢɹ – ɮɚɫɚɞɧɨɟ ɫɬɟɤɥɨ ɧɚ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɨɦ ɩɪɨɮɢɥɟ;  
Ʌɟɫɬɧɢɰɵ ɫɬɚɥɶɧɵɟ ɫ ɜɵɫɨɬɨɣ ɫɬɭɩɟɧɢ 150 ɦɦ ɢ ɩɪɨɫɬɭɩɶɸ 300 ɦɦ. 
Ɉɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɥɟɫɬɧɢɰɵ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɟ ɜɵɫɨɬɨɣ 1100 ɫɦ. 
 
1.6 Ɍɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɫɱёɬ 
 
            Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ: 
            Ɋɚɣɨɧ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ – ɝ.Ⱥɛɚɤɚɧ; 
            Ɂɨɧɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ – ɫɭɯɚɹ;  
            ȼɥɚɠɧɨɫɬɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ –ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ(ɬɚɛɥ. 1[4]); 
  tɜ  23C  – ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜɧɭɬɪɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ (ɬɚɛɥɢɰɚ 
3.1 [4]); 
tɨɬ  40C – ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɩɹɬɢɞɧɟɜɤɢ ɫ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ 0,98 (ɬɚɛɥ. 3.1 [5]); 
tɨɬ  C – ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ (ɬɚɛɥɢɰɚ 3.1 [4]); 
Ƚɪɚɞɭɫɨ-ɫɭɬɤɢ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 5.2 [6] 
           ȽɋɈɉ = (tB – tɨɬ) * Zɨɬ = (23+7,9) · 223 = 6891°ɋ·ɫɭɬ                     (1.1) 
ɝɞɟ tɜ , zɨɬ–ɫɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ, °ɋ, ɢ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɭɬ/ɝɨɞ, ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ; tɨɬ – ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɡɞɚɧɢɹ, °ɋ. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ ɬɚɛɥ. 3 [6]: 
13 
 
 ܴˑ˕˕˓ = a · ȽɋɈɉ + b = 0,00035 · 6891 + 1,4 = 3,812 ɦ2·°ɋ/ȼɬ            (1.2) 
ɝɞɟ ȽɋɈɉ –  ɝɪɚɞɭɫ- ɫɭɬɤɢ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, Cɫɭɬ;  
a ɢ b – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ, ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹ ɩɨ 
ɞɚɧɧɵɦ ɬɚɛɥɢɰɵ 3 [5] ɞɥɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɪɭɩɩ ɡɞɚɧɢɣ.  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.2 – Ɋɚɡɪɟɡ ɩɨ ɫɬɟɧɟ 
 




ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ γ, ɤɝ/ɦ3 δ, ɦɦ 
Ȝ,ȼɬ/(ɦ2·°ɋ) 
(ɬɚɛɥɢɰɚ Ɍ.1 [2]) 
1 ɐɟɦɟɧɬɧɨɩɟɫɱɚɧɧɵɣ 
ɪɚɫɬɜɨɪ  
1800 0,015 0,93 




35 150 0,037 
4 ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɀ/Ȼ ɩɥɢɬɚ  2500 1,92 0,1 
5 ɐɟɦɟɧɬɧɨɩɟɫɱɚɧɧɵɣ 
ɪɚɫɬɜɨɪ 
1800 0,015 0,93 
 ܴ௢ːˑ˓ˏ = ሺ௧𝐵−௧ˑ˕ሻ∆௧Н∙𝛼В = ሺଶଷ+ସ଴ሻସ∙଼,଻ = ͳ,ͺͳ ˏଶ ∙ ʠ/В˕                                (1.3) 
  tɜ  23C  – ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜɧɭɬɪɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ (ɬɚɛɥɢɰɚ 
3.1 [4]); 
tɨɬ  40C – ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɩɹɬɢɞɧɟɜɤɢ ɫ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ 0,98 (ɬɚɛɥ. 3.1 [5]); 
Δtɧ = 4 ̶  ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɵɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɩɟɪɟɩɚɞ ɦɟɠɞɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɣ 
14 
 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 5 [5] ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɞɥɹ ɧɚɪɭɠɧɵɯ 
ɫɬɟɧ; 
αB = 8.7 Вт/(м2×°С)   - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 4 [5] ɞɥɹ 
ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ.   
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɨɥɳɢɧɵ ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɹ: 
Ⱦɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɥɨɹ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɫɬɟɧɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɟ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 ܴ௜ ఋ𝑖𝜆𝑖                                                                                                (1.4) 
 
ɝɞɟ: δi- ɬɨɥɳɢɧɚ ɫɥɨɹ, ɦɦ; 
Ȝi - ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫɥɨɹ ȼɬ/(ɦ × °ɋ). 1ɫɥɨɣ (ɰɟɦɟɧɬɧɨɩɟɫɱɚɧɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ): R1 = 0,015/0,93 = 0,016 ɦ2×°ɋ/ȼɬ. 2ɫɥɨɣ (ɧɚɪɭɠɧɚɹ ɠ/ɛ ɩɥɢɬɚ): R2 = 0,1/1,92 = 0,052 ɦ2×°ɋ/ȼɬ. 
3ɫɥɨɣ (ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɶ ɬɟɯɧɨ ɧɢɤɨɥɶ XPS ɬɟɯɧɨɩɥɟɤɫ FAS R3 = 0.15/0.037= 4.05 ɦ2×°ɋ/ȼɬ. 4 ɫɥɨɣ (ɰɟɦɟɧɬɧɨɩɟɫɱɚɧɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ): R1 = 0,015/0,93 = 0,016 ɦ2×°ɋ/ȼɬ. 
 R˖˕˕˓ = R ୭˕˓ − ሺRi୬t + Rext + ΣR௜ሻ                                               (1.5) 
 
ɝɞɟ: Rint = 1/αB = 1/8,7 - ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɭ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 4 [5] ɞɥɹ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ; 
Rext = 1/αH = 1/23 - ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɭ ɧɚ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, αH ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 6 [5] ɞɥɹ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ; 
ΣRi = 0,016 + 0,052 + 0,052 + 0,016 = 0,136 - ɫɭɦɦɚ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɣ ɜɫɟɯ ɫɥɨɟɜ ɫɬɟɧɵ ɛɟɡ ɫɥɨɹ ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɹ.  
 ܴ˖˕˕˓ = 3,812 - ( ଵ଼,଻ + ଵଶଷ + 0,136) = 3,6 - 0,115 + 0,043 + 0,136 = 3,518 ɦ2×°ɋ/ȼɬ  Ɍɨɥɳɢɧɚ ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɹ ɪɚɜɧɚ  
 
           ߜ˖˕˕˓  =  ߣ˖˕ · ܴ˖˕˕˓                                                                                    (1.6) 
 ߜ˖˕˕˓  =  ߣ˖˕ · ܴ˖˕˕˓ = Ͳ,Ͳ͵͹ ∙ ͵,͵Ͳ͸ = Ͳ,ͳʹʹ ˏ = ͳʹʹ ˏˏ ≈ ͳͷͲ ˏˏ. 
 
ɝɞɟ: Ȝɭɬ - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɹ, ȼɬ/(ɦ·°ɋ). Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɫɬɟɧɵ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɱɬɨ ɨɛɳɚɹ 
ɬɨɥɳɢɧɚ ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɹ ɛɭɞɟɬ 150 ɦɦ.  
 R˖˕˕˓ = Ri୬t + Rext + ΣRi                                                                      (1.7) 




ɝɞɟ: ΣRi - ɫɭɦɦɚ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɣ ɜɫɟɯ ɫɥɨɟɜ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɢ ɫɥɨɹ ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɹ, ɩɪɢɧɹɬɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɬɨɥɳɢɧɵ, ɦ2·°ɋ/ȼɬ. 
ɂɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɬɨɥɳɢɧɚ ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɹ 
ɩɨɞɨɛɪɚɧɧɚ ɩɪɚɜɟɥɶɧɨ. 
 ܴ˖˕˕˓  = 4,344 ɦ2×°ɋ/ȼɬ > ܴˑ˕˓  = 3,812 ɦ2×°ɋ/ȼɬ 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɨɥɳɢɧɵ ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɹ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɧɚɞ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɨɣ: 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.3 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.3 – Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨɤɪɵɬɢɹ 
 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.3  
 





ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ δ,ɦɦ ȜȺ ȼɬ/(ɦ°ɋ) ȜȻ ȼɬ/(ɦ°ɋ) ȝɦɝ/ (ɦ·ɱ·ɉɚ) 
1 ɉɚɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ 2,5 0,22 0,22 0,008 
2 ɉɪɨɮɥɢɫɬ 
ɨɰɢɧɤɨɜɚɧɵɣ 
0,5 58 58 0 
3 ɉɟɧɨɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥ 
ȽɈɋɌ 15588 
x 0,041 0,052 0,05 
4 ɉɪɨɮɥɢɫɬ 
ɨɰɢɧɤɨɜɚɧɵɣ 




20 0,064 0,07 0,3 
6 Ƚɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ 4,5 0,17 0,17 1 
 
Ȼɚɡɨɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ Roɬɪ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɦɭ 




Roɬɪ=a·ГɋɈɉ+b,                                                                             (1.6) 
 
ɝɞɟ ɚ ɢ b – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ, ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹ ɩɨ 
ɞɚɧɧɵɦ ɬɚɛɥɢɰɵ 3 [6], ɚ=0,00035;b=1,3 
Ƚɪɚɞɭɫɨ-ɫɭɬɤɢ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ȽɋɈɉ, 0ɋ·ɫɭɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ 5.2 [6]: 
 




ɉɨ ɮɨɪɦɭɥɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3 [4] ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɛɚɡɨɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɢ Roɬɪ (ɦ2·°ɋ/ȼɬ), ɫɦ. ɪɟɲɟɧɢɟ ɮɨɪɦɭɥɵ 1.5 
ɍɫɥɨɜɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ R0ɭɫɥ, (ɦ2°ɋ/ȼɬ) ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ E.6 ɋɉ [6]: 
 
R0
ɭɫɥ=1/αint+δn/Ȝn+1/αext9                                                                  (1.8) 
 
ɝɞɟ αint – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɨɬɞɚɱɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 4 [6], ɪɚɜɟɧ 8,7 
ȼɬ/(ɦ2°ɋ); 
αext – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɨɬɞɚɱɢ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɞɥɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 6 [6], 
ɪɚɜɟɧ 12. ܴ଴˖˔ˎ = ͳͺ,͹ + Ͳ,ͲͲͲͷͷͺ + ݔͲ,ͲͶͳ + Ͳ,ͲͲͲͷͷͺ + Ͳ,ͲʹͲ,Ͳ͸Ͷ + Ͳ,ͲͲͶͷͲ,ͳ͹ + ͳͳʹ 
x=112 ɡɧɚɱɢɬ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɬɨɥɳɢɧɭ ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɹ δ=120ɦɦ,. 
  ܴ଴˖˔ˎ=4,02 ɦ2·°ɋ/ȼɬ 
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ R0ɩɪ, (ɦ2°ɋ/ȼɬ) ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 11 [6]: 
 
R0
ɩɪ=R0ɭɫɥ ·r,                                                                                             (1.9) 
 
ɝɞɟ r-ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɣ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɬɵɤɨɜ, ɨɬɤɨɫɨɜ ɩɪɨɟɦɨɜ, ɨɛɪɚɦɥɹɸɳɢɯ 
ɪɟɛɟɪ, ɝɢɛɤɢɯ ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ 
r=0,92 
Ɍɨɝɞɚ:                         R0ɩɪ=4,02·0,92=3,70 ɦ2·°ɋ/ȼɬ 
ȼɵɜɨɞ: ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɪɢɜɟɞёɧɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ 
R0
ɩɪ ɛɨɥɶɲɟ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ R0ɧɨɪɦ(3,7>3,5) ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɨ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ. 
1.7 ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɨɬɞɟɥɤɚ 
 
  ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɨɬɞɟɥɤɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɢ ɤɚɛɢɧɟɬɨɜ ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɠɚ: Ʉɚɛɢɧɟɬ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ, ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ, ɡɚɜɭɱɚ, ɩɪɢɟɦɧɚɹ, ɫɬɟɧɵ ɨɤɥɟɢɜɚɸɬɫɹ ɨɛɨɹɦɢ, ɧɚ ɩɨɥ 
17 
 
ɭɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɥɢɧɨɥɟɭɦ. ȼ ɤɥɚɫɫɚɯ ɩɨɬɨɥɤɢ ɢ ɫɬɟɧɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɝɥɚɞɤɢɦɢ, 
ɛɟɡ ɳɟɥɟɣ, ɬɪɟɳɢɧ, ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ, ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɩɨɪɚɠɟɧɢɣ ɝɪɢɛɤɨɦ ɢ 
ɞɨɩɭɫɤɚɸɳɢɦɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɢɯ ɭɛɨɪɤɭ ɜɥɚɠɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɞɟɡɢɧɮɢɰɢɪɭɸɳɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ.  
ɉɨɥɵ ɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɢ ɤɚɛɢɧɟɬɚɯ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɞɨɳɚɬɨɟ, 
ɩɚɪɤɟɬɧɨɟ, ɩɥɢɬɨɱɧɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɢɥɢ ɥɢɧɨɥɟɭɦ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɩɥɢɬɨɱɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɩɥɢɬɤɢ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɦɚɬɨɜɨɣ ɢ 
ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɣ, ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɳɟɣ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɟ. ɉɨɥɵ ɬɭɚɥɟɬɧɵɯ ɢ ɭɦɵɜɚɥɶɧɵɯ 
ɤɨɦɧɚɬ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɜɵɫɬɢɥɚɬɶ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɢɬɤɨɣ. 
ɉɨɥɵ ɜɨ ɜɫɟɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɛɟɡ ɳɟɥɟɣ, ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ. 
ȼ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɨɬɨɥɤɚ, ɫɬɟɧ ɢ 
ɩɨɥɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɝɥɚɞɤɢɦɢ, ɞɨɩɭɫɤɚɸɳɢɦɢ ɢɯ ɭɛɨɪɤɭ ɜɥɚɠɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦɢ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɸ ɦɨɸɳɢɯ ɢ ɞɟɡɢɧɮɢɰɢɪɭɸɳɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɯ ɤ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. 
ȼɫɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɛɟɡɜɪɟɞɧɵ 
ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɞɟɬɟɣ. 
ɇɚ ɲɟɫɬɨɦ ɷɬɚɠɟ ɤɚɛɢɧɟɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ, ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɚ, ɩɪɢɟɦɧɚɹ, 
ɫɬɟɧɵ ɨɤɥɟɢɜɚɸɬɫɹ ɨɛɨɹɦɢ, ɧɚ ɩɨɥ ɭɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɥɢɧɨɥɟɭɦ, ɜ ɤɭɯɨɧɧɨɦ, 
ɦɨɟɱɧɨɦ, ɜɚɪɨɱɧɨɦ ɰɟɯɟ ɩɨɥɵ ɛɟɬɨɧɧɵɟ, ɫɬɟɧɵ ɪɨɜɧɵɟ ɨɤɪɚɲɟɧɵ ɧɚ ɩɨɥɨɜɢɧɭ 
ɨɬɞɟɥɚɧɵ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɢɬɤɨɣ, ɞɥɹ ɥɭɱɲɟɝɨ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɦɵɬɶɹ ɢ ɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢɢ. 
ȼ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɩɨɥɵ ɦɨɡɚɢɱɧɵɟ, ɤɨɥɨɧɧɵ ɜ ɨɛɟɞɟɧɧɨɦ ɡɚɥɟ 
ɨɬɞɟɥɚɧɵ ɡɚɳɢɬɧɵɦ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɦ ɢɧɬɟɪɶɟɪɨɦ. ɇɚ ɬɟɪɪɚɫɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ 
ɩɨɜɟɪɯ ɩɚɪɚɩɟɬɚ ɨɫɬɟɤɥɟɧɧɨɟ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ, ɩɨɥɵ ɧɚ ɬɟɪɪɚɫɟ ɪɚɡɛɨɪɧɵɟ ɧɚ 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɨɩɨɪɚɯ Bizon, ɜ ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɞɟɦɨɧɬɢɪɭɟɬɫɹ.     
    
         1.8 ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ  
 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 32 [7] ɇɚ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɤɥɚɫɫɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ Ɏ5.1, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɩɪɢ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɰɟɯɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɦɟɪɵ ɩɨ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɚ .Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ 
ɥɸɞɟɣ ɢɡ ɡɞɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɭɸ ɤ ɧɟɦɭ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ, ɧɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɸ 
ɨɝɧɹ ɧɚ ɫɨɫɟɞɧɢɟ ɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɞɨɫɬɭɩɚ ɥɢɱɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ 
ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɤ ɞɨɦɭ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɬɭɲɟɧɢɸ 
ɩɨɠɚɪɚ ɢ ɫɩɚɫɟɧɢɸ ɥɸɞɟɣ. 
 Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ Ⱦ (ɉɨɠɚɪɨɨɩɚɫɧɵɟ): ɇɟɫɝɨɪɚɟɦɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɜ 
ɯɨɥɨɞɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. 
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ Ƚ (ɉɨɠɚɪɨɨɩɚɫɧɵɟ): ɇɟɫɝɨɪɚɟɦɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɜ 
ɝɨɪɹɱɟɦ, ɪɚɫɤɚɥɟɧɧɨɦ ɢɥɢ ɪɚɫɩɥɚɜɥɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ ɥɭɱɢɫɬɨɝɨ ɬɟɩɥɚ, ɢɫɤɪ ɢ ɩɥɚɦɟɧɢ; 
ɬɜɟɪɞɵɟ, ɠɢɞɤɢɟ ɢ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɠɢɝɚɸɬɫɹ ɢɥɢ 




2 Ɋɚɫɱɟɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ 
 
2.1 ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɤɚɪɤɚɫɚ 
Ɉɬɦɟɬɤɚ ɜɟɪɯɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɦ – 24,5 
ɉɨɥɟɡɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɧɚɫɬɢɥ, ɤɇ/ɦ2 – 1,42 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɥɟɬɨɜ – 1 
ɉɪɨɥɟɬ ɛɚɥɤɢ, ɦ – 5 
ɒɚɝ ɤɨɥɨɧɧ, ɦ – 3,6; ɦ-3 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɲɚɝɨɜ ɤɨɥɨɧɧ – 2 
Ɍɨɥɳɢɧɚ ɫɷɧɞɜɢɱ-ɩɚɧɟɥɟɣ– 150ɦɦ. 
 
2.2 ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɤɚɪɤɚɫɚ 
2.2.1 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚ 
 
ɉɚɤɟɬ SCAD Office ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɧɚɛɨɪ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɱɧɨɫɬɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɩɚɤɟɬɚ ɜɯɨɞɹɬ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɱɟɬɵɪɟɯ ɜɢɞɨɜ: 
 ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ Structure CAD (ȼɄ SCAD), ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɤɨɧɟɱɧɨ-ɷɥɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣ 
ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ; 
 ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ «ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ» 
ȼɄ SCAD ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɫɱɟɬ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɫɟɱɟɧɢɣ ɫɬɟɪɠɧɟɜɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ (Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ 
ɫɟɱɟɧɢɣ, ɄɈɇɋɍɅ, ɌɈɇɍɋ, ɋȿɁȺɆ), ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ 
ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ (ȼȿɋɌ), ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɩɨɫɬɟɥɢ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɩɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɧɚ ɭɩɪɭɝɨɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ (ɄɊɈɋɋ), 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɩɪɨɰɟɫɫɨɪ ɎɈɊɍɆ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɢ ɩɪɢ ɢɦɩɨɪɬɟ ɞɚɧɧɵɯ ɢɡ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ; 
 ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɄɊɂɋɌȺɅɅ ɢ ȺɊȻȺɌ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɱɚɫɬɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɢ ɪɚɫɱɟɬɚ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ (ɋɉ); 
 ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɄɈɆȿɌȺ ɢ ɆɈɇɈɅɂɌ, 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ 
ɞɟɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫ SCAD ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. ɂɦɟɹ ɜ ɫɜɨɟɦ ɫɨɫɬɚɜɟ ɪɚɡɜɢɬɵɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɚɧɧɵɯ, ɪɚɫɱɟɬɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, 
ɨɧ ɧɟ ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɧɚ ɪɚɡɦɟɪɵ ɢ ɮɨɪɦɭ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɞɥɹ ɢɧɠɟɧɟɪɚ-ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɳɢɤɚ 
ɧɟ ɦɟɧɟɟ (ɚ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɢ ɛɨɥɟɟ) ɜɚɠɧɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ «ɩɪɨɫɬɵɟ» ɡɚɞɚɱɢ, 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɭ ɧɟɝɨ ɡɚɦɟɬɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɜɪɟɦɟɧɢ. ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɫɟɱɟɧɢɣ 
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ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯ ɛɚɥɨɤ, ɫɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɫɟɱɟɧɢɣ — ɜɨɬ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɩɨɥɧɵɣ 
ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɪɭɬɢɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɡɚɞɚɱ [14].  
 
2.2.2 ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɤɚɪɤɚɫɚ 
 
ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɛɚɥɤɢ: 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ – ɋ255 (ɬɚɛɥɢɰɚ B.3 [13]); 
ɉɪɨɥɟɬ ɛɚɥɤɢ – 6,4 ɦ; 
Ʉɥɚɫɫ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ – Ʉɋ-2 (ɬɚɛɥɢɰɚ 2 [1]). 
ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɤɨɥɨɧɧɵ: 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ – ɋ255 (ɬɚɛɥɢɰɚ B.3 [13]); 
ɉɪɨɮɢɥɶ – ɞɜɭɬɚɜɪ ɛɚɥɤɢ; 
ɒɚɝ ɤɨɥɨɧɧ – 3,6ɦ; 3ɦ 
ȼɵɫɨɬɚ – 24,5 ɦ; 
Ʉɥɚɫɫ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ – Ʉɋ-2 (ɬɚɛɥɢɰɚ 2 [1]). 
 
2.2.3 ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɥɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɤɚɪɤɚɫɚ 
 
Ȼɚɥɤɚ Ȼ1; 
Ȼɚɥɤɚ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ 3 ɝɪɭɩɩɟ ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼ [13]) 
ȼɵɛɨɪ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ: 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ: ɋ255(ɬɚɛɥɢɰɚ ȼ.3 [13])  
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ: tmin= -47°C, tmax= 42°C (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȿ ɤɚɪɬɵ 4, 5 
[14]). 
ɍɞɚɪɧɚɹ ɜɹɡɤɨɫɬɶ: KCV = 34 Ⱦɠ/ɫɦ2 (ɬɚɛɥɢɰɚ B.1 [13]); 
ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ: ɍɝɥɟɪɨɞ (ɋ) = 0,22%, ɮɨɫɮɨɪ (Ɋ) = 0,04%, ɫɟɪɚ (S) 
= 0,025%% (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼ ɬɚɛɥɢɰɚ B.2 [13]); 
Ɇɚɪɤɚ ɫɬɚɥɢ ɋ255(ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼ ɬɚɛɥɢɰɚ ȼ.5 [13]): 
Ryn = 245 ɇ/ɦɦ2; 
Run = 370 ɇ/ɦɦ2; 
Ry  = 240 ɇ/ɦɦ2; 
Ru = 360 ɇ/ɦɦ2; 
Rs = 0,58·Ry = 139ɇ/ɦɦ2, 
ɝɞɟ ܴ௬௡ - ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɫɬɚɥɢ ɩɨ ɩɪɟɞɟɥɭ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ 
(ɬɚɛɥɢɰɚ ȼ.5 [13]); 
Run – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɫɬɚɥɢ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɸ (ɬɚɛɥɢɰɚ ȼ.5 [13]); ܴ௬ – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɩɪɟɞɟɥɭ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ (ɬɚɛɥɢɰɚ 2[13]); ܴ௨ – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɸ (ɬɚɛɥɢɰɚ 






Ʉɨɥɨɧɧɚ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ 3 ɝɪɭɩɩɟ ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼ 
[13]) 
ȼɵɛɨɪ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ: 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ: ɋ255 (ɬɚɛɥɢɰɚ ȼ.3 [13])  
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ: tmin= -47°C, tmax= 42°C (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȿ ɤɚɪɬɵ 4, 5 
[14]). 
ɍɞɚɪɧɚɹ ɜɹɡɤɨɫɬɶ: KCV = 34 Ⱦɠ/ɫɦ2 (ɬɚɛɥɢɰɚ B.1 [13]); 
ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ: ɍɝɥɟɪɨɞ (ɋ) = 0,22%, ɮɨɫɮɨɪ (Ɋ) = 0,04%, ɫɟɪɚ (S) 
= 0,025%% (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼ ɬɚɛɥɢɰɚ B.2 [13]); 
Ɇɚɪɤɚ ɫɬɚɥɢ ɋ255 (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼ ɬɚɛɥɢɰɚ ȼ.5 [13]): 
Ryn = 255 ɇ/ɦɦ2; 
Run = 380 ɇ/ɦɦ2; 
Ry  = 250 ɇ/ɦɦ2; 
Ru = 370 ɇ/ɦɦ2; 
Rs = 0,58·Ry = 145 ɇ/ɦɦ2, 
ɝɞɟ ܴ௬௡ - ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɫɬɚɥɢ ɩɨ ɩɪɟɞɟɥɭ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ 
(ɬɚɛɥɢɰɚ ȼ.5 [13]); 
Run – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɫɬɚɥɢ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɸ (ɬɚɛɥɢɰɚ ȼ.5 [13]); ܴ௬ – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɩɪɟɞɟɥɭ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ (ɬɚɛɥɢɰɚ 2[13]); ܴ௨ – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɸ (ɬɚɛɥɢɰɚ 
2) [13]; ܴ௦ – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɫɞɜɢɝ (ɬɚɛɥɢɰɚ 2 [13]); 
 
2.2.4 ɋɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɛɚɥɤɭ 
 
Ⱦɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ 
SCAD++ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɨɛɪɚɡɢɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ. 
ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɦɢ ɧɚɝɪɭɡɤɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɫɚ 
ɜɫɟɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ (ɤɪɨɜɥɹ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɤɚɪɤɚɫɚ, ɤɨɥɨɧɧ, ɫɜɹɡɟɣ, ɮɚɫɚɞɧɵɯ 
ɩɚɧɟɥɟɣ). ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɟɫ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɡɚɞɚɟɬɫɹ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ, ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɝɪɭɡɤɟ ɩɪɢɧɹɬ 1,05 (ɬɚɛɥɢɰɚ 
7.1 [4]). ɉɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɨɬ ɜɟɫɚ ɤɪɨɜɥɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɚ ɤ ɩɪɨɝɨɧɚɦ 
ɩɨɤɪɵɬɢɹ. Ʉ ɤɨɥɨɧɧɚɦ ɩɪɢɥɨɠɟɧɚ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɨɬ ɜɟɫɚ ɮɚɫɚɞɧɵɯ ɩɚɧɟɥɟɣ. 
ȼɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɧɚɝɪɭɡɤɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢɟ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ʉɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɣɨɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ: 
– ɫɧɟɝɨɜɨɣ ɪɚɣɨɧ II [4]; 
– ɜɟɬɪɨɜɨɣ ɪɚɣɨɧ III [4]; 
– ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ – ɦɢɧɭɫ 42°ɋ [4]; 
– ɫɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɶ ɪɚɣɨɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ – 7 ɛɚɥɥɨɜ [5]. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɧɟɝɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɭɸ 
ɩɪɨɟɤɰɢɸ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 10.1 [16]: 
21 
 
ܵ0   = ܿ݁ܿݐߤܵ݃                                                                                        (2.1) 
 ܵ0=0,85 ∙ 1 ∙ 1=  0,85 ɤɉɚ    
 
ɝɞɟ ܿ݁ = (1,2 − 0,1𝑉√݇)(0,8 + 0,002ܾ) -  ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ,  ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ  
ɫɧɨɫ ɫɧɟɝɚ ɫ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɡɞɚɧɢɣ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɜɟɬɪɚ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ; 
k = 0,65 - ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 11.2 [13]; ܾ - ɲɢɪɢɧɚ ɩɨɤɪɵɬɢɹ (ɩ.10.5 [13]); 
V  = 2,3 ɦ/ɫ (ɬɚɛɥɢɰɚ 3.1 [4]). 
 
          ܿ݁   =  (1,2 − 0,1 ∙ 2,3√0,65) ∙ (0,8 + 0,002 ∙ 5,4) = 0,82             (2.2) 
 
Ⱦɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɥɤɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɫɛɨɪ 
ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ 1ɦ2 ɩɨɤɪɵɬɢɹ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɟ ɢɡ ɫɷɧɞɜɢɱ-ɩɚɧɟɥɟɣ. ɋɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.1. 
 

























ɂɬɨɝɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ 0,32  0,42 
2 ȼɪɟɦɟɧɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ 
ɋɧɟɝɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ 1 ɦ2 = 102 ɤɝ 
1,02 1,4     1,428 
ɂɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɧɚɹ 1,02      1,428 
 




 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.1 – Ƚɪɭɡɨɜɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɪɨɝɨɧɨɜ 
 
Ɋɚɫɱɟɬ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɨɬ ɫɷɧɞɜɢɱ-ɩɚɧɟɥɟɣ ɧɚ ɩɪɨɝɨɧ:  
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ: 
 ݍɫɬɧ = ܽ ∙ ܾ ∙ ݍ                                                                                                                               (2.3) 
 
ɝɞɟ ܽ - ɲɢɪɢɧɚ ɝɪɭɡɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɪɨɝɨɧɚ, ɪɚɜɧɚɹ ɲɚɝɭ ɩɪɨɝɨɧɨɜ 1ɦ; ܾ - ɞɥɢɧɚ ɩɪɨɝɨɧɚ, ɪɚɜɧɚɹ ɲɚɝɭ ɤɨɥɨɧɧ 5,4ɦ; ݍ – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ 1ɦ2: 
 ݍɫɬɧ = ͳ ∙ ͷ,Ͷ ∙ ͵ʹ = ͳ͹͵ɤɝ = Ͳ,ͳ͹͵ ɬ; 
 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ: 
 ݍɫɬɪ = ܽ ∙ ܾ ∙ ݍ ∙ ߛ௙                                                                           (2.4) 
 
ɝɞɟ ܽ - ɲɢɪɢɧɚ ɝɪɭɡɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɪɨɝɨɧɚ, ɪɚɜɧɚɹ ɲɚɝɭ ɩɪɨɝɨɧɨɜ  1ɦ; ܾ - ɞɥɢɧɚ ɩɪɨɝɨɧɚ, ɪɚɜɧɚɹ ɲɚɝɭ ɤɨɥɨɧɧ 5,4 ɦ; ݍ – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ 1ɦ2; ߛ௙ - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɝɪɭɡɤɟ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɩɨ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 7.1 [16]: 
 ݍɫɬɪ = ͳ ∙ ͷ,Ͷ ∙ ͵ʹ ∙ ͳ,Ͳͷ = ͳͺͳ ɤɝ = Ͳ,ͳͺͳɬ.      
 




ݍɫɬɧ = ܽ ∙ ܾ ∙ ݍ                                                                                     (2.5) 
 
ɝɞɟ ܽ - ɲɢɪɢɧɚ ɝɪɭɡɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɪɨɝɨɧɚ, ɪɚɜɧɚɹ ɲɚɝɭ ɩɪɨɝɨɧɨɜ 1ɦ; ܾ - ɞɥɢɧɚ ɩɪɨɝɨɧɚ, ɪɚɜɧɚɹ ɲɚɝɭ ɤɨɥɨɧɧ 5,4ɦ; ݍ – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɫɧɟɝɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ 1ɦ2 (ɫɦ. ɮɨɪɦɭɥɭ 2.1): 
 
 ݍɫɬɧ = ͳ ∙ ͷ,Ͷ ∙ ͳͲʹ = ͷͷͳ ɤɝ = Ͳ,ͷͷͳɬ;     Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ: 
 
 ݍɫɬɪ = ܽ ∙ ܾ ∙ ݍ ∙ ߛ௙                                                                            (2.6) 
 
ɝɞɟ ܽ - ɲɢɪɢɧɚ ɝɪɭɡɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɪɨɝɨɧɚ, ɪɚɜɧɚɹ ɲɚɝɭ ɩɪɨɝɨɧɨɜ 1ɦ; ܾ - ɞɥɢɧɚ ɩɪɨɝɨɧɚ, ɪɚɜɧɚɹ ɲɚɝɭ ɤɨɥɨɧɧ 5,4ɦ; ݍ – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɫɧɟɝɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ 1ɦ2 (ɫɦ. ɮɨɪɦɭɥɭ 2.1); ߛ௙ - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ 
ɧɚɝɪɭɡɤɟ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 7.1 [16]: 
 ݍɫɬɪ = ͳ ∙ ͷ,Ͷ ∙ ͳͲʹ ∙ ͳ,͵ = ͹ͳ͸ ɤɝ = Ͳ,͹ͳ͸ɬ.   
 
ɋɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɝɨɧɚ ɩɪɢɧɹɬɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ-ɞɜɭɬɚɜɪɨɜɚɹ 35Ȼ1 (ɪɢɫɭɧɨɤ 
2.2):  
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.2 – ɋɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɝɨɧɚ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɟɫɚ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɝɨɧɚ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚ ɫɬɨɣɤɭ ɮɟɪɦɵ: 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ: ݍɩɪɧ = ܣɫɟɱ ∙ ݈ ∙ 𝜌 .                                                                        (2.7) 
ɝɞɟ ܣɫɟɱ – ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɝɨɧɚ; ݈ - ɞɥɢɧɚ ɩɪɨɝɨɧɚ, ɪɚɜɧɚɹ ɲɚɝɭ ɤɨɥɨɧɧ 5,4ɦ; 𝜌 – ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɫɬɚɥɢ (ɬɚɛɥɢɰɚ Ɍ.1 [9]): ݍɩɪɧ = Ͳ,ͲͲͶͲͺ ∙ ͷ,Ͷ ∙ ͹ͺͷͲ = ͳ͹͵ɤɝ = Ͳ,ͳ͹͵ɬ 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ: 















ɝɞɟ ܣɫɟɱ – ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɝɨɧɚ; ݈ - ɞɥɢɧɚ ɩɪɨɝɨɧɚ, ɪɚɜɧɚɹ ɲɚɝɭ ɤɨɥɨɧɧ 5,4ɦ; 𝜌 – ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɫɬɚɥɢ (ɬɚɛɥɢɰɚ Ɍ.1 [9]); ߛ௙ - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɝɪɭɡɤɟ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 7.1 [16]: 
  ݍɩɪɪ = Ͳ,ͲͲͶͲͺ ∙ ͷ,Ͷ ∙ ͹ͺͷͲ ∙ ͳ,Ͳͷ = ͳͺͳɤɝ = Ͳ,ͳͺͳɬ.    
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɬɨɣɤɭ ɮɟɪɦɵ: 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ:  
 ݍɫɭɦɧ = ∑ ݍɤɨɧɫɬɪ.ɧ   .                                                                                    (2.9) 
 
ɝɞɟ ݍɤɨɧɫɬɪ.ɧ  – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɨɤ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ 
ɜɵɲɟɥɟɠɚɳɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
 ݍɫɭɦɧ = Ͳ,ͳ͹ + Ͳ,ͷͷ + Ͳ,ͳ͹ = Ͳ,ͺͻ ɬ.   
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ:  ݍɫɭɦɪ = ∑ ݍɤɨɧɫɬɪ.ɪ                                                                                       (2.10) 
ɝɞɟ ݍɤɨɧɫɬɪ.ɪ  – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɨɤ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ 
ɜɵɲɟɥɟɠɚɳɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
   ݍɫɭɦɪ = Ͳ,ͳͺ + Ͳ,͹ͳ + Ͳ,ͳͺ = ͳ,Ͳ͹ ɬ.        
 
ȼɟɬɪɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ 
ȼɟɬɪɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɜɵɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɹɦɢ  
ɋɉ 20.13330.2011 «ɇɚɝɪɭɡɤɢ ɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ» ɞɥɹ ɬɢɩɚ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ «Ⱥ» 
[16]. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɜɟɬɪɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ  w 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɭɦɦɚ ɫɪɟɞɧɟɣ ɢ ɩɭɥɶɫɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ 11.1[16]: 
 
 ݓ = ݓ௠ + ݓ௣                                                                               (2.11) 
 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ: 
 
 ݓ௠ = ݓ଴ ∙ ݇ሺ𝑧௘ሻ ∙ ܿ                                                                       (2.12) 
 
ɝɞɟ w0  - ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɟɬɪɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɩ. 11.1.4 [16]; 
k(z) - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜɟɬɪɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ 
ɜɵɫɨɬɵ z  ɩ. 11.1.5, 11.1.6 [16]; ɫ - ɚɷɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩ. 11.1.7 
[16]. 




ɉɭɥɶɫɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ – ɡɚɞɚɟɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ. 
ȼɟɬɪɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɪɚɜɧɚ: 
 
 ݓ௠ = ͵ͺ ∙ ͳ ∙ ͳͳɦ = ͵ͺ ɤɝ/ɦ                              
 
Ⱥɷɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɞɥɹ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ 
ɩɪɢɧɹɬɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ «Ⱦ» ɋɉ 20.13330.2011 «ɇɚɝɪɭɡɤɢ 
ɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ» [16]. 
 
2.2.5 ɋɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɤɨɥɨɧɧɭ 
 
ɋɬɚɥɶɧɚɹ ɤɨɥɨɧɧɚ Ʉ1 ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨ-ɫɠɚɬɨɣ, ɬ.ɤ. ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 
ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɨɩɢɪɚɸɬɫɹ ɧɚ ɤɨɥɨɧɧɭ ɫ ɞɜɭɯ ɫɬɨɪɨɧ. (ɪɢɫɭɧɨɤ 2.3). 
 




Ʉɨɥɨɧɧɚ ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɚ ɧɟɟ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɜɫɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɨɬ ɜɵɲɟɥɟɠɚɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. Ƚɪɭɡɨɜɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ 
ɤɨɥɨɧɵ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.4. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.4 – Ƚɪɭɡɨɜɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɨɥɨɧɵ 
 
Ⱦɥɢɧɚ ɝɪɭɡɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɪɚɜɧɚ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɩɪɨɥɟɬɭ ɛɚɥɤɢ 5,4ɦ. ɒɢɪɢɧɚ 
ɝɪɭɡɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɪɚɜɧɚ ɲɚɝɭ ɤɨɥɨɧɧ 6,4ɦ. ɋɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ 
ɤɨɥɨɧɧɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.2. 
 













1 ɉɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ 
Ʉɪɨɜɟɥɶɧɵɟ ɫɷɧɞɜɢɱ-ɩɚɧɟɥɢ: 
Tɩɨɤɪɵɬɢɹ=150 ɦɦ; Sɩɨɤɪ.=37 ɦ2; 
Ɇɚɫɫɚ 1 ɦ2=32 ɤɝ 







- ɫɬɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɨɧɵ ɞɥɹ ɥɢɫɬɨɜ 
ɩɨɤɪɵɬɢɹ: (ɞɜɭɬɚɜɪ 35Ȼ1 .) 
m=173 ɤɝ; 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ-7 ɲɬ. 
mɨɛɳ.=118·7= 1211 ɤɝ=12,11 ɬ. 
 
12,11 1,05 12,72 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.2 
 
   
 
   
 
   
ɂɬɨɝɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ 23,95  28,11 
2 ȼɪɟɦɟɧɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ 
ɋɧɟɝɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ 
Sɩɨɤɪ.=37 ɦ2; 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ 1 ɦ2 = 102 ɤɝ; 
qɫɧɟɝɥɜɚɹ=37·102=3774 ɤɝ=37,74 ɬ. 
37,74 1,4 52,84 
ȼɟɬɪɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɛɨɤɨɜɚɹ 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ 1 ɦ2 = 38 ɤɝ 
qɜɟɬɪɨɜɚɹ=74,7·38=28 
28 1,4 39,2 
ɂɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɧɚɹ 65,74  92,04 
 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɨɬ ɩɪɨɝɨɧɨɜ ɩɨɤɪɵɬɢɹ: 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ (ɫɦ. ɮɨɪɦɭɥɭ 2.7): 
 ݍɩɪɧ = ܣɫɟɱ ∙ ݈ ∙ 𝜌 · ݊ = Ͳ,ͲͲͶͲͺ ∙ ͷ,Ͷ ∙ ͹ͺͷͲ ∙ ͹ = ͳ,ʹͳɬ. 
 
ɝɞɟ ܣɫɟɱ – ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɝɨɧɚ; ݈ - ɞɥɢɧɚ ɩɪɨɝɨɧɚ, ɪɚɜɧɚɹ ɲɚɝɭ ɤɨɥɨɧɧ 5,4ɦ; 𝜌 – ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɫɬɚɥɢ (ɬɚɛɥɢɰɚ Ɍ.1 [9]), n – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɝɨɧɨɜ. 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ (ɫɦ. ɮɨɪɦɭɥɭ 2.8): 
 ݍɩɪɪ = ܣɫɟɱ ∙ ݈ ∙ 𝜌 ∙ ߛ௙ · ݊ = Ͳ,ͲͲͶͲͺ ∙ ͷ,Ͷ ∙ ͹ͺͷͲ ∙ ͳ,Ͳͷ · ͹ = ͳ,ʹ͹ɬ. 
 
ɝɞɟ ܣɫɟɱ – ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɝɨɧɚ; ݈ - ɞɥɢɧɚ ɩɪɨɝɨɧɚ, ɪɚɜɧɚɹ ɲɚɝɭ ɤɨɥɨɧɧ 5,4ɦ; 𝜌 – ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɫɬɚɥɢ (ɬɚɛɥɢɰɚ Ɍ.1 [9]); ߛ௙ - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɝɪɭɡɤɟ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 7.1 [16], n – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɪɨɝɨɧɨɜ. 
 
2.3 Ɋɚɫɱɟɬ ɤɚɪɤɚɫɚ ɢ ɩɨɞɛɨɪ ɫɟɱɟɧɢɣ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ 
2.3.1 Ɋɚɫɱɟɬ ɫɬɚɥɶɧɨɣ ɛɚɥɤɢ ɢ ɩɨɞɛɨɪ ɫɟɱɟɧɢɹ  
 
Ɋɚɫɱɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ 
SCAD++. ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɨɥɨɠɟɧ ɦɟɬɨɞ ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣ ɢ ɩɨɜɨɪɨɬɨɜ 
ɭɡɥɨɜ ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɫɯɟɦɵ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɢɞɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɜ 
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ɮɨɪɦɟ, ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɧɨɣ ɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɷɬɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɜɢɞɟ ɧɚɛɨɪɚ ɬɟɥ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɬɢɩɚ (ɫɬɟɪɠɧɟɣ) ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ 
ɤɨɧɟɱɧɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ.  
Ɍɢɩ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɪɦɨɣ, 
ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹɦɢ ɭɡɥɨɜ 
ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɢ ɭɡɥɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɭɫɢɥɢɹɦɢ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹɦɢ, ɢ 
ɧɚɛɨɪɨɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ (ɠɟɫɬɤɨɫɬɟɣ), ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ.  
Ɂɚɞɚɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɫɬɚɥɶɧɨɣ ɛɚɥɤɢ: ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.4  
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.5 ɋɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɮɢɥɹ ɛɚɥɤɚ 34Ȼ1 
 
Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɮɢɥɹ 35Ȼ1 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.3 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.3 - Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɮɢɥɹ 35Ȼ1 (ɧɚɱɚɥɨ) 
ɍɫɥɨɜɧɵɟ 
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɉɚɪɚɦɟɬɪ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ȿɞɢɧɢɰɵ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
1 2 3 4 
A ɉɥɨɳɚɞɶ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ 52,68 ɫɦ2 
Av,y ɍɫɥɨɜɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɪɟɡɚ ɜɞɨɥɶ ɨɫɢ U 21,658 ɫɦ2 
Av,z ɍɫɥɨɜɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɪɟɡɚ ɜɞɨɥɶ ɨɫɢ V 19,072 ɫɦ2 
 ɍɝɨɥ ɧɚɤɥɨɧɚ ɝɥɚɜɧɵɯ ɨɫɟɣ ɢɧɟɪɰɢɢ 0 ɝɪɚɞ 
Iy Ɇɨɦɟɧɬ ɢɧɟɪɰɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɨɫɢ 
Y1 ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɣ ɨɫɢ Y 
11095 ɫɦ4 
Iz Ɇɨɦɟɧɬ ɢɧɟɪɰɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɨɫɢ Z1 
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɣ ɨɫɢ Z 
791,4 ɫɦ4 
It Ɇɨɦɟɧɬ ɢɧɟɪɰɢɢ ɩɪɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ ɤɪɭɱɟɧɢɢ 13,743 ɫɦ4 
Iw ɋɟɤɬɨɪɢɚɥɶɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɢɧɟɪɰɢɢ 224696,248 ɫɦ6 
iy Ɋɚɞɢɭɫ ɢɧɟɪɰɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɫɢ Y1 14,512 ɫɦ 
iz Ɋɚɞɢɭɫ ɢɧɟɪɰɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɫɢ Z1 3,876 ɫɦ 
Wu+ Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɫɢ U 
641,33 ɫɦ3 
Wu- Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɫɢ U 
641,33 ɫɦ3 
Wv+ Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɫɢ V 
90,966 ɫɦ3 
Wv- Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɫɢ V 
90,966 ɫɦ3 




















ɉɚɪɚɦɟɬɪ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ȿɞɢɧɢɰɵ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
1 2 3 4 
Wpl,v ɉɥɚɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
ɨɫɢ V 
140,225 ɫɦ3 
Iu Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɢɧɟɪɰɢɢ 11095 ɫɦ4 
Iv Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɢɧɟɪɰɢɢ 791,4 ɫɦ4 
iu Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɞɢɭɫ ɢɧɟɪɰɢɢ 14,512 ɫɦ 
iv Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɞɢɭɫ ɢɧɟɪɰɢɢ 3,876 ɫɦ 
au+ əɞɪɨɜɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɜɞɨɥɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɫɢ Y(U) 
1,727 ɫɦ 
au- əɞɪɨɜɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɜɞɨɥɶ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɫɢ Y(U) 
1,727 ɫɦ 
av+ əɞɪɨɜɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɜɞɨɥɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɫɢ Z(V) 
12,174 ɫɦ 
av- əɞɪɨɜɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɜɞɨɥɶ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɫɢ Z(V) 
12,174 ɫɦ 
P ɉɟɪɢɦɟɬɪ 135,196 ɫɦ 
 
ɉɨɫɥɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜɫɟɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɷɥɟɦɟɧɬɚ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɣ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɞɛɨɪɚ ɫɟɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɪɨɤ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɬɚɛɥɢɰɚ 2.4. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.4 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ SCAD ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɩɪɨɜɟɪɨɤ ɞɜɭɬɚɜɪɨɜɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɛɚɥɤɢ 34Ȼ1 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɉɪɨɜɟɪɤɚ Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɩ.8.2.1 ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɞɟɣɫɬɜɢɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɣ ɫɢɥɵ 0,19 
ɩ.8.2.1 ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɞɟɣɫɬɜɢɢ ɢɡɝɢɛɚɸɳɟɝɨ 
ɦɨɦɟɧɬɚ 
0,4 
ɩ.8.4.1 ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɩɥɨɫɤɨɣ ɮɨɪɦɵ ɢɡɝɢɛɚ ɩɪɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɢ ɦɨɦɟɧɬɚ 
0,4 
ɩ.8.2.1 ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɞɟɣɫɬɜɢɢ ɢɡɝɢɛɚɸɳɟɝɨ 
ɦɨɦɟɧɬɚ My 
0,4 
ɩ.8.2.1 ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɞɟɣɫɬɜɢɢ ɢɡɝɢɛɚɸɳɟɝɨ 
ɦɨɦɟɧɬɚ Mz 
0,24 
ɩ.8.2.1 ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɞɟɣɫɬɜɢɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɣ ɫɢɥɵ 
Qy 
0,02 
ɩ.8.2.1 ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɞɟɣɫɬɜɢɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɣ ɫɢɥɵ 
Qz 
0,19 
ɩ.9.1.1 ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɢ 
ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɣ ɫɢɥɵ ɢ ɢɡɝɢɛɚɸɳɢɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɩɥɚɫɬɢɤɢ 
0,53 
ɩ. 8.2.1 ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ ɩɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɦ 
ɩɪɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɢ ɢɡɝɢɛɚɸɳɟɝɨ 
ɦɨɦɟɧɬɚ ɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɣ ɫɢɥɵ 
0,36 
ɩ.8.4.1 ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɩɥɨɫɤɨɣ ɮɨɪɦɵ ɢɡɝɢɛɚ 0,64 
ɩ.10.4.1 ɉɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɜ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ XOY 0,15 
ɩ.10.4.1 ɉɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɜ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ XOZ 0,04 
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2.3.2 Ɋɚɫɱɟɬ ɫɬɚɥɶɧɨɣ ɤɨɥɨɧɧɵ ɢ ɩɨɞɛɨɪ ɫɟɱɟɧɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
Ɋɚɫɱɟɬ ɫɬɨɣɤɢ ɤɨɥɨɧɧɵ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ SCAD ɜ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ Ʉɪɢɫɬɚɥɥ. Ⱦɥɢɧɚ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 6 ɦ. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.6 – ɋɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɮɢɥɹ 40Ʉ1 
 
Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɮɢɥɹ 40Ʉ1 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.5 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.5 - Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɮɢɥɹ 40Ʉ1 
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɉɚɪɚɦɟɬɪ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ȿɞɢɧɢɰɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
A ɉɥɨɳɚɞɶ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ 59,7 ɫɦ2 
α ɍɝɨɥ ɧɚɤɥɨɧɚ ɝɥɚɜɧɵɯ ɨɫɟɣ ɢɧɟɪɰɢɢ 0 ɝɪɚɞ 
Iy 
Ɇɨɦɟɧɬ ɢɧɟɪɰɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɨɫɢ Y1 ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɣ ɨɫɢ Y 15340 ɫɦ
4 
iy Ɋɚɞɢɭɫ ɢɧɟɪɰɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɫɢ Y1 50,7 ɫɦ 
Iv Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɢɧɟɪɰɢɢ  ɫɦ4 
iv Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɞɢɭɫ ɢɧɟɪɰɢɢ  ɫɦ 
P ɉɟɪɢɦɟɬɪ  ɫɦ 
 
ɉɨɫɥɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜɫɟɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɷɥɟɦɟɧɬɚ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɣ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɞɛɨɪɚ ɫɟɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɪɨɤ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ 


















Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.6 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɜɟɪɨɤ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɉɪɨɜɟɪɤɚ Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɩ.8.2.1 ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɞɟɣɫɬɜɢɢ 
ɢɡɝɢɛɚɸɳɟɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ My 
0,43 
ɩ.8.2.1 ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɞɟɣɫɬɜɢɢ 
ɢɡɝɢɛɚɸɳɟɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ Mz 
0,3 
ɩ.8.2.1 ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɞɟɣɫɬɜɢɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɣ 
ɫɢɥɵ Qy 
0,01 
ɩ.8.2.1 ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɞɟɣɫɬɜɢɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɣ 
ɫɢɥɵ Qz 
0,16 
ɩ.9.1.1 ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɢ 
ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɣ ɫɢɥɵ ɢ ɢɡɝɢɛɚɸɳɢɯ 
ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɩɥɚɫɬɢɤɢ 
0,9 
ɩ.7.1.3 ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɩɪɢ ɫɠɚɬɢɢ ɜ 
ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ XOY (XOU) 
0,19 
ɩ.7.1.3 ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɩɪɢ ɫɠɚɬɢɢ ɜ 
ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ XOZ (XOV) ) 
0,25 
ɩɩ.9.2.2, 9.2.10 ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɜ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɦɨɦɟɧɬɚ My ɩɪɢ ɜɧɟɰɟɧɬɪɟɧɧɨɦ 
ɫɠɚɬɢɢ 
0,71 
ɩɩ. 9.2.9, 9.2.10 ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɩɪɢ ɫɠɚɬɢɢ ɫ ɢɡɝɢɛɨɦ 




ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɢɡ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɦɨɦɟɧɬɚ My ɩɪɢ ɜɧɟɰɟɧɬɪɟɧɧɨɦ 
ɫɠɚɬɢɢ 
0,57 
ɩ. 8.2.1 ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ ɩɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɦ ɩɪɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ 
ɞɟɣɫɬɜɢɢ ɢɡɝɢɛɚɸɳɟɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɢ 
ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɣ ɫɢɥɵ 
0,36 
ɩ.10.4.1 ɉɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɜ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ 
XOY 
0,28 




Ɋɚɫɱɟɬ ɢ ɩɨɞɛɨɪ ɫɟɱɟɧɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɛɚɡɵ ɤɨɥɨɧɧɵ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ SCAD ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ Ʉɨɦɟɬɚ-2. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 0,9 - ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɢ 
ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɣ ɫɢɥɵ ɢ ɢɡɝɢɛɚɸɳɢɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɩɥɚɫɬɢɤɢ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɞɛɨɪɚ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɟɱɟɧɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɛɚɡɵ ɤɨɥɨɧɧɵ 






Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.7 - Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɟɱɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɛɚɡɵ ɤɨɥɨɧɧɵ 
ɗɫɤɢɡ ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɫɟɱɟɧɢɣ 
 
Ȼɨɥɬɵ ɚɧɤɟɪɧɵɟ 
ɞɢɚɦɟɬɪɚ 32 ɢɡ ɫɬɚɥɢ ɋɬ3ɩɫ4 
 
hp = 590 ɦɦ 
bp = 608 ɦɦ 
tp = 34 ɦɦ 
hr = 600 ɦɦ 
dt = 80 ɦɦ 
tr = 15 ɦɦ 
S = 255 ɦɦ 
C5 = 40 ɦɦ 
a2 = 40 ɦɦ 
k1 = 8 ɦɦ 
k2 = 8 ɦɦ 
 
 
ȼɵɜɨɞ: ɩɨɞɨɛɪɚɧɧɵɟ ɩɪɨɮɢɥɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ, ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɢ 




3 Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ 
 
3.1 Ɉɰɟɧɤɚ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɢɦɟɟɬ ɫɩɨɤɨɣɧɵɣ ɪɟɥɶɟɮ ɫ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ 
ɨɬɦɟɬɤɨɣ 248,5 (ɪɢɫɭɧɨɤ 3.1). 
Ƚɪɭɧɬ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɥɨɟɜ: 
1-ɣ ɫɥɨɣ: ɫɭɩɟɫɶ ɩɥɚɫɬɢɱɧɚɹ 1,5 ɦ  
- ɩɥɨɬɧɨɫɬɶɸ ɝɪɭɧɬɚ  ρ = 1,89 ɬ/ɦଷ; 
- ɩɥɨɬɧɨɫɬɶɸ ɬɜɟɪɞɵɯ ɱɚɫɬɢɰ ɝɪɭɧɬɚ  𝜌௦ = 2,68 ɬ/ɦଷ; 
- ɜɥɚɠɧɨɫɬɶɸ ɝɪɭɧɬɚ  𝜔 = Ͳ,ʹͲ; 
- ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɪɚɫɤɚɬɵɜɚɧɢɹ 𝜔𝑃 = 0,19; 
- ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ 𝜔𝐿 = 0,25.  
2-ɣ ɫɥɨɣ: ɩɟɫɨɤ ɩɵɥɟɜɚɬɵɣ 2 ɦ 
- ɩɥɨɬɧɨɫɬɶɸ ɝɪɭɧɬɚ  ρ =1,78 ɬ/ɦଷ 
- ɩɥɨɬɧɨɫɬɶɸ ɬɜɟɪɞɵɯ ɱɚɫɬɢɰ ɝɪɭɧɬɚ  𝜌௦ =2,66 ɬ/ɦଷ 
- ɜɥɚɠɧɨɫɬɶɸ ɝɪɭɧɬɚ  𝜔 = Ͳ,ͳʹ; 
- ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɪɚɫɤɚɬɵɜɚɧɢɹ 𝜔𝑃 = 0,27; 
- ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ 𝜔𝐿 = 0,38. 
ɋɭɩɟɫɶ – ɷɬɨ ɪɵɯɥɵɣ ɝɪɭɧɬ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɡ ɩɟɫɱɚɧɵɯ ɢ 
ɩɵɥɟɜɚɬɵɯ ɱɚɫɬɢɰ ɫ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɨɤɨɥɨ 3 —10%  ɚɥɟɜɪɢɬɨɜɵɯ, ɩɟɥɢɬɨɜɵɯ ɢɥɢ 
ɝɥɢɧɢɫɬɵɯ ɱɚɫɬɢɰ. 
ɉɟɫɨɤ – ɷɬɨ ɪɵɯɥɚɹ ɨɫɚɞɨɱɧɚɹ ɝɨɪɧɚɹ ɩɨɪɨɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ ɡёɪɟɧ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ.  
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɳɢɟɫɹ ɫɟɡɨɧɧɨɦɭ 
ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɸ-ɩɪɨɬɚɢɜɚɧɢɸ, ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɦɨɪɨɡɧɨɝɨ 
ɩɭɱɟɧɢɹ ɝɪɭɧɬɨɜ, ɡɚɤɥɸɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɥɚɠɧɵɟ ɬɨɧɤɨɞɢɫɩɟɪɫɧɵɟ 
ɝɪɭɧɬɵ ɩɪɢ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ – ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ 
ɨɛɴёɦɟ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜɨɞɵ ɜ ɥɟɞ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɥɟɞɹɧɵɯ ɥɢɧɡ, 
ɩɪɨɫɥɨɣɤɨɜ ɢ ɬ. ɩ. ɉɪɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɨɬɬɚɢɜɚɧɢɢ ɜ ɷɬɢɯ ɝɪɭɧɬɚɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ, 
ɨɛɪɚɬɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɢɣɫɹ ɢɯ ɪɚɡɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟɦ, ɨɫɚɞɤɨɣ ɢ 
34 
 
ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. 
Ɇɨɪɨɡɧɨɟ ɩɭɱɟɧɢɟ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɦ ɩɨɞɧɹɬɢɢ 
ɩɪɨɦɟɪɡɚɸɳɟɝɨ ɝɪɭɧɬɚ, ɩɪɢɱɟɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɭɱɟɧɢɹ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ ɢ 
ɧɚɡɟɦɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. 
 ɂɡ ɷɬɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɬɟɩɥɨɜɭɸ 
ɡɚɳɢɬɭ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɭɜɟɥɢɱɢɦ ɡɚɳɢɬɭ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ, ɢ ɪɢɫɤ 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.1 – Ƚɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɡɪɟɡ 
 
3.2 ɋɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.2 – ɋɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ (ɧɚɱɚɥɨ) 
№ 
ɩɨɡ. ȼɢɞ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ 










(ɬɚɛɥɢɰɚ 7.1 [4]) 1,5 
35 
 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ Ɍɚɛɥ. 3.2  
2 




Ɇɚɫɫɚ 1 ɦ2=28 ɤɝ 
mɨɛщ= 108·28= 3024 ɤɝ=3,025 ɬ.  
1,0 
(ɬɚɛɥɢɰɚ 7.1 [4]) 3.025 
3 
- ɫɬɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɨɧɵ ɞɥɹ ɥɢɫɬɨɜ 
ɩɨɤɪɵɬɢɹ: 
(ɒɜɟɥɥɟɪ 20 ɦɦ) 
m=118 ɤɝ; 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ-10 ɲɬ. 




(ɬɚɛɥɢɰɚ 7.1 [4]) 1,2 





ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ 1 ɦ2 = 102ɤɝ; 
qɫɧɟɝɥɜɚɹ=108·102=12960 ɤɝ=12,960. 
1,2 
(ɬɚɛɥɢɰɚ 7.1 [4]) 15,55 
ɂɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɧɚɹ: 15,55 
ɂɬɨɝɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ: 21,275 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɤɨɥɨɧɧɵ:  
-ɤɨɥɨɧɧɚ ɫɬɚɥɶɧɚɹ:  
hɤɨɥɨɧɧɵ=6,5 ɦ; 
Sɫɟɱ=0,02 ɦ2; 
mɤɨɥɨɧɧɵ=305 ɤɝ=0,3 ɬ; 
mɤ.ɫ ɤɨɷɮ.ɧ =0,3·1,05=0,315 ɬ. 
ɉɪɨɜɨɞɢɦ ɩɟɪɟɫɱɟɬ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɢɡ ɬɨɧɧ ɜ ɤɇ: 
 ܰ = ݍ˓˃˔˚ · ݍ,                                                                                             (3.1) 
 
ɝɞɟ qɪɚɫɱ – ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ (ɬ/ɦ), ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: qɪɚɫɱ.ɤ+ qɩɨɤɪɵɬ, l – ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɩɚɞɟɧɢɹ, ɪɚɜɧɨɟ 9,8. ȼ 
ɪɚɫɱɟɬɟ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ 10 (ɦ/ɫ2). ܰ = ሺͲ,͵ͳͷ + ʹͳ,ʹ͹ͷሻ · ͳͲ = ʹͳͷ,ͻ ˍН 
           3.3  Ɋɚɫɱɟɬ ɫɬɨɥɛɱɚɬɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɭɛɢɧɵ ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
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Ⱦɥɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɢ  ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɧɟɡɚɝɥɭɛɥɟɧɧɵɣ ɫɬɨɥɛɱɚɬɵɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ, 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɞɜɚɥɚ.  
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ. 
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ4 [29]: ܣ = 𝑁𝑅బ−௬∙ௗ,                                                                                                 (3.2) 
N – ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɨɬ ɤɨɥɨɧɧɵ, ɪɚɜɧɚɹ  ʹͳ͸ ɤɇ (ɩ.3.1); 
d – ɝɥɭɛɢɧɚ ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ; 
ɭ — ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɢ ɝɪɭɧɬɚ ɧɚ ɟɝɨ 
ɨɛɪɟɡɚɯ, ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɟ ɭ=20 ɤɇ/ɦ³; 
R0 – ɪɚɫɱёɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɟ ɞɥɹ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɱёɬɚ (ɬɚɛɥɢɰɚ Ȼ.3 [2]).              ܣ = ʹͳ͸ͳ͹Ͳ − ʹͲ ∙ ͵,ͳ = ͳ,ͻ ˏଶ 
Ɍ.ɤ. ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɜɧɟɰɟɧɬɪɟɧɧɨ ɫɠɚɬɵɣ, ɬɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɩɥɨɳɚɞɢ ɭɦɧɨɠɚɟɦ ɧɚ 1,20 (20%), ɬɨɝɞɚ А=1,9·1,20=2,28ɦ2.  ɉɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 4 [3], 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɫɛɨɪɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɫ ɩɨɞɨɲɜɨɣ 1,5ɯ1,5 (ɪɢɫɭɧɨɤ 3.2,3.3) 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.3 – Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɫɬɨɥɛɱɚɬɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
 
Ⱦɥɹ ɩɟɫɤɚ ɩɵɥɟɜɚɬɵɣ ɫ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɢ ݁ = Ͳ,͸ͷ, 
ɷɤɫɬɪɚɩɨɥɢɪɭɹ, ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ Ⱥ6 [29], ɧɚɯɨɞɢɦ 𝜑௡ = ͵Ͳ°  ɩɨ ʠ݊=0,04Ɇɉɚ ɩɨ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 5.5 [29] ɧɚɯɨɞɢɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ: ܯ௚ = ͳ,ͳͷ  ܯ௤ = ͷ,ͷͻ  ܯ௖ = ͹,ͻͷ 
ɉɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 5.4 [29]   ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ߛ௖ଵ = ͳ,ʹͷ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ߛ௖ଶ =ͳ,ʹ     
Ɍɚɤ ɤɚɤ ݍூூ ɢ ܿூூ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɤɨɫɜɟɧɧɨ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ݇ = ͳ,ͳ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɝɪɭɧɬɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ. ܴ = ఊ𝑐భ∙ఊ𝑐మ௞ ∙ (ܯఊ ∙ ݇௭ ∙ ܾ ∙ ߛூூ + ܯ௤ ∙ ݀ଵ ∙ ߛூூ′ + (ܯ௤ − ͳ) ∙ ݀௕ ∙ ߛூூ′ + ܯ௖ ∙ ܿூூ),  (3.3) 
ɝɞɟ ߛ௖ଵ, ߛ௖ଵ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɞɚɧɢɹ ɢɥɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ; 
k – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ (k=1,1, ɟɫɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 𝜑ூூ  ɢ ܿூூ  ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɩɨ 
ɤɨɫɜɟɧɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ); ܯఊ, ܯ௤ , ܯ௖ – ɛɟɡɪɚɡɦɟɪɧɵɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɟ ɨɬ ɭɝɥɚ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɬɪɟɧɢɹ; ݇௭ − ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ 1; 
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ܾ – ɦɟɧɶɲɚɹ ɲɢɪɢɧɚ (ɫɬɨɪɨɧɚ) ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ; ߚߛூூ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɦɟɧɶɲɟ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɝɪɭɧɬɚ, ɩɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɭɞɟɥɶɧɵɦ ɜɟɫɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ߛ௠ (ɜ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɱɟɬɚɯ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ߚߛ௠ = ʹͲ ɤɇ/ɦଷ); ݀ଵ – ɝɥɭɛɢɧɚ ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ; 
ɫூூ – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɭɞɟɥɶɧɨɟ ɫɰɟɩɥɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ;   ܴ = ଵ,ଶହ∙ଵ,ଶଵ.ଵ ∙ ሺͳ,ͳͷ ∙ ͳ ∙ ͳ,ͷ ∙ Ͷ,ʹ + ͷ,ͷͻ ∙ ͵,ͳ ∙ Ͷ,ʹ + ͷ,ͷͻ · Ͷ,ʹ + ͹,ͻͷ · Ͳ,ͲͶሻ= ͳͶͳɉɚ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɟɫɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ: 
 ܩ௙ = ͳ,ͷ · ͳ,ͷ · Ͳ,͵ + Ͳ,͸ · Ͳ,͸ · ͳ,ʹ = ͳ.Ͳʹɤɇ                                                              
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞ ɩɨɞɨɲɜɨɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ: ݌ɫɪ = 𝑁஺                                                                                                       (3.4) ݌ɫɪ = ଶଵ଺+ଵ,଴ଶଵ,ହ∙ଵ,ହ = ͻ͹ Ɇɉɚ  
ɍɫɥɨɜɢɟ: 97ɉɚ<141ɉɚ 
ɍɫɥɨɜɢɟ ݌ɫɪ ≤ ܴ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ. Ɂɧɚɱɢɬ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɞɥɹ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɩɨɞ ɤɨɥɨɧɧɭ ɫɬɨɥɛɱɚɬɵɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɪɚɡɦɟɪɨɦ 1,5ɯ1,5ɦ ɫ ɜɵɫɨɬɨɣ 
1,5ɦ. Ȼɟɬɨɧ ɤɥɚɫɫɚ B25 ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɥɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ. 
3.3 Ɋɚɫɱɟɬ ɨɫɚɞɤɢ 
Ɉɫɚɞɤɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ s ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɫɯɟɦɵ ɜ ɜɢɞɟ ɥɢɧɟɣɧɨ-
ɞɟɮɨɪɦɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɨɥɭɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɨɫɥɨɣɧɨɝɨ 
ɫɭɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ. ݏ =  𝜷 ∑ σ𝑧𝑝,೗·ℎ೗𝐸𝑖௡௟=ଵ  ;                                                                                   (3.5) 
 
ɝɞɟ ߚ - ɛɟɡɪɚɡɦɟɪɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɪɚɜɧɵɣ 0,8; 
       Ei – ɦɨɞɭɥɶ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɤɉɚ, ɞɨ 5 ɦɟɬɪɨɜ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ 18 Ɇɩɚ = 18000 
ɤɉɚ;  
      σ௭௣,௟ – ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ 0,5 ɦ ɩɨɞ ɩɨɞɨɲɜɨɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɤɉɚ; 
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      σ௭௣,௟= 𝛼·⍴బ =ଶ଴ଵ·ଽଶ=ଵ଼ସଽ  ɤɉɚ 
 ɝɞɟ α – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɝɥɭɛɢɧɵ, ɪɚɜɧɨɣ: 
       𝜉 = ʹ𝑧/ܾ = 2·2/1,5 = 2,6 ɦ  
 ɝɞɟ b – ɲɢɪɢɧɚ ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɦ; 
         z – ɬɨɥɳɢɧɚ ɫɥɚɛɨɝɨ ɫɥɨɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɦ; 
         ⍴0 – ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɤɉɚ; 
         ⍴0 = ⍴ – 𝛔zq= 97 – 4,9 = 92 ˍП˃ 
 ˆˇˈ 𝛔zq – ˒˓ˋ˓ˑˇːˑˈ ˇ˃˅ˎˈːˋˈ ˆ˓˖ː˕˃ ː˃ ˖˓ˑ˅ːˈ ˒ˑˇˑ˛˅ы ˗˖ːˇ˃ˏˈː˕˃     ˍП˃; 
   𝛔zq = hɝ · γ0 = 0,5 · 4,9 · 2 = 4,9 ɤɉɚ 
 ɝɞɟ hɝ – ɝɥɭɛɢɧɚ ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɨɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɨɬɦɟɬɤɢ 
ɦ;  
        γ0 – ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɝɪɭɧɬɚ ɤɇ/ɦ3; 
        0,5 – ɩɨɧɢɠɚɸɳɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ, 
 
 ݏ = Ͳ,ͺ ·  ଵ଼ସଽ ·ଶଵ଼଴଴଴ = Ͳ,ͳ͸Ͷ ˔ˏ  





4 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
4.1 ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ 
 











































ɫɟɱɟɧɢɹ 6,4 ɦ  







ɫɟɱɟɧɢɹ 5 ɦ 
 
 
35Ȼ1 8 0,200 1,6 
6 
ɉɪɨɝɨɧ ɢɡ 
ɲɜɟɥɥɟɪ 4,7 ɦ 
 















180ɯ3 30 0,092 2,76 
7 Ɏɚɫɚɞɧɚɹ ɩɚɧɟɥɶ 
 
 11 0,700 7,70 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ Ɍɚɛɥ. 4.1  






 18 0,658 11,84 





 6 0,450 2,70 
 
ȼɵɜɨɞ: ɉɨɫɥɟ ɩɨɞɛɨɪɚ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɫɚɦɵɣ 
ɬɹɠɟɥɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ, ɦɨɧɬɢɪɭɟɦɵɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɪɚɧɚ, ɷɬɨ ɤɨɥɨɧɧɚ 40Ʉ1, ɟɟ ɜɟɫ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 17,6 ɬ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɫɚɦɵɣ ɝɚɛɚɪɢɬɧɵɣ ɜ ɪɚɡɦɟɪɚɯ  ɷɬɨ ɤɨɥɨɧɧɚ 40Ʉ1, ɟɟ 
ɞɥɢɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 6 ɦɟɬɪɨɜ.  
4.2 ȼɵɛɨɪ ɝɪɭɡɨɡɚɯɜɚɬɧɵɯ ɢ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ 
 
 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɩɨɞɧɹɬɶ ɝɪɭɡ ɧɚ ɜɵɫɨɬɭ ɢ ɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 
ɧɭɠɧɨ  
ɜɵɛɪɚɬɶ ɝɪɭɡɨɡɚɯɜɚɬɧɵɟ ɢ ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ. ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ 
ɝɪɭɡɨɡɚɯɜɚɬɧɵɯ ɢ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 
ɩɨɞ ɧɨɦɟɪɨɦ 2. 
ȼɵɛɨɪ ɝɪɭɡɨɡɚɯɜɚɬɧɵɯ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɡɞɚɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɞɧɨ ɢ ɬɨ ɠɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ 
ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɩɨɞɴɟɦɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɫɛɨɪɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. 
Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɞɨɥɠɧɨ 
ɛɵɬɶ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɦ. 
ɋɚɦɵɦ ɬɹɠɟɥɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɥɨɧɧɚ 40Ʉ1 Q= 17,6 ɬ. Ⱦɥɹ 
ɩɨɞɴɟɦɚ ɤɨɥɨɧɧɵ ɩɨɞɛɢɪɚɟɦ ɫɬɪɨɩ ɞɜɭɯ ɜɟɬɜɢɜɨɣ. 




 ,                           (4.1) 
ɝɞɟ Q=17,6 ɬ – ɦɚɫɫɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ;  
q=0,18 ɬ – ɦɚɫɫɚ ɫɬɪɨɩɚ;  




R = ଵ଻଺଴଴+ଵ଼ଶ∙ଶ  = 4404 ɤɝ 
ɍɫɢɥɢɟ ɜɟɬɜɢ ɫɬɪɨɩɚ: 
          pnZRF  ,          (4.2) 
ɝɞɟ pnZ  =6 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɩɚɫɚ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ. 
F=4404∙6 = 26,42 ɤɇ 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɵɛɢɪɚɟɦ ɤɚɧɚɬ ɞɥɹ ɫɬɪɨɩɨɜɤɢ ȼɄ-1,25 ɫ ɪɚɡɪɵɜɧɵɦ 
ɭɫɢɥɢɟɦ 58,8ɤɇ. 



















ɵɬɢɹ ɢ ɫɬɟɧɨɜɵɯ 
ɩɚɧɟɥɟɣ, ɹɳɢɤ ɫ 
ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ, ɛɚɞɶɹ 
ɞɥɹ ɛɟɬɨɧɚ.  


































4.3 ɉɨɞɫɱɟɬ ɨɛɴɟɦɨɜ ɪɚɛɨɬ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.3 – ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɩɨɞɫɱɟɬɨɜ ɨɛɴɟɦɨɜ ɪɚɛɨɬ. 
№ 
ɩ/ɩ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ȿɞ. 
ɢɡɦ. 





100 ɦ3 ɉɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ 3% ɨɬ Vɝɪ  
480·0,03 = 14,4 (ɦ3) 











Sɝ = Sɛɩɮ= Sɩ+ Sɫɬ 
Sɩ = (0,3∙0,8∙4) ∙12= 11,52(ɦ2) 
Sɫɬ = (0,8∙1∙4) ∙12 = 38,3(ɦ2) 
Sɝ = 49,92 (ɦ2) 





Nɤ = 25 ɲɬ 
5 Ɇɨɧɬɚɠ ɛɚɥɤɢ 1 ɲɬ. Nɛɚɥɤɢ. = 2 ɲɬ. 
6 Ɇɨɧɬɚɠ ɩɪɨɝɨɧɨɜ 1 1 ɲɬ. Nɩ. = 8 ɲɬ. 
7 Ɇɨɧɬɚɠ ɩɪɨɝɨɧɨɜ 2 1 ɲɬ. Nɩ. = 27 ɲɬ. 
8 Ɇɨɧɬɚɠ ɫɜɹɡɟɣ 1 ɲɬ. Nɫɜ. = 30 
 Ɇɨɧɬɚɠ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ 
ɦɚɪɲɟɣ 
1 ɲɬ. Nɥɦ= 18 ɲɬ. 
9 Ɇɨɧɬɚɠ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ 
ɩɥɨɳɚɞɨɤ 
1 ɲɬ. Nɥɩ= 6ɲɬ. 
10 Ɇɨɧɬɚɠ ɮɚɫɚɞɧɵɯ 
ɩɚɧɟɥɟɣ  
1 ɲɬ. Nɩɫ= 11 ɲɬ. 
11 Ɇɨɧɬɚɠ ɤɪɨɜɟɥɶɧɵɯ 
ɫɷɧɞɜɢɱ ɩɚɧɟɥɟɣ  
1 ɲɬ. Nɤɫɩ= 7 ɲɬ 
4.4 ȼɵɛɨɪ ɦɨɧɬɚɠɧɨɝɨ ɤɪɚɧɚ 
 
Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɫɬɪɟɥɨɜɨɣ ɤɪɚɧ ɞɥɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɢ ɡɞɚɧɢɹ ɫ ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ 
ɜ ɨɫɹɯ 5 ɯ 6,4 ɦ.  
1.  Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɨɧɬɚɠɧɨɣ ɦɚɫɫɵ 
 ܯˏ = ܯЭ + ܯ˕                                                                                        (4.2) 
     ܯˏ = ͳ͹,͸ + ͳ,͵ = ͳͻ ˕       
 
ɝɞɟ ܯЭ = ͳ͹,͸ – ɦɚɫɫɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɹɠɟɥɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ܯ˕ = ͳ,͵ ˕ – ɬɪɚɜɟɪɫɵ ɞɥɹ ɤɨɥɨɧɧɵ;   
2. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɨɧɬɚɠɧɨɣ ɜɵɫɨɬɵ ɩɨɞɴɟɦɚ ɤɪɸɤɚ ɇɤ 
 ܪˍ = ℎ଴ + ℎଷ + ℎэ + ℎˆ                                                                              (4.3) 




ɝɞɟ ℎ଴ = ʹͶ – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɫɬɨɹɧɤɢ ɤɪɚɧɚ ɞɨ ɨɩɨɪɵ ɦɨɧɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɦ; 
h3– ɡɚɩɚɫ ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ, ℎˊ = 5 ɦ,  ℎэ = ͸ – ɜɵɫɨɬɚ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɩɨɞɴɟɦɚ ɦ;  ℎ˕ = Ͷ – ɜɵɫɨɬɚ ɝɪɭɡɨɡɚɯɜɚɬɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɜɟɪɯɚ ɦɨɧɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɞɨ ɰɟɧɬɪɚ ɤɪɸɤɚ. 
 
3. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɨɧɬɚɠɧɨɝɨ ɜɵɥɟɬɚ ɤɪɸɤɚ ɤɪɚɧɚ ɤL  Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɨɧɬɚɠɧɨɝɨ ɜɵɥɟɬɚ ɤɪɸɤɚ ɤɪɚɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɬɪɟɛɭɟɦɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ 
ɫɬɨɹɧɤɢ ɤɪɚɧɚ ɞɨ ɜɟɪɯɚ ɫɬɪɟɥɵ: ܪ˔ = ܪ௞ + ℎ௡                                                                                     (4.4) ܪ˔ = ͵ͻ + ʹ = Ͷͳ ɦ                 
 
ɝɞɟ ɩh  - ɪɚɡɦɟɪ ɝɪɭɡɨɜɨɝɨ ɩɨɥɢɫɩɚɫɬɚ ɜ ɪɚɫɬɹɧɭɬɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ (0,5 - 5 ɦ) 
Ɇɨɧɬɚɠɧɵɣ ɜɵɥɟɬ ɤɪɸɤɚ ɤL  ɤɪɚɧɚ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: ܮ௞ = ሺ௕+௕భ+௕మሻ∙ሺு𝑐−ℎ˛ሻሺℎ𝑛+ℎ˛ሻ + ܾଷ                                                            (4.5) ܮ௞ = ሺ଴,ହ+ଶ+଴,ହሻ∙ሺସଵ−ଶሻሺଶ+ଶሻ + ʹ = ʹͻ ˏ          
 
ɝɞɟ b – ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɡɚɡɨɪ ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɟɥɨɣ ɢ ɡɞɚɧɢɟɦ, ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɟ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ = 0,5ɦ; 
b1 - 2 ɦ – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɰɟɧɬɪɚ ɬɹɠɟɫɬɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɞɨ ɤɪɚɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚ, ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɧɨɝɨ ɤ ɫɬɪɟɥɟ ɤɪɚɧɚ; 
b2 – ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɬɨɥɳɢɧɵ ɫɬɪɟɥɵ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɜɟɪɯɚ ɦɨɧɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ, ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɧɹɬɶ b2 =0,5ɦ; 
b3 – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɨɫɢ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɤɪɚɧɚ ɞɨ ɨɫɢ ɩɨɜɨɪɨɬɚ ɫɬɪɟɥɵ, 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɦɨɠɧɨ ɡɚɞɚɬɶɫɹ  b3 =2ɦ; 
hɲ – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɫɬɨɹɧɤɢ ɤɪɚɧɚ ɞɨ ɨɫɢ ɩɨɜɨɪɨɬɚ ɤɪɚɧɚ, ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɧɹɬɶ hɲ=2ɦ. 
 
4. Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɞɥɢɧɭ ɫɬɪɟɥɵ ɫL  ܮ௖ = √ሺܮ௞ − ܾଷሻଶ + ሺܪ௖ − ℎ˛ሻଶ                                                                    (4.6) 
 ܮ௖ = √ሺʹͻ − ʹሻଶ + ሺͶͳ − ʹሻଶ = Ͷ͹ ɦ      (4.6) 
 
5. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɵɥɟɬɚ ɫɬɪɟɥɵ 
 ܮ > ݂ + ଵ݂ + ݀ + ܴଷ                                                                                        (4.7) 
45 
 
ܮ > ͳͲ + ͵,ͷ + ͸ = ʹͲ ɦ                                                                           
 
Ƚɞɟ, ݂ ɢ ଵ݂ - ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɨɬ ɨɫɢ  ɞɨ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɱɚɫɬɟɣ ɡɞɚɧɢɹ d- ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦ/ɭ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɱɚɫɬɶɸ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɯɜɨɫɬɨɜɨɣ ɱɚɫɬɶɸ 
ɤɪɚɧɚ ɩɪɢ ɟɝɨ ɩɨɜɨɪɨɬɟ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ 3,5ɦ Rଷ- ɪɚɞɢɭɫ ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɵɣ ɯɜɨɫɬɨɜɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɤɪɚɧɚ ɩɪɢ ɟɝɨ ɩɨɜɨɪɨɬɟ, 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ  ɨɬ 5 ɞɨ 15 ɦ ɪɚɜɧɵɦ 6 ɦ. 
 


















ɤɪɚɧɚ Q, ɬ 
1 Ʉɨɥɨɧɧɚ 39 47 41 19 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.5-Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ Liebherr LTM 1090 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɪɚɧɚ 
Ƚɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ 90ɬ 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɝɪɭɡɨɜɨɣ ɦɨɦɟɧɬ 980 ɤɇ/ɦ 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɞɥɢɧɚ ɫɬɪɟɥɵ 11 ɦ 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɞɥɢɧɚ ɫɬɪɟɥɵ 50 ɦ 
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ 85 ɤɦ/ɱ 
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɩɨɞɴɟɦɚ-ɨɩɭɫɤɚɧɢɹ  78 ɦ/ɦɢɧ 
ɑɚɫɬɨɬɚ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɩɨɜɨɪɨɬɧɨɣ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ 
0,1 ɨɛ/ɦɢɧ 
Ⱦɥɢɧɚ ɤɪɚɧɚ 12,9 ɦ 
ɒɢɪɢɧɚ ɤɪɚɧɚ 2,75 ɦ 
ȼɵɫɨɬɚ ɤɪɚɧɚ 3,95 ɦ 




 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.1 - ɋɬɪɟɥɨɜɨɣ ɤɪɚɧ Liebherr LTM 1090 
47 
 
4.5 ȼɵɛɨɪ ɢ ɪɚɫɱɟɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɫɛɨɪɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɫ ɡɚɜɨɞɨɜ 
ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ 
ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ. ɉɪɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɦ ɬɢɩɟ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɞɨɪɨɝ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɟɪɟɜɨɡɹɳɢɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɧɟ 
ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 35 ɤɦ/ɱ. 
ɉɪɢ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɨɞɧɨɬɢɩɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɜɪɟɦɹ, ɪɚɫɯɨɞɭɟɦɨɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɡɚ 
ɨɞɢɧ ɨɛɨɪɨɬ, ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 ݐ˕˓ = ݐଵ + ݐଶ + ݐଷ + ݐସ,                                                                            (4.8) 
 
 
ɝɞɟ ݐଵ = ଶ𝐿𝑉 ˓ = ʹ ∙ ଷ଼ହ = Ͳ,ͷ = 30 ɦɢɧ  – ɜɪɟɦɹ ɜ ɩɭɬɢ, 
 
ɝɞɟ ܮ = ͺ ɤɦ – ɞɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ; 
 𝑉˓ = ͵ͷ ɤɦ/ɱ – ɫɪɟɞɧɹɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. 
 ݐଶ = ͸ ɦɢɧ – ɜɪɟɦɹ, ɪɚɫɯɨɞɭɟɦɨɟ ɧɚ ɩɪɢɰɟɩɤɭ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɜ 
ɫɪɟɞɧɟɦ; 
 ݐଷ = ͸ ɦɢɧ – ɜɪɟɦɹ, ɪɚɫɯɨɞɭɟɦɨɟ ɧɚ ɨɬɰɟɩɤɭ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɜ 
ɫɪɟɞɧɟɦ; 
 ݐସ = ͹ ɦɢɧ – ɜɪɟɦɹ ɦɚɧɟɜɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ. 


















































































Ʉɪɨɜɟɥɶɧɵɟ ɩɚɧɟɥɢ  




Ɏɚɫɚɞɧɵɟ ɩɚɧɟɥɢ ɲɬ. 11 0,70 7,7 ɄɚɦȺɁ-5410 20 1 3 1 
ɋɬɚɥɶɧɵɟ ɤɨɥɨɧɧɵ ɲɬ. 20 0.88 17,6 ɄɚɦȺɁ-5410 20 1 2 1 
ɋɬɚɥɶɧɵɟ ɤɨɥɨɧɧɵ ɲɬ. 5 0,73 3,65 ɄɚɦȺɁ-5410 20 1 2 1 
ɉɪɨɝɨɧɵ  35Ȼ1 ɲɬ. 8 0.20 1,6 ɄɚɦȺɁ-5410 20 1 1 1 
ɉɪɨɝɨɧɵ  24ɉ ɲɬ. 27 0.11 2,97 ɄɚɦȺɁ-5410 20 1 1 1 
Ȼɚɥɤɚ ɫɬɪɨɩɢɥɶɧɚɹ 
35Ȼ1 ɲɬ. 2 0,26 0,52 
ɆȺɁ-6422 
ɍɉɎ-24 23.7 1 1 1 
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬ Ɏ-1 ɲɬ. 5 1,52 7,6 ɆȺɁ-6422 ɍɉɎ-24 23,7 1 1 1 
Ƚɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ Ɇ2 252 0,003 0,8 ɄɚɦȺɁ-5410 20 1 1 1 
ɉɚɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ Ɇ2 2848 0,001 2,9 ɄɚɦȺɁ-5410 20 1 1 1 
ɍɬɟɩɥɢɬɟɥɶ Ɇ2 3128 0,002 6,256 ɄɚɦȺɁ-5410 20 1 1 1 
     
4.6 Ʉɚɥɶɤɭɥɹɰɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɡɚɬɪɚɬ 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɡɚɬɪɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɞɥɹ ɛɪɢɝɚɞ ɢ ɫɜɨɞɢɦ ɷɬɢ ɞɚɧɧɵɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ. 
Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ (Ɍ) – ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɚɦ: ʡ = Н˅˓ ∙ 𝑉  



















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 





10,5 0,76 0,00 7,98 0,00 1,37 1 0,34 Ɂɟɦɥɟɤɨɩ 3 
ɪɚɡɪɹɞɚ-4. 






















ɤɪɚɧɚ - 6ɪ. 
















22,01 2 2,75 Ƚɢɞɪɨɢɡɨɥɢɪɨɜ
ɳɢɤ 4ɪ.-4            
Ƚɢɞɪɨɢɡɨɥɢɪɨɜ
ɳɢɤ 2ɪ.-4 
5 § ȿ4-1-4 ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɤɨɥɨɧɧ 







ɤɪɚɧɚ - 6ɪ. 
6 § ȿ4-1-6 ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɛɚɥɨɤ 









ɤɪɚɧɚ - 6ɪ. 
7 § ȿ4-1-6 ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɩɪɨɝɨɧɨɜ 









ɤɪɚɧɚ - 6ɪ. 
8 § ȿ4-1-6 ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ  
ɫɜɹɡɟɣ 













Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.7 - Ʉɚɥɶɤɭɥɹɰɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɡɚɬɪɚɬ (ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ) 
 
















ɤɪɚɧɚ - 6ɪ. 

























29,03 2 3,63 Ɇɚɲɢɧɢɫɬ 
ɜɚɤɭɭɦɧɨɣ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 5ɪ.-4     
Ȼɟɬɨɧɳɢɤ 4ɪ.-4     
Ȼɟɬɨɧɳɢɤ 3ɪ.-4     
Ȼɟɬɨɧɳɢɤ 2ɪ.-4 








5,40 3,30 0,00 17,82 0,00 2,23 1 0,56 Ȼɟɬɨɧɳɢɤ 4ɪ.-4 


















ɤɪɚɧɚ - 6ɪ. 
             
4.7 Ɋɚɫɱɟɬ ɱɢɫɥɟɧɧɨ-ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɛɪɢɝɚɞɵ ɢ ɡɜɟɧɶɟɜ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.9 – ɑɢɫɥɟɧɧɨ-ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɛɪɢɝɚɞ ɢ ɡɜɟɧɶɟɜ 
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ Ɋɚɡɪɹɞ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ȼ ɡɜɟɧɟ ȼ ɛɪɢɝɚɞɟ 
Ɇɚɲɢɧɢɫɬ 6 2 2 
6 1 1 
Ȼɟɬɨɧɳɢɤ 4 4 4 
2 4 
Ɂɟɦɥɟɤɨɩ 3 4 4 
ɋɥɟɫɚɪɶ 3 3 3 
2 3 










4.8 Ɋɚɫɱɟɬ ɧɨɪɦɨɤɨɦɩɥɟɤɬɚ ɞɥɹ ɛɪɢɝɚɞ 
 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɜɢɞɚ ɪɚɛɨɬ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɨɪɦɨɤɨɦɩɥɟɤɬɨɦ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.10 – Ʉɨɦɩɥɟɤɬ ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ (ɧɚɱɚɥɨ) 
 
№ ɩ/ɩ ȼɢɞ ɪɚɛɨɬɵ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ (ɲɬ.) 
1 2 3 4 
1 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɝɪɭɧɬɚ 




ɛɥɨɤɨɜ ɢ  ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɵɯ 
ɫɬɚɤɚɧɨɜ 
əɳɢɤ-ɤɨɧɬɟɣɧɟɪ ɟɦɤɨɫɬɶɸ 
0,25 ɦ3 ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ ɢ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɪɚɫɬɜɨɪɚ 
2 
Ɉɬɜɟɫ ɞɥɹ ɜɵɜɟɪɤɢ ɛɥɨɤɨɜ 1 
Ʌɨɩɚɬɚ ɪɚɫɬɜɨɪɧɚɹ 2 
ɋɤɪɟɛɨɤ ɞɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ 
ɧɢɠɧɢɯ ɩɥɨɫɤɨɫɬɟɣ ɛɥɨɤɨɜ 1 
ɉɨɞ ɲɬɨɩɤɚ ɞɥɹ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ ɲɜɨɜ 1 
Ʌɨɦ ɞɥɹ ɪɢɯɬɨɜɤɢ ɛɥɨɤɨɜ 1 
Ʉɟɥɶɦɚ ɞɥɹ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɢ 
ɤɚɦɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 2 
Ʉɭɜɚɥɞɚ ɞɥɹ ɡɚɝɢɛɤɢ 
ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɩɟɬɟɥɶ 1 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ 1 
Ɋɭɥɟɬɤɚ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɬɤɢ ɦɟɫɬ 
ɭɤɥɚɞɤɢ ɛɥɨɤɨɜ 2 
Ʉɥɢɧɨɜɨɣ ɜɤɥɚɞɵɲ 1 
3 









ɂɧɜɟɧɬɚɪɧɚɹ ɪɚɫɩɨɪɤɚ 1 
ɉɢɪɚɦɢɞɚ 1 
5 Ʉɪɨɜɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
ɉɪɚɜɢɥɨ  2 
Ʉɪɨɜɟɥɶɧɵɣ ɧɨɠ 4 
Ɋɨɥɢɤɨɜɵɟ ɧɨɠɧɢɰɵ ɞɥɹ 












ɋɤɪɟɛɨɤ  3 
ɋɬɚɥɶɧɚɹ ɳɟɬɤɚ 3 
ɒɩɚɬɟɥɶ  3 
52 
 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥ. 4.10 
1 2 3 4 
8 
Ɂɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɬɟɧɨɜɵɯ 
ɩɚɧɟɥɟɣ ɢ ɫɬɟɤɨɥɶɧɵɟ 
ɪɚɛɨɬɵ 
Ʌɢɧɟɣɤɚ  3 
ɍɝɨɥɶɧɢɤ  3 
Ɋɭɥɟɬɤɚ  3 
ɇɨɠ ɞɥɹ ɡɚɦɚɡɤɢ 5 
ɒɩɚɬɟɥɶ  5 
Ɉɬɜɟɪɬɤɚ  5 
Ɇɨɥɨɬɨɤ  5 
Ⱦɪɟɥɶ 5 
ɋɜɟɪɥɚ 3 
ɒɥɢɮɨɜɚɥɶɧɵɟ ɛɪɭɫɤɢ 5 
ɒɚɛɥɨɧɵ  3 
Ʉɥɟɳɢ  5 
Ʉɭɫɚɱɤɢ  5 
ɉɥɨɫɤɨɝɭɛɰɵ  5 
ɋɬɚɦɟɫɤɚ  5 
ȼɚɤɭɭɦ-ɩɪɢɫɨɫɵ  5 
9 Ɉɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
ȼɚɥɢɤ  26 
Ⱦɟɪɠɚɬɟɥɶ ɞɥɹ ɥɟɳɚɞɢ 26 
Ʉɢɫɬɶ – ɦɚɤɥɨɜɢɰɚ 26 
ȼɟɞɪɨ  26 
Ƚɥɚɞɢɥɤɚ  26 
ɉɨɥɭɬɟɪɨɤ  26 
Ɍɟɪɤɚ  26 
 
4.9 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ 
 
Ɇɨɧɬɚɠ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɡɞɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɫɬɪɟɥɨɜɵɦ  ɤɪɚɧɨɦ Liebherr 
LTM 1090 (ɜɵɥɟɬ ɫɬɪɟɥɵ – 50 ɦ, ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶ 90 ɬ) ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦ 
ɦɟɬɨɞɨɦ – ɫɬɪɟɥɨɜɨɣ ɤɪɚɧ, ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɵɛɢɪɚɟɦ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨ – ɧɚ 
ɦɟɫɬɟ. 
Ɉɛɳɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɦɨɧɬɚɠɚ: 
1) Ɂɚɱɢɫɬɤɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜɪɭɱɧɭɸ ɩɪɢ 
ɩɨɦɨɳɢ ɪɚɛɨɱɢɯ 3-ɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ; 






ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ: «Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɡɞɚɧɢɹ 
ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɹɡɢ ɫɨ ɫɦɟɧɨɣ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɝ. Ⱥɛɚɤɚɧɟ Ɋɏ» ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɛɚɡɢɫɧɨ-
ɢɧɞɟɤɫɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ «ȽɊȺɇȾ - 
ɋɦɟɬɚ». ɋɦɟɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ «Ɇɟɬɨɞɢɤɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» 
ɆȾɋ 8135.2004, ɜɜɟɞɟɧɧɨɣ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ƚɨɫɫɬɪɨɹ ɊɎ №15/1 ɨɬ 
05.03.2004 ɝɨɞɚ ɜ ɛɚɡɢɫɧɵɯ ɰɟɧɚɯ 2001 ɝɨɞɚ ɩɨ ɎȿɊ-2001, Ɏɋɋɐ-2001 (ɉɪɢɤɚɡ 
Ɇɢɧɫɬɪɨɹ ɊɎ ɨɬ 30.01.14 №31/ɩɪ), ɫ ɩɟɪɟɫɱёɬɨɦ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ 2 ɤɜɚɪɬɚɥ 
2019 ɝɨɞɚ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɢɧɞɟɤɫɨɜ ɭɞɨɪɨɠɚɧɢɹ ɤ ɩɨɥɧɨɣ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɋɆɊ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɉɢɫɶɦɚ Ɇɢɧɫɬɪɨɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 10.04.2019 N 12661-Ⱦȼ/09:  
- ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɱɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ =8,08. 
 
Ɋɚɡɦɟɪ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɧɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-
ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɨɬ ɮɨɧɞɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɆȾɋ 81-33.2004 
«Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɧɚɤɥɚɞɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ».  
Ɋɚɡɦɟɪ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɫɭɦɦɭ ɫɦɟɬɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɩɪɢɧɹɬ ɩɨ 
ɜɢɞɚɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɨɬ ɮɨɧɞɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɆȾɋ 8125.2001 «Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɫɦɟɬɧɨɣ 
ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ». 
ɇɨɪɦɚ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɪɢɧɹɬɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɆȾɋ 
8135.2004 «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 2% (ɩ. 4.96);  
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ (ɇȾɋ) ɩɪɢɧɹɬ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɆȾɋ 
8135.2004 «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 20% (ɩ. 4.100). Ɍɟɯɧɢɤɨ-




6 Ɉɯɪɚɧɚ ɬɪɭɞɚ ɢ ɬɟɯɧɢɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɡɞɚɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɹɡɢ ɫɨ ɫɦɟɧɨɣ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɝ. Ⱥɛɚɤɚɧɟ 
Ɋɏ. ɉɪɢɫɬɪɚɢɜɚɟɦɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɚ, ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ 
ɫɬɨɥɛɱɚɬɵɣ, ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɟ ɦɚɪɲɢ ɢ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɫɛɨɪɧɵɟ, ɤɪɨɜɥɹ ɫɤɚɬɧɚɹ ɢɡ 
ɫɷɧɞɜɢɱ ɩɚɧɟɥɟɣ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɫɬɨɥɛɱɚɬɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɮɚɫɚɞɧɨɝɨ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɹ ɢ ɦɨɧɬɚɠ 
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɚ. 
 
6.1 Ɉɛɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
 
Ɉɯɪɚɧɭ ɬɪɭɞɚ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɦɟɠɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɢ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɬɢɩɨɜɵɯ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɢɡɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ 
ɪɟɦɨɧɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ - ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɣ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɪɚɛɨɬ. 
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɬɟɯɧɢɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɦɚɫɬɟɪɚ ɢ ɩɪɨɪɚɛɵ ɜ 
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɩɨɪɭɱɟɧɧɵɯ ɢɦ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɪɚɛɨɬɵ. Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɨɯɪɚɧɨɣ ɬɪɭɞɚ, ɟɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɨɡɥɚɝɚɸɬ ɧɚ ɝɥɚɜɧɵɯ 
ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ ɢ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɜ ɫɬɪɨɟɤ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɥɭɠɛɵ ɬɟɯɧɢɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.  
ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɩɨɪɭɱɟɧɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɫɩɟɰɨɞɟɠɞɨɣ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ, ɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɩɟɰɨɞɟɠɞɵ ɢ 
ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ, ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɩɪɚɜɢɥ ɬɟɯɧɢɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɨɯɪɚɧɨɣ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɫɬɪɨɣɤɚɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɨɸɡɵ ɱɟɪɟɡ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɨɜ. 
 
6.2 Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɠɚɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
 
ɉɨɠɚɪɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɧɟ ɧɢɠɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜ «ɉɪɚɜɢɥɚɯ 
ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɊɎ» ɢ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɟ ɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ 
ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ (№123-ɎɁ) [14]. 
Ⱦɨɪɨɝɢ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɩɨɤɪɵɬɢɟ, ɩɪɢɝɨɞɧɨɟ ɞɥɹ ɩɪɨɟɡɞɚ ɩɨɠɚɪɧɵɯ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ ɥɸɛɨɟ ɜɪɟɦɹ ɝɨɞɚ, ɲɢɪɢɧɚ ɩɪɨɟɡɞɨɜ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 6 ɦ. ȼɨɪɨɬɚ ɞɥɹ 
ɜɴɟɡɞɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɲɢɪɢɧɨɣ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 6 ɦ. 
ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɜ ɢɫɩɪɚɜɧɨɦ, 
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. ɉɪɨɯɨɞɵ ɤ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɦɭ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸ 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɫɟɝɞɚ ɫɜɨɛɨɞɧɵ ɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ. 
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ɍ ɜɴɟɡɞɚ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ ɜɵɜɟɲɢɜɚɸɬɫɹ ɫɯɟɦɵ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ 
ɡɞɚɧɢɣ, ɫɤɥɚɞɨɜ, ɦɟɫɬ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜɨɞɨɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ 
ɢ ɫɜɹɡɢ, ɫɯɟɦɚ ɫɟɬɢ ɞɨɪɨɝ. 
Ⱦɨɪɨɝɢ ɜɞɨɥɶ ɡɞɚɧɢɣ ɩɪɢ ɲɢɪɢɧɟ ɡɞɚɧɢɹ ɛɨɥɟɟ 100 ɦ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɨ 
ɜɫɟɯ ɫɬɨɪɨɧ ɡɞɚɧɢɹ. 
Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɛɵɬɨɜɨɤ, ɨɬ ɡɚɛɨɪɚ ɞɨ ɞɨɪɨɝɢ ɢ ɡɚɛɨɪɚ ɞɨ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ 
ɩɨɫɬɪɨɟɤ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2ɦ. 
Ƚɨɪɸɱɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɨɥɠɧɵ ɪɚɡɦɟɳɚɬɶɫɹ ɜ ɲɬɚɛɟɥɹɯ ɢɥɢ 
ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 100 ɦ2. Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɲɬɚɛɟɥɹɦɢ ɢ ɡɞɚɧɢɹɦɢ 
ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 24 ɦ. 
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɨɝɧɹ (ɫɜɚɪɤɚ ɢ ɞɪ.) ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɝɞɟ ɜɟɞɭɬɫɹ 
ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɝɨɪɸɱɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ (ɤɪɚɫɤɢ, ɥɚɤɢ, ɦɚɫɬɢɤɢ ɢ ɬ.ɩ.), 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɫɤɢ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ. 
Ʉ ɧɚɱɚɥɭ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɫɬɪɨɣɤɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɨ: ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɨɬ ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɝɢɞɪɚɧɬɨɜ ɧɚ 
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɫɟɬɢ; ɢɥɢ ɨɬ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɨɜ ɜɨɞɵ (ɜɨɞɨёɦɨɜ). 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɩɨɠɚɪɧɵɣ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟɦ 
ɡɞɚɧɢɹ. 
ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɣ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ ɞɨɥɠɟɧ ɜɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɤ ɧɚɱɚɥɭ 
ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ ɢ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɜɨɞɹɬɫɹ ɜ 
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɤ ɦɨɦɟɧɬɭ ɧɚɱɚɥɚ ɩɭɫɤɨɧɚɥɚɞɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɥɢɮɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɪ. 
 
6.3 Ɍɟɯɧɢɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɦɨɧɬɚɠɟ ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ 
 
Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɦɨɧɬɚɠɭ ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɉɉɊ. Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɦɨɧɬɚɠɨɦ ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɨɪɭɱɚɸɬ ɨɩɵɬɧɨɦɭ 
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ — ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɸ ɪɚɛɨɬ ɢɥɢ ɦɚɫɬɟɪɭ, 
ɯɨɪɨɲɨ ɡɧɚɸɳɟɦɭ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɉɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɧɬɚɠɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ (ɦɨɧɬɚɠɧɚɹ ɡɨɧɚ) ɞɨɥɠɧɚ 
ɛɵɬɶ ɨɝɪɚɠɞɟɧɚ. Ⱦɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɛɨɥɟɟ 1,5 ɦ ɩɪɢ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɧɚɫɬɢɥɨɜ ɫ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟɦ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɦɨɧɬɚɠɧɢɤɨɜ ɫɧɚɛɠɚɸɬ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɹɫɚɦɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɱɧɨ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶɫɹ ɡɚ ɧɚɞɟɠɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ (ɦɟɫɬɚ 
ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɤɚɪɚɛɢɧɨɜ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɹɫɨɜ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ 
ɩɨɞɴɟɦɚ — ɦɚɫɬɟɪɨɦ ɢɥɢ ɩɪɨɪɚɛɨɦ). 
ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜɫɟ ɪɚɛɨɱɢɟ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɜ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ, ɞɨɥɠɧɵ ɧɨɫɢɬɶ ɤɚɫɤɢ, ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɹɸɳɢɟ ɨɬ ɬɪɚɜɦ ɩɪɢ 
ɩɚɞɟɧɢɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɫ ɜɟɪɯɧɢɯ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ. ɇɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɢ ɦɨɧɬɢɪɭɟɦɨɦ ɡɞɚɧɢɢ ɢɥɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɟ ɧɚɞɩɢɫɢ, ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɨɩɚɫɧɵɟ ɡɨɧɵ, ɩɪɨɟɦɵ ɨɝɪɚɠɞɟɧɵ, ɚ 
ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɪɚɛɨɬ ɜ ɜɟɱɟɪɧɟɟ ɢ ɧɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɨɫɜɟɳɟɧɵ. ɇɟɩɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ 
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ɪɚɛɨɬ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɤɪɚɧɨɜ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ ɢɯ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɝɪɭɡɨɡɚɯɜɚɬɧɵɯ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ. Ⱦɥɹ ɩɪɢɞɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɦɨɧɬɚɠɧɵɣ ɤɪɚɧ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɧɚɞɟɠɧɨɟ ɢ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɜɵɜɟɪɟɧɧɨɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ. Ʉɪɚɧɵ ɧɚ 
ɪɟɥɶɫɨɜɨɦ ɯɨɞɭ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɭɝɨɧɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɥɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɢ, ɟɝɨ ɫɬɚɥɶɧɵɟ ɤɚɧɚɬɵ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɚɤɠɟ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɞɪɭɝɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɢ ɭɤɚɡɚɧɢɹɦɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɤɪɚɧɨɜ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɫɬɪɨɩɵ, 
ɡɚɯɜɚɬɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɬɚɤɟɥɚɠɧɵɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɢ 
ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜɵɛɪɚɤɨɜɵɜɚɸɬ. 
 
6.4 Ɍɟɯɧɢɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɤɚɦɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
 
ȼɵɩɨɥɧɹɬɶ ɤɢɪɩɢɱɧɭɸ ɤɥɚɞɤɭ ɤɚɦɟɧɳɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɩɨɞɦɨɫɬɟɣ ɧɟ 
ɜɫɬɚɜɚɹ ɧɚ ɫɬɟɧɭ. 
Ɋɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚ ɫɬɟɧɟ (ɫɬɨɹɬɶ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɜɟɪɫɬɟ) ɦɨɠɧɨ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, 
ɟɫɥɢ ɬɨɥɳɢɧɚ ɫɬɟɧɵ ɪɚɜɧɚ ɬɪɟɦ ɤɢɪɩɢɱɚɦ ɢ ɛɨɥɟɟ; ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɹɫɚ ɢ ɩɪɢɜɹɡɵɜɚɬɶɫɹ ɤ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ. 
ɉɨɞɦɨɫɬɢ ɧɚɞɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɧɚ ɨɱɢɳɟɧɧɵɟ ɜɵɪɨɜɧɟɧɧɵɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ. 
Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɞɟɥɹɬɶ ɨɩɢɪɚɧɢɸ ɫɬɨɟɤ ɬɪɭɛɱɚɬɵɯ ɥɟɫɨɜ ɧɚ ɝɪɭɧɬ. 
Ⱦɥɹ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞ ɫɬɨɣɤɢ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨ 
ɜɨɡɜɨɞɢɦɨɣ ɫɬɟɧɟ ɭɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɩɨɞɤɥɚɞɤɢ (ɨɞɧɚ ɩɨɞɤɥɚɞɤɚ ɩɨɞ ɞɜɟ 
ɫɬɨɣɤɢ). 
Ʉɥɚɞɤɭ ɥɸɛɨɝɨ ɹɪɭɫɚ ɫɬɟɧ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɭɪɨɜɟɧɶ ɟɟ ɩɨɫɥɟ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹ ɛɵɥ ɧɚ 15 ɫɦ ɜɵɲɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɧɚɫɬɢɥɚ. 
Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɤɥɚɞɤɨɣ ɫɬɟɧ ɜ ɨɤɨɧɧɵɟ ɩɪɨɟɦɵ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ 
ɝɨɬɨɜɵɟ ɨɤɨɧɧɵɟ ɛɥɨɤɢ. ȼ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɥɚɞɤɢ ɞɜɟɪɧɵɟ ɢ 
ɨɤɨɧɧɵɟ ɩɪɨɟɦɵ ɧɟ ɡɚɩɨɥɧɹɸɬ ɝɨɬɨɜɵɦɢ ɛɥɨɤɚɦɢ, ɩɪɨɟɦɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɡɚɤɪɵɜɚɬɶ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɦɢ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹɦɢ. 
ɉɪɢ ɤɥɚɞɤɟ ɫɬɟɧ ɫ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɨɞɦɨɫɬɟɣ ɧɚɞɨ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ 
ɡɞɚɧɢɹ ɭɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɧɚɪɭɠɧɵɟ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɟ ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɤɨɡɵɪɶɤɢ ɜ ɜɢɞɟ ɧɚɫɬɢɥɚ 
ɧɚ ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɚɯ, ɧɚɜɟɲɢɜɚɟɦɵɯ ɧɚ ɫɬɚɥɶɧɵɟ ɤɪɸɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɞɟɥɵɜɚɸɬ ɜ 
ɤɥɚɞɤɭ ɩɨ ɦɟɪɟ ɟɟ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ. 
Ȼɟɡ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɤɨɡɵɪɶɤɨɜ ɦɨɠɧɨ ɜɟɫɬɢ ɤɥɚɞɤɭ ɫɬɟɧ ɡɞɚɧɢɣ 
ɜɵɫɨɬɨɣ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 7 ɦ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚ ɡɟɦɥɟ ɩɨ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɡɞɚɧɢɣ ɧɚɞɨ 
ɭɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1,5 ɦ ɨɬ ɫɬɟɧɵ. 
 
6.5 Ɍɟɯɧɢɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɪɭɱɧɨɣ ɫɜɚɪɤɟ 
 
ȼ ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɚɩɩɚɪɚɬɚɯ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɢɯ ɩɢɬɚɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, 




ɗɥɟɤɬɪɨɞɨɞɟɪɠɚɬɟɥɢ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɩɪɢ ɪɭɱɧɨɣ ɞɭɝɨɜɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɤɟ 
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦɢ ɷɥɟɤɬɪɨɞɚɦɢ, ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ȽɈɋɌ ɧɚ 
ɷɬɢ ɢɡɞɟɥɢɹ. 
ɗɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɨɱɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ (ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ, ɫɜɚɪɨɱɧɵɣ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ ɢ ɬ.ɩ.) ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɬɶɫɹ ɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤɭ ɩɢɬɚɧɢɹ ɱɟɪɟɡ 
ɪɭɛɢɥɶɧɢɤ ɢ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɢ ɢɥɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ, ɚ ɩɪɢ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɛɨɥɟɟ 70 ȼ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɜɚɪɨɱɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ. 
Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɱɚɫɬɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɨɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɟ ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ 
ɩɨɞ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɜɚɪɢɜɚɟɦɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɧɚ ɜɫɟ ɜɪɟɦɹ 
ɫɜɚɪɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɡɚɡɟɦɥɟɧɵ, ɚ ɭ ɫɜɚɪɨɱɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, 
ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɢɣ ɛɨɥɬ ɤɨɪɩɭɫɚ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɫɨɟɞɢɧɟɧ ɫ ɡɚɠɢɦɨɦ ɜɬɨɪɢɱɧɨɣ 
ɨɛɦɨɬɤɢ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɨɛɪɚɬɧɵɣ ɩɪɨɜɨɞ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɚ ɢɥɢ ɟɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɫɬɚɥɶɧɵɟ ɲɢɧɵ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɟɫɥɢ ɢɯ ɫɟɱɟɧɢɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɧɚɝɪɟɜɚ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɟ ɫɜɚɪɨɱɧɨɝɨ ɬɨɤɚ. 
ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɚ, ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɚɞɟɠɧɵɦ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɧɚ ɛɨɥɬɚɯ, 
ɡɚɠɢɦɚɯ ɢɥɢ ɫɜɚɪɤɨɣ. 
Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɨɜɨɞɚ ɫɟɬɢ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ, ɬɪɭɛɵ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɟɬɟɣ (ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ, ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞ ɢ ɞɪ.), ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɡɞɚɧɢɣ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ 
ɩɪɨɜɨɞɚ ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɤɢ. 
 
6.6 Ɉɯɪɚɧɚ ɬɪɭɞɚ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ 
 
     Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɨɯɪɚɧɚ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ 
 ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ «ɉɪɚɜɢɥ ɩɨ ɨɯɪɚɧɚ ɬɪɭɞɚ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ», ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ 
ɩɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɬɪɭɞɚ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɊɎ ɨɬ 28 ɦɚɪɬɚ 2014 ɝ. 
Ʉ ɪɚɛɨɬɚɦ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɪɚɛɨɬɵ, ɤɨɝɞɚ: 
ɚ) ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɢɫɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɩɚɞɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɫ 
ɜɵɫɨɬɵ 1,8 ɦ ɢ ɛɨɥɟɟ; 
ɛ) ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɨɞɴɟɦ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɣ ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ 5 ɦ ɢɥɢ 
ɫɩɭɫɤ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɣ ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ 5 ɦ, ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɥɟɫɬɧɢɰɟ, ɭɝɨɥ ɧɚɤɥɨɧɚ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɤ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɛɨɥɟɟ 75°; 
ɜ) ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɛɥɢɠɟ 2 ɦ ɨɬ 
ɧɟɨɝɪɚɠɞɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɩɚɞɨɜ ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ ɛɨɥɟɟ 1,8 ɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɟɫɥɢ ɜɵɫɨɬɚ 
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɦɟɧɟɟ 1,1 ɦ; 
ɝ) ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɢɫɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɩɚɞɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɫ 
ɜɵɫɨɬɵ ɦɟɧɟɟ 1,8 ɦ, ɟɫɥɢ ɪɚɛɨɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚɞ ɦɚɲɢɧɚɦɢ ɢɥɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ, 
ɜɨɞɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɢɥɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ. 




 Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟ (ɩɪɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ) ɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ 
ɨɫɦɨɬɪɵ. 
 Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ, ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬ. ɍɪɨɜɟɧɶ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ 
(ɨɛɭɱɟɧɢɢ) ɢ (ɢɥɢ) ɨ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ. 
Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ: 
ɚ) ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɟɣ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ; 
ɛ) ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɢ ɩɪɢɟɦɚɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ; 
ɜ) ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ; 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.2 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɥɚɤɚɬ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ» 
 
Ⱦɥɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɩɥɚɤɚɬɧɨ-




Ɋɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ (ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɟ ɢɦ ɥɢɰɨ) ɨɛɹɡɚɧ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɢ ɩɪɢɟɦɚɦ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ: 
ɚ) ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɵɯ ɤ ɪɚɛɨɬɚɦ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɜɩɟɪɜɵɟ; 
ɛ) ɩɟɪɟɜɨɞɢɦɵɯ ɫ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬ, ɟɫɥɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɪɚɧɟɟ ɧɟ 
ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
ɜ) ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɟɪɟɪɵɜ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɛɨɥɟɟ ɨɞɧɨɝɨ ɝɨɞɚ. 
 Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɢ ɩɪɢɟɦɚɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ «ɉɪɚɜɢɥ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɩɪɢ 
ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ». 
 Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ, ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɵɟ ɤ ɪɚɛɨɬɚɦ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɛɟɡ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɯ ɥɟɫɨɜ ɢ ɩɨɞɦɨɫɬɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɢɫɬɟɦ ɤɚɧɚɬɧɨɝɨ 
ɞɨɫɬɭɩɚ, ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 3 ɝɪɭɩɩɵ ɩɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ 
(ɞɚɥɟɟ — ɝɪɭɩɩɵ): 
1 ɝɪɭɩɩɚ — ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ, ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɵɟ ɤ ɪɚɛɨɬɚɦ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɛɪɢɝɚɞɵ ɢɥɢ 
ɩɨɞ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɤɚɡɨɦ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ (ɞɚɥɟɟ — ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ 1 ɝɪɭɩɩɵ); 
2 ɝɪɭɩɩɚ — ɦɚɫɬɟɪɚ, ɛɪɢɝɚɞɢɪɵ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ, ɧɚɡɧɚɱɚɟɦɵɟ ɩɨ ɧɚɪɹɞɭ-ɞɨɩɭɫɤɭ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹɦɢ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ (ɞɚɥɟɟ — ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ 2 
ɝɪɭɩɩɵ); 
3 ɝɪɭɩɩɚ — ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ, ɧɚɡɧɚɱɚɟɦɵɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɡɚ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɟɣ; ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɢ ɱɥɟɧɵ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ 
ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɨɜɨɞɹɳɟɣ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦ 
ɦɟɬɨɞɚɦ ɢ ɩɪɢɟɦɚɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ; ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ, ɩɪɨɜɨɞɹɳɢɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɨɫɦɨɬɪ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ 
(ɞɚɥɟɟ — ɋɂɁ); ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ, ɜɵɞɚɸɳɢɟ ɧɚɪɹɞɵ-ɞɨɩɭɫɤɢ; ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɩɨ ɧɚɪɹɞɭ-ɞɨɩɭɫɤɭ; ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ 
ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ; ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɥɢɰɚ, ɜ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɯɨɞɢɬ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ (ɞɚɥɟɟ — ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ 3 
ɝɪɭɩɩɵ). 
 ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 1 ɢ 2 ɝɪɭɩɩ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ 
ɢ ɩɪɢɟɦɚɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɛɟɡ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɯ ɥɟɫɨɜ 
ɢ ɩɨɞɦɨɫɬɟɣ, ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɢɫɬɟɦ ɤɚɧɚɬɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ 
ɪɟɠɟ 1 ɪɚɡɚ ɜ 3 ɝɨɞɚ. ɉɨɦɢɦɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɥɹ 1 ɢ 2 ɝɪɭɩɩ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɟɠɟɝɨɞɧɭɸ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɡɧɚɧɢɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɩɪɨɲɟɞɲɟɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ. 
 ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 3 ɝɪɭɩɩɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɢ 
ɩɪɢɟɦɚɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɛɟɡ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɯ ɥɟɫɨɜ ɢ 
ɩɨɞɦɨɫɬɟɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɢɫɬɟɦ ɤɚɧɚɬɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ 
ɪɟɠɟ 1 ɪɚɡɚ ɜ 5 ɥɟɬ. 
 Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɢ ɩɪɢɟɦɚɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ, 
ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɛɟɡ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɯ ɥɟɫɨɜ ɢ ɩɨɞɦɨɫɬɟɣ, ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɢɫɬɟɦ ɤɚɧɚɬɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɷɤɡɚɦɟɧɨɦ. 
60 
 
 ɗɤɡɚɦɟɧ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ, ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɦɢ 
ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɨɜɨɞɹɳɟɣ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦ 
ɦɟɬɨɞɚɦ ɢ ɩɪɢɟɦɚɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ. ɋɨɫɬɚɜ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɤɨɦɢɫɫɢɣ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɢɡ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɢ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɸ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɱɥɟɧɨɜ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ 
(ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ 3 ɝɪɭɩɩɵ). 
 Ɋɚɛɨɬɧɢɤɚɦ, ɭɫɩɟɲɧɨ ɫɞɚɜɲɢɦ ɷɤɡɚɦɟɧ, ɜɵɞɚɸɬɫɹ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɨ 
ɞɨɩɭɫɤɟ ɤ ɪɚɛɨɬɚɦ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɛɟɡ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɯ ɥɟɫɨɜ ɢ ɩɨɞɦɨɫɬɟɣ, 
ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɢɫɬɟɦ ɤɚɧɚɬɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɢ ɥɢɱɧɚɹ ɤɧɢɠɤɚ ɭɱɟɬɚ ɪɚɛɨɬ ɧɚ 
ɜɵɫɨɬɟ ɛɟɡ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɯ ɥɟɫɨɜ ɢ ɩɨɞɦɨɫɬɟɣ, ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɫɢɫɬɟɦ ɤɚɧɚɬɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ. 
 ɋɬɚɠɢɪɨɜɤɚ. ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɢ ɩɪɢɟɦɚɦ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
 ɐɟɥɶɸ ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɢ 
ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ 
ɭɦɟɧɢɣ, ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɩɪɢɟɦɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ. 
 ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ 
(ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɟ ɢɦ ɥɢɰɨ) ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 
ɞɜɭɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ (ɫɦɟɧ). 
 Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɢ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 1 ɢ 2 ɝɪɭɩɩɵ ɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɢɡ ɱɢɫɥɚ ɛɪɢɝɚɞɢɪɨɜ, ɦɚɫɬɟɪɨɜ, ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪɨɜ ɢ 
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ 
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɝɨɞɚ. Ʉ ɨɞɧɨɦɭ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɨ ɛɨɥɟɟ ɞɜɭɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ. 
 
6.7 ɋɢɫɬɟɦɵ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬ ɢ ɢɯ ɜɢɞɵ 
 
ɋɢɫɬɟɦɵ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ: 
- ɍɞɟɪɠɢɜɚɸɳɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ (ɪɢɫ.4.3). 
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ ɫɯɟɦɟ: ɭɞɟɪɠɢɜɚɸɳɚɹ ɩɪɢɜɹɡɶ (1-ɩɨɹɫ 
ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɛɟɡɥɹɦɨɱɧɵɣ), ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɚɹ ɬɭɥɨɜɢɳɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ 
ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫɨ ɫɬɪɨɩɚɦɢ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɜɵɫɨɬɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ; ɨɬɤɪɵɜɚɸɳɟɟɫɹ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɥɹ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ 
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɬɶ ɫɬɪɨɩ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɫɟɛɹ ɩɪɹɦɨ ɢɥɢ ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɫ 
ɨɩɨɪɨɣ, ɞɚɥɟɟ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ (2 - ɤɚɪɚɛɢɧ); ɚɧɤɟɪɧɚɹ ɬɨɱɤɚ 
ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ (3), ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ 
ɡɚɳɢɬɵ ɩɨɫɥɟ ɦɨɧɬɚɠɚ ɚɧɤɟɪɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢɥɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɚɧɤɟɪɚ, 
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɤ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɸ (ɡɞɚɧɢɸ); ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɜ 
ɧɚɬɹɧɭɬɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɫɬɪɨɩ (4) ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɞɥɢɧɵ ɞɥɹ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ; ɩɟɪɟɩɚɞ ɜɵɫɨɬ (5) ɛɨɥɟɟ 1,8 ɦ. Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
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ɭɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 
15 ɤɇ, ɚ ɫɬɪɨɩɵ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɢɡ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɧɟ ɦɟɧɟɟ 22 ɤɇ. 
 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.3 ɍɞɟɪɠɢɜɚɸɳɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ: 
1 – ɭɞɟɪɠɢɜɚɸɳɚɹ ɩɪɢɜɹɡɶ (ɩɨɹɫ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɛɟɡɥɹɦɨɱɧɵɣ);                          
2– ɨɬɤɪɵɜɚɸɳɟɟɫɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɥɹ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ (ɪɚɛɨɬɧɢɤ-
ɫɬɪɨɩ-ɨɩɨɪɚ) ɩɪɹɦɨ ɢɥɢ ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɱɟɪɟɡ ɤɚɪɚɛɢɧ; 3 – ɚɧɤɟɪɧɚɹ  
ɬɨɱɤɚ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ; 4 – ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɜ ɧɚɬɹɧɭɬɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɫɬɪɨɩ  
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɞɥɢɧɵ ɞɥɹ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ; 5 – ɩɟɪɟɩɚɞ  
ɜɵɫɨɬ ɛɨɥɟɟ 1,8 ɦ. 
 
- ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɋɢɫɬɟɦɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɩɚɞɟɧɢɟ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɟɬɫɹ. Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 4.4: ɩɨɹɫɧɨɣ ɪɟɦɟɧɶ (1) ɞɥɹ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɬɟɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɬɟɥɨ ɡɚ ɬɚɥɢɸ;  ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɜ 
ɧɚɬɹɧɭɬɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɫɬɪɨɩ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɞɥɢɧɵ (2) ɞɥɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ɞɥɹ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɩɨɹɫɧɨɝɨ ɪɟɦɧɹ ɫ ɚɧɤɟɪɧɨɣ 
ɬɨɱɤɨɣ ɢɥɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ, ɨɯɜɚɬɵɜɚɹ ɟɟ, ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɨɩɨɪɵ; ɫɬɪɨɩ ɫ 
ɚɦɨɪɬɢɡɚɬɨɪɨɦ (3); ɫɬɪɚɯɨɜɚɹ ɩɪɢɜɹɡɶ (4). ɉɨɹɫɧɨɣ ɪɟɦɟɧɶ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɜɯɨɞɢɬɶ ɤɚɤ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɫɬɪɚɯɨɜɨɱɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ. Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɟɧ 
ɛɵɬɶ ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧ ɤ ɫɬɪɚɯɨɜɨɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ. ɉɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ 





 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.4 ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
 
1 – ɩɨɹɫɧɨɣ ɪɟɦɟɧɶ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɬɟɥɨ ɡɚ ɬɚɥɢɸ; 2 – ɫɬɪɨɩ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ 
ɞɥɢɧɵ ɜ ɧɚɬɹɧɭɬɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫ ɚɧɤɟɪɧɨɣ ɬɨɱɤɨɣ ɢɥɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ; 3 – ɫɬɪɨɩ ɫ ɚɦɨɪɬɢɡɚɬɨɪɨɦ; 4 – ɫɬɪɚɯɨɜɚɹ ɩɪɢɜɹɡɶ  
 
- ɋɬɪɚɯɨɜɨɱɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɋɢɫɬɟɦɚ, ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ ɫɬɪɚɯɨɜɨɱɧɨɣ ɩɪɢɜɹɡɢ ɢ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ, 
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɟɦɨɣ ɞɥɹ ɫɬɪɚɯɨɜɤɢ. Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 4.5: ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣ 
ɚɧɤɟɪ (1) ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɤɨɧɰɟ ɚɧɤɟɪɧɨɣ ɥɢɧɢɢ; ɚɧɤɟɪɧɚɹ ɥɢɧɢɹ ɢɡ ɝɢɛɤɨɝɨ ɤɚɧɚɬɚ 
ɢɥɢ ɬɪɨɫɚ ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢ ɚɧɤɟɪɚɦɢ (2); ɫɬɪɨɩ (3); ɚɦɨɪɬɢɡɚɬɨɪ (4) 
ɫɬɪɚɯɨɜɨɱɧɚɹ ɩɪɢɜɹɡɶ (5 - ɩɨɹɫ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɥɹɦɨɱɧɵɣ) ɤɚɤ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ 
ɫɬɪɚɯɨɜɨɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɥɹ ɨɯɜɚɬɚ ɬɟɥɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɨɬ 
ɩɚɞɟɧɢɹ ɫ ɜɵɫɨɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɪɨɩɵ, ɩɪɹɠɤɢ 
ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɜɫɟɝɨ 
ɬɟɥɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɞɥɹ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɬɟɥɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɚɞɟɧɢɹ ɢ ɩɨɫɥɟ ɧɟɝɨ. 
ɉɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɨ-ɚɦɨɪɬɢɡɢɪɭɸɳɟɣ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ ɤ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚ ɷɥɟɦɟɧɬ ɩɪɢɜɹɡɢ, ɢɦɟɸɳɢɣ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɭ Ⱥ. ɉɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ 
ɤ ɬɨɱɤɟ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ ɧɚ ɫɩɢɧɟ ɢ ɩɨɦɟɱɟɧɧɨɣ ɧɚ ɫɯɟɦɟ ɛɭɤɜɨɣ Ⱥ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɵɦ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɥɭɱɚɣɧɨɝɨ ɟɟ 






Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.5 ɋɬɪɚɯɨɜɨɱɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
1 – ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣ ɚɧɤɟɪ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɤɨɧɰɟ ɚɧɤɟɪɧɨɣ ɥɢɧɢɢ; 2 – ɚɧɤɟɪɧɚɹ ɥɢɧɢɹ 
ɢɡ ɝɢɛɤɨɝɨ ɤɚɧɚɬɚ ɢɥɢ ɬɪɨɫɚ ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢ ɚɧɤɟɪɚɦɢ; 3 – ɫɬɪɨɩ; 
 4 – ɚɦɨɪɬɢɡɚɬɨɪ; 5 – ɫɬɪɚɯɨɜɨɱɧɚɹ ɩɪɢɜɹɡɶ (ɩɨɹɫ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɥɹɦɨɱɧɵɣ) 
 
6.8 Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɫɬɟɤɨɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ 
ɩɪɢ ɨɱɢɫɬɤɟ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣ 
 
 Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɩɚɫɧɵɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɩɪɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɫɬɟɤɨɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɩɪɢ ɨɱɢɫɬɤɟ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
ɚ) ɯɪɭɩɤɨɫɬɶ ɫɬɟɤɥɚ; 
ɛ) ɨɫɬɪɵɟ ɤɪɨɦɤɢ, ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɤɨɧɧɵɯ ɩɟɪɟɩɥɟɬɨɜ; 
ɜ) ɞɟɮɟɤɬɧɨɟ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɟ (ɛɢɬɵɟ ɢ ɫɥɚɛɨɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɟ ɫɬɟɤɥɚ); 
ɝ) ɜɟɬɪɨɜɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ; 
ɞ) ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ; 
ɟ) ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɲɭɦɚ, ɜɢɛɪɚɰɢɢ. 
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɨɩɚɫɧɵɯ ɢ ɜɪɟɞɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɫɬɟɤɨɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɩɪɢ ɨɱɢɫɬɤɟ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣ ɞɨɥɠɧɵ 
ɜɤɥɸɱɚɬɶɫɹ ɜ ɉɉɊ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ, ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɪɬɵ ɢ ɧɚɪɹɞɵ-ɞɨɩɭɫɤɢ. 
Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɫɬɟɤɨɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɪɚɛɨɬ ɩɨ 




ɚ) ɜɵɛɨɪɨɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɸ (ɩɨɞɦɨɫɬɢ, ɥɟɫɚ, 
ɜɵɲɤɢ, ɥɸɥɶɤɢ, ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɫɬɪɟɦɹɧɤɢ ɫ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɥɨɳɚɞɤɨɣ ɢɥɢ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɤɚɧɚɬɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ); 
ɛ) ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ, 
ɭɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɯ ɢ ɫɬɪɚɯɨɜɨɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɨɛɭɜɢ; 
ɜ) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ; 
ɝ) ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶɸ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; 
ɞ) ɜɵɛɨɪɨɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɟɤɨɥ (ɫɭɯɢɟ, ɩɨɥɭɫɭɯɢɟ, ɦɨɤɪɵɟ) ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɨɱɢɫɬɤɢ (ɪɭɱɧɨɣ, ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ); 
ɟ) ɜɵɛɨɪɨɦ ɦɨɸɳɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɜɵɛɨɪɨɦ ɦɟɬɨɞɨɜ ɡɚɳɢɬɵ ɫɬɟɤɨɥ ɨɬ 
ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ. 
ɉɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɨɤɨɧɧɵɯ ɩɟɪɟɩɥɟɬɨɜ ɜ ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɨɤɨɧɧɵɟ ɤɨɪɨɛɤɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɦɟɪɵ ɩɪɨɬɢɜ ɜɵɩɚɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɩɥɟɬɨɜ ɧɚɪɭɠɭ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɫɬɟɤɨɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɨɱɢɫɬɤɟ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɹ 
ɡɞɚɧɢɣ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ: 
ɚ) ɨɩɢɪɚɬɶ ɩɪɢɫɬɚɜɧɵɟ ɥɟɫɬɧɢɰɵ ɧɚ ɫɬɟɤɥɚ ɢ ɝɨɪɛɵɥɶɤɨɜɵɟ ɛɪɭɫɤɢ 
ɩɟɪɟɩɥɟɬɨɜ ɨɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɦɨɜ; 
ɛ) ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɟ, ɦɨɣɤɭ ɢ ɩɪɨɬɢɪɤɭ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ 
ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɹɪɭɫɚɯ ɩɨ ɨɞɧɨɣ ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ; 
ɜ) ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɜ ɩɪɨɟɦɟ ɧɟɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɟ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɟ ɥɢɫɬɵ ɢɥɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɝɨ ɫɬɟɤɥɚ; 
ɝ) ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɟ ɤɪɵɲ ɢ ɮɨɧɚɪɟɣ ɛɟɡ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɨɞ ɦɟɫɬɨɦ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɞɨɳɚɬɨɣ ɢɥɢ ɛɪɟɡɟɧɬɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɟɣ 
ɩɚɞɟɧɢɸ ɫɬɟɤɨɥ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ (ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɨɩɚɫɧɚɹ ɡɨɧɚ 
ɞɨɥɠɧɚ ɨɝɪɚɠɞɚɬɶɫɹ ɢɥɢ ɨɯɪɚɧɹɬɶɫɹ); 
ɞ) ɩɪɨɬɢɪɚɬɶ ɧɚɪɭɠɧɵɟ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɫɬɟɤɨɥ ɢɡ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɮɨɪɬɨɱɟɤ ɢ 
ɮɪɚɦɭɝ; 
ɟ) ɩɪɨɬɢɪɚɬɶ ɫɬɟɤɥɚ ɫ ɥɨɤɚɥɶɧɵɦ ɪɟɡɤɢɦ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ɭɫɢɥɢɹ, ɪɟɡɤɢɦɢ 
ɧɚɠɚɬɢɹɦɢ ɧɚ ɫɬɟɤɥɨ ɢ ɬɨɥɱɤɚɦɢ; 
ɠ) ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɫɬɨɹɳɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɞɦɚɳɢɜɚɧɢɹ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɨɞɢɧɨɱɤɭ ɢ ɛɟɡ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɬɪɚɯɨɜɨɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ; 
ɡ) ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɬɟɦɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɬɨɤ. 
ɉɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɪɚɛɨɬ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ ɢ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ, ɦɨɸɳɢɯ ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ ɢɥɢ ɩɟɪɟɪɵɜɟ 
ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɛɨɥɟɟ 60 ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯ ɞɧɟɣ (ɞɥɹ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɢ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ — ɛɨɥɟɟ 30 ɞɧɟɣ) ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ 
ɫɬɟɤɨɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɨɱɢɫɬɤɟ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣ ɧɚ 
ɜɵɫɨɬɟ, ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɜɧɟɩɥɚɧɨɜɵɣ ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠ. ɉɨɜɬɨɪɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɫɬɟɤɨɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɨɱɢɫɬɤɟ 




7 Оцˈːˍа вˑˊˇˈˌ˔˕вˋˢ ːа ˑˍ˓˖ˉаˡщ˖ˡ ˔˓ˈˇ˖ 
7.1 Ɉɛɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ «Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɡɞɚɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɹɡɢ ɫɨ 
ɫɦɟɧɨɣ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɝ. Ⱥɛɚɤɚɧɟ Ɋɏ» 
 
ɐɟɥɶɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɰɟɧɤɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɜ ɞɚɧɧɨɦ 
ɪɚɡɞɟɥɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɢɥɢ ɫɦɹɝɱɟɧɢɹ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 
ɉɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɪɚɫɱɟɬɵ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɨɬ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɨɬ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɨɬ ɩɵɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɵ ɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɤɚɥɶɤɭɥɹɬɨɪɟ ɈɇȾ-86. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɡɞɚɧɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ, 
ɨɰɟɧɤɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɨɱɟɧɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ.  
 
7.2 Ɉɛɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɦ ɨɛɴɟɤɬɟ 
7.2.1 Ʉɪɚɬɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɭɱɚɫɬɤɚ  
 








ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɜ ɩɥɚɧɟ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ 
ɝɚɛɚɪɢɬɵ ɡɞɚɧɢɹ ɜ ɨɫɹɯ 17,438 ɦ ɯ 60,652 ɦ; Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɞɚɧɢɹ 1273,48 
ɦ2; ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ – 53,12 ɦ2, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ – 4600ɦ3. 
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɵ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɫɬɨɥɛɱɚɬɵɟ, ɝɥɭɛɢɧɨɣ ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ 3,1 ɦ, 
ɩɨɞ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɥɨɧɧɵ ɞɥɹ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɨɩɨɪɧɨɣ ɩɥɢɬɵ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɨɣ 0,59ɦ, 
ɜɵɫɨɬɨɣ 34ɦɦ.  
Ʉɚɪɤɚɫ ɡɞɚɧɢɹ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ, ɛɚɥɨɤ, 
ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɩɪɨɝɨɧɨɜ.  
ɋɬɟɧɵ ɢɡ ɮɚɫɚɞɧɨɝɨ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɹ ɧɚ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯ ɩɪɨɮɢɥɹɯ. 
ɉɨɤɪɵɬɢɟ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɫɷɧɞɜɢɱ-ɩɚɧɟɥɟɣ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 150ɦɦ, ɩɨ 
ɫɬɚɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɨɧɚɦ ɢɡ ɞɜɭɬɚɜɪɚ 35Ȼ1. ɉɪɨɝɨɧɵ ɨɩɢɪɚɸɬɫɹ ɧɚ ɛɚɥɤɭ ɫ ɲɚɝɨɦ 
5ɦ. Ȼɚɥɤɢ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ 35Ȼ1 ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɫ ɲɚɝɨɦ 5 ɦ. 
ȼɨɞɨɫɬɨɤ - ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɨɞɨɫɥɢɜɚ ɫ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧ  
ɜɧɭɬɪɢ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɢ ɢ ɫɥɢɜ ɢɞɟɬ ɜ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɸ, ɜɨɞɨɫɬɨɱɧɵɟ ɬɪɭɛɵ ɢɡ 
ɨɰɢɧɤɨɜɚɧɧɨɣ ɫɬɚɥɢ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 150ɦɦ.  
ɉɨɥɵ ɧɚ ɷɬɚɠɚɯ ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɦ ɩɥɢɬɚɦ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ. 
ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɨɤɨɧɧɵɟ ɥɟɧɬɵ.  
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. Ɉɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɨ 
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɦ ɝɚɡɨɧɨɦ ɫ ɩɨɫɟɜɨɦ ɝɚɡɨɧɧɵɯ ɬɪɚɜ, ɩɨɫɚɞɤɚ ɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɞɟɪɟɜɶɟɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ. 
Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ – 1273,48 ɦ2, ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɚɢɜɚɟɦɨɣ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ – 53,12 ɦ2, ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ – 1165,14 ɦ2, ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɜɟɪɞɨɝɨ 
ɩɨɤɪɵɬɢɹ – 3804,14 ɦ2. 
 
7.2.2 Ʉɥɢɦɚɬ ɢ ɮɨɧɨɜɨɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɜɨɡɞɭɯɚ 
 
Ⱥɛɚɤɚɧ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɸɝɟ ɋɢɛɢɪɢ, ɜ ɫɚɦɨɦ ɰɟɧɬɪɟ ɚɡɢɚɬɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɤɚ, 
ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢ ɫ Ɇɚɝɧɢɬɨɝɨɪɫɤɨɦ, Ɇɢɧɫɤɨɦ ɢ Ƚɚɦɛɭɪɝɨɦ. 
Ƚɨɪɨɞ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ ɰɟɧɬɪɟ Ɇɢɧɭɫɢɧɫɤɨɣ ɤɨɬɥɨɜɢɧɵ, ɚ ɫɚɦɚ ɤɨɬɥɨɜɢɧɚ - ɷɬɨ 
ɨɝɪɨɦɧɚɹ ɱɚɲɚ, ɝɪɚɧɹɦɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɥɭɠɚɬ ɧɚ ɡɚɩɚɞɟ - ɝɨɪɵ Ʉɭɡɧɟɰɤɨɝɨ Ⱥɥɚɬɚɭ, 
ɧɚ ɸɝɟ ɢ ɜɨɫɬɨɤɟ - ɫɤɚɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ ɋɚɹɧɚ, ɚ ɧɚ ɫɟɜɟɪɟ - ɯɪɟɛɬɵ 
ȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɋɚɹɧɚ. ɋ ɸɝɚ ɧɚ ɫɟɜɟɪ ɤɨɬɥɨɜɢɧɭ ɩɟɪɟɫɟɤɚɟɬ ɦɨɝɭɱɚɹ ɜɨɞɧɚɹ 
ɚɪɬɟɪɢɹ - ȿɧɢɫɟɣ. ȼ ɫɚɦɨɦ ɰɟɧɬɪɟ ɤɨɬɥɨɜɢɧɵ ɫ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜ 
ȿɧɢɫɟɣ ɜɩɚɞɚɟɬ ɪɟɤɚ Ⱥɛɚɤɚɧ. ȼ ɦɟɫɬɟ ɢɯ ɫɥɢɹɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɝɨɪɨɞ.                
Ʉɥɢɦɚɬ ɪɟɡɤɨ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣ . Ɂɢɦɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ 
ɭɦɟɪɟɧɧɨ ɫɭɪɨɜɨɣ. Ʌɟɬɨ ɬёɩɥɨɟ, ɫ ɪɟɞɤɢɦɢ ɩɟɪɢɨɞɚɦɢ ɠɚɪɤɨɣ ɩɨɝɨɞɵ. ȼɟɫɧɚ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɞɟɤɚɞɟ ɚɩɪɟɥɹ, ɚ ɡɢɦɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɞɟɤɚɞɟ 
ɨɤɬɹɛɪɹ. Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɬɚɤɠɟ ɫɦɹɝɱɚɟɬɫɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɨɞɚɦ 
ɪɟɤ Ⱥɛɚɤɚɧ, Ɍɚɲɟɛɚ ɢ ȿɧɢɫɟɣ. ȼ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɝɨɞɵ ɫɧɟɝ ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɜ ɢɸɧɟ ɢ 
ɚɜɝɭɫɬɟ, ɜ ɝɨɪɚɯ ɜ ɢɸɥɟ, ɡɚɦɨɪɨɡɤɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜ ɥɸɛɨɦ ɦɟɫɹɰɟ. 
Ɇɟɠɫɟɡɨɧɶɹ ɤɨɪɨɬɤɢɟ, ɯɨɥɨɞɧɵɟ. Ȼɨɥɶɲɢɟ ɫɭɬɨɱɧɵɟ ɩɟɪɟɩɚɞɵ. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɟɬɪɨɜ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɟ. 
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɪɚɣɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬɧɟɫɟɧɚ ɤ ɪɚɣɨɧɭ III ɩɨɞ ɪɚɣɨɧ Iȼ[4]; 
ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɡɢɦɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ -47°ɋ [4]; ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ  
67 
 
ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɜɟɬɪɚ – 0,38 ɤɉɚ[4]; ɜɟɫ ɫɧɟɝɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ - ɪ = 1,8 ɤɉɚ [4]; 
ɫɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ 7 ɛɚɥɥɨɜ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7.1 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
 
 
7.2.3 Ƚɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢ ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
 
Ƚɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢ ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɥɨɳɚɞɤɢ 

















































-18.7 -16.5 -6.9 3.7 11.3 17.5 19.9 17.2 10.8 2.6 -8 -15.4 
ɦɢɧɢɦɭɦ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ (°C) 
-24.9 -23.6 -13.7 -2.8 3.9 10.4 13.2 10.5 4.1 -2.6 -13.1 -20.7 
ɦɚɤɫɢɦɭɦ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ (°C) 
-12.4 -9.3 -0.1 10.3 18.8 24.7 26.7 24 17.5 7.9 -2.9 -10 
ɇɨɪɦɚ ɨɫɚɞɤɨɜ 
(ɦɦ) 
11 8 6 18 39 54 69 65 44 30 15 13 
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7.3 Ɉɰɟɧɤɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ 
7.3.1 Ɉɰɟɧɤɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ 
 
ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɜɵɛɪɨɫɨɦ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɸɬɫɹ: 
- ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɩɵɥɶ – ɨɬ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɝɪɭɧɬɨɜ; 
- ɜɵɯɥɨɩɧɵɟ ɝɚɡɵ ɨɬ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ; 
- ɜɵɛɪɨɫɵ ɨɬ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɪɢ ɫɜɚɪɤɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ; 
- ɜɵɛɪɨɫɵ ɨɬ ɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ – ɡɚɳɢɬɚ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. 
 
7.3.2  Ɋɚɫɱɟɬ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɨɬ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
 
ɉɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɢ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɷɥɟɤɬɪɨɞɭɝɨɜɚɹ ɫɜɚɪɤɚ 
ɲɬɭɱɧɵɦɢ ɷɥɟɤɬɪɨɞɚɦɢ ɗ-42 ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 4 ɢ 6 ɦɦ –440 ɤɝ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ 
ɩɪɢ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ «Ɇɟɬɨɞɢɤɨɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɞɥɹ ɛɚɡ 
ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ (ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ)» [16]. 
Ɋɚɫɱɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɩɪɢ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɭɞɟɥɶɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦ ɤ ɪɚɫɯɨɞɭ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 
Ɇɚɪɝɚɧɟɰ ɢ ɟɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ – 1,09ɝ/ɤɝ; 
Ɉɤɫɢɞ ɠɟɥɟɡɚ – 14,9ɝ/ɤɝ; 
ɉɵɥɶ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɚɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹ SiO2 – 1,0ɝ/ɤɝ; 
Ɏɬɨɪɢɫɬɵɣ ɜɨɞɨɪɨɞ – 0,93ɝ/ɤɝ; 
Ⱦɢɨɤɫɢɞ ɚɡɨɬɚ – 2,7ɝ/ɤɝ; 
Ɉɤɫɢɞ ɭɝɥɟɪɨɞɚ – 13,3ɝ/ɤɝ. 
Ɋɚɫɱɟɬ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɜɵɛɪɨɫɚ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɩɪɢ ɫɜɚɪɤɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 3.6.1 [ 16 ]: 
 ܯ௜௖ = ݃௜௖ × ܤ × ͳͲ−଺, ˕/ˆˑˇ                                                                           (7.1)  
 
ɝɞɟ gci – ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɜɵɞɟɥɹɟɦɨɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɟɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ 
ɪɚɫɯɨɞɭɟɦɵɯ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɝ/ɤɝ (ɬɚɛɥ. 3.6.1 [16]); 
ȼ – ɦɚɫɫɚ ɪɚɫɯɨɞɭɟɦɨɝɨ ɫɜɚɪɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ = 934 ɤɝ. ܯଵ௖ = ͳ,Ͳͻ × ͶͶͲͲ × ͳͲ−଺ = Ͳ,ͲͲͶ͹ ˕/ˆˑˇ;                                                               ܯଶ௖ = ͳͶ,ͻ × ͶͶͲͲ × ͳͲ−଺ = Ͳ,Ͳ͸ͷͷ ˕/ˆˑˇ;                                                                 ܯଷ௖ = ͳ,Ͳ × ͶͶͲͲ × ͳͲ−଺ = Ͳ,ͲͲͶͶͲͲ ˕/ˆˑˇ;                                                             ܯସ௖ = Ͳ,ͻ͵ × ͶͶͲͲ × ͳͲ−଺ = Ͳ,ͲͲ͵ͻ͸ ˕/ˆˑˇ;                                                                 ܯହ௖ = ʹ,͹ × ͶͶͲͲ × ͳͲ−଺ = Ͳ,ͲͳͳͺͺͲ ˕/ˆˑˇ;                                                                 
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ܯ଺௖ = ͳ͵,͵ × ͶͶͲͲ × ͳͲ−଺ = Ͳ,Ͳͷͺͷʹ ˕/ˆˑˇ;                                                                 Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɪɚɡɨɜɵɣ ɜɵɛɪɨɫ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɩɪɢ ɫɜɚɪɤɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 3.6.2 [16]: 
 ܩ௜௖ = ௚𝑖𝑐×௕௧×ଷ଺଴଴ , ˆ/˔                                                                                             (7.2)  
 
ɝɞɟ b – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɪɚɫɯɨɞɭɟɦɵɯ ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ = 17,5 ɤɝ; 
t – «ɱɢɫɬɨɟ» ɜɪɟɦɹ, ɡɚɬɪɚɱɢɜɚɟɦɨɟ ɧɚ ɫɜɚɪɤɭ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ = 10 ɱ.  ܩଵ௖ = ଵ,଴ଽ×ଵ଻,ହଵ଴×ଷ଺଴଴ = Ͳ,ͲͲͲͷͷˆ/˔; ܩଶ௖ = ଵସ,ଽ×ଵ଻,ହଵ଴×ଷ଺଴଴ = Ͳ,ͲͲ͹ʹˆ/˔; ܩଷ௖ = ଵ,଴×ଵ଻,ହଵ଴×ଷ଺଴଴ = Ͳ,ͲͲͲͶˆ/˔; ܩସ௖ = ଴,ଽଷ×ଵ଻,ହଵ଴×ଷ଺଴଴ = Ͳ,ͲͲͲͶͷˆ/˔; ܩହ௖ = ଶ,଻×ଵ଻,ହଵ଴×ଷ଺଴଴ = Ͳ,ͲͲͳ͵ˆ/˔; ܩ଺௖ = ଵଷ,ଷ×ଵ଻,ହଵ଴×ଷ଺଴଴ = Ͳ,ͲͲ͸ˆ/˔; 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɨɜɨɝɨ ɜɵɛɪɨɫɨɜ 
ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɩɪɢ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ 
ɬɚɛɥ. 7.2. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7.2 Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɨɜɨɝɨ 






ɜɟɳɟɫɬɜ, ݃௜௖, ɝ/ɤɝ 
ȼɚɥɨɜɵɣ ɜɵɛɪɨɫ 
ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ 




ɜɟɳɟɫɬɜ, ܩ௜௖, ɝ/ɫ 
ɦɚɪɝɚɧɟɰ ɢ ɟɝɨ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ 1,09 Ͳ,ͲͲͶ͹ Ͳ,ͲͲͲͷͷ 
ɨɤɫɢɞ ɠɟɥɟɡɚ 14,9 Ͳ,Ͳ͸ͷͷ Ͳ,ͲͲ͹ʹ 
ɩɵɥɶ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɚɹ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹ SiO2 1,0 Ͳ,ͲͲͶͶͲ Ͳ,ͲͲͲͶ 
ɮɬɨɪɢɫɬɵɣ ɜɨɞɨɪɨɞ 0,93 Ͳ,ͲͲ͵ͻ͸ Ͳ,ͲͲͲͶͷ 
ɞɢɨɤɫɢɞ ɚɡɨɬɚ 2,7 Ͳ,ͲͳͳͺͲ Ͳ,ͲͲͳ͵ 
ɨɤɫɢɞ ɭɝɥɟɪɨɞɚ 13,3 Ͳ,Ͳͷͺͷʹ Ͳ,ͲͲ͸ 
 
 
7.3.3 Ɋɚɫɱёɬ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɨɬ ɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
 
 Ɂɚɳɢɬɚ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɚ ɨɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ȽɈɋɌ 31384 
ɢ ɋɉ 28.13330. ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ ɫɜɨɞ ɩɪɚɜɢɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɡɚɤɨɧɟ ɨɬ 27 ɞɟɤɚɛɪɹ 2002 ɝ. N 184-
ɎɁ "Ɉ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ", Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɡɚɤɨɧɟ ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2009 
ɝ. N 384-ɎɁ "Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ ɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ", ɢ 
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ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɨɛɳɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɜɬɨɪɢɱɧɨɣ 
ɡɚɳɢɬɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɨɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢ ɩɪɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɧɨɜɵɯ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɩɟɪɟɜɨɨɪɭɠɟɧɢɢ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. 
ȼɨɞɧɨɞɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɵɟ ɤɪɚɫɤɢ (ɨɞɧɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɵɟ Ⱦɜɭɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɵɟ 
ɷɩɨɤɫɢɞɧɵɟ ɤɪɚɫɤɢ EP Ⱦɜɭɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɵɟ ɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɨɜɵɟ ɤɪɚɫɤɢ PUR 
Ɉɤɫɢɪɚɧ-ɷɮɢɪɧɵɟ ɤɪɚɫɤɢ (ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɚɛɛɪɟɜɢɚɬɭɪɚ - OX) ɉɨɪɨɲɤɨɜɵɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɢ ɢ ɬɞ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ: 
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ EN ISO 12944 ɩɨ ɚɧɬɢɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɣ ɡɚɳɢɬɟ 
ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɫɢɫɬɟɦ ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɨɤɪɚɫɤɢ, ɨɞɨɛɪɟɧɧɵɣ ɢ 
ɩɪɢɧɹɬɵɣ 25 ɦɚɹ 1998, ɨɞɢɧ ɢɡ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɲɚɝɨɜ ɜ ɷɬɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. 
Ɋɚɫɱɟɬ ɜɵɞɟɥɟɧɢɣ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɨɬ ɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
(ɅɄɆ) ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ «Ɇɟɬɨɞɢɤɨɣ ɪɚɫɱɟɬɚ ɜɵɞɟɥɟɧɢɣ (ɜɵɛɪɨɫɨɜ) 
ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɩɪɢ ɧɚɧɟɫɟɧɢɢ ɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
(ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɭɞɟɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ) [16]. 
 
Ƚɪɭɧɬɨɜɤɚ ȽɎ-021 
1. Ʉɫɢɥɨɥ – 100%; 
2. Ⱦɨɥɹ ɥɟɬɭɱɟɣ ɱɚɫɬɢ – 43% (f2); 
3. Ⱦɨɥɹ ɫɭɯɨɣ ɱɚɫɬɢ – 57% (f1); 
Ɋɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɶ Ɋ-4 
1.Ɍɨɥɭɨɥ – 62%; 
2. Ⱥɰɟɬɨɧ – 26%; 
3. Ȼɭɬɢɥɚɰɟɬɚɬ – 12%; 
4. Ⱦɨɥɹ ɥɟɬɭɱɟɣ ɱɚɫɬɢ – 100% (f2); 
5. Ⱦɨɥɹ ɫɭɯɨɣ ɱɚɫɬɢ – 0% (f1). 
 
ȼɚɥɨɜɵɣ ɜɵɛɪɨɫ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɅɄɆ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɭɦɦɚ ɜɚɥɨɜɨɝɨ 
ɜɵɛɪɨɫɚ ɩɪɢ ɨɤɪɚɫɤɟ ɢ ɫɭɲɤɟ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 3.4.5 [16]: 
 ܯˑ˄ = ܯˑˍ˓ + ܯ˔˖˛                                                                                        (7.3) 
 
ȼɚɥɨɜɵɣ ɜɵɛɪɨɫ ɚɷɪɨɡɨɥɹ ɤɪɚɫɤɢ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɨɤɪɚɫɤɢ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ 3.4.1 [16]: 
 ܯˍ = ݉ × ଵ݂ × ߜˍ × ͳͲ−଻, ˕/ˆˑˇ                                                                      (7.4) 
 
ɝɞɟ m – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɣ ɤɪɚɫɤɢ ɡɚ ɝɨɞ, ɤɝ; ߜˍ – ɞɨɥɹ ɤɪɚɫɤɢ, ɩɨɬɟɪɹɧɧɨɣ ɜ ɜɢɞɟ ɚɷɪɨɡɨɥɹ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɨɤɪɚɫɤɢ, %; ଵ݂ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɭɯɨɣ ɱɚɫɬɢ ɤɪɚɫɤɢ, ɜ % (ɬɚɛɥ. 3.4.2 [16]) 




ȼɚɥɨɜɵɣ ɜɵɛɪɨɫ ɥɟɬɭɱɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɩɪɢ ɨɤɪɚɫɤɟ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ 3.4.3 [44]: 
 ܯ௣௜ˑˍ˓ = (݉ଵ × ௣݂௜௣ + ݉ × ଶ݂ × ௣݂௜௖ × ͳͲ−ଶ)ͳͲ−ହ × ߜ ′˓ × ͳͲ−ଶ, ˕/ˆˑˇ  (7.5)   
           
ɝɞɟ ݉ଵ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɟɣ, ɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɵɯ ɡɚ ɝɨɞ, ɤɝ; ଶ݂ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɟɬɭɱɟɣ ɱɚɫɬɢ ɤɪɚɫɤɢ ɜ % (ɬɚɛɥ. 3.4.2 [16]); ௣݂௜௣- ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɥɟɬɭɱɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɹɯ, 
ɜ % (ɬɚɛɥ. 3.4.2 [16]); ௣݂௜௖- ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɥɟɬɭɱɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ 
ɫɨɫɬɚɜ ɤɪɚɫɤɢ (ɝɪɭɧɬɨɜɤɢ), ɜ % (ɬɚɛɥ. 3.4.2 [16]); ߜ௣′  - ɞɨɥɹ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɹ, ɜɵɞɟɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɩɪɢ ɨɤɪɚɫɤɟ (ɬɚɛɥ. 3.4.1 
[16]). 
ȼɚɥɨɜɵɣ ɜɵɛɪɨɫ ɥɟɬɭɱɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɩɪɢ ɫɭɲɤɟ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ 3.4.4 [16]: 
 ܯ௣௜˔˖˛ = (݉ଵ × ௣݂௜௣ + ݉ × ଶ݂ × ௣݂௜௖ × ͳͲ−ଶ)ͳͲ−ହ × ߜ ′˓′ × ͳͲ−ଶ, ˕/ˆˑˇ  (7.6)  
            ߜ௣′′-ɞɨɥɹ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɹ, ɜɵɞɟɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɩɪɢ ɫɭɲɤɟ(ɬɚɛɥ.3.4.1[16]). 
 
Ƚɪɭɧɬɨɜɤɚ ȽɎ-021 
1. ܯଵ˓ˑˍ˓ = ሺͲ + ͳ͹ͷͶ × Ͷ͵ × ͳͲͲ × ͳͲ−ଶሻͳͲ−ହ × ʹͷ × ͳͲ−ଶ = Ͳ,ͳͺͻ ˕/ˆˑˇ 
2. ܯଵ˓˔˖˛ = ሺͲ + ͳ͹ͷͶ × Ͷ͵ × ͳͲͲ × ͳͲ−ଶሻͳͲ−ହ × ͹ͷ × ͳͲ−ଶ = Ͳ,ͷ͸ͷ ˕/ˆˑˇ; 
Ɋɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɶ Ɋ-4 
1. ܯଵ˓ˑˍ˓ = ሺͳ͵͹ × ͳͲͲ + ͳ͹ͷͶ × ͳͲͲ × ͸ʹ × ͳͲ−ଶሻͳͲ−ହ × ʹͷ × ͳͲ−ଶ = Ͳ,͵Ͷ ˕/ˆˑˇ 
2. ܯଵ˓˔˖˛ = ሺͳ͵͹ × ͳͲͲ + ͳ͹ͷͶ × ͳͲͲ × ͸ʹ × ͳͲ−ଶሻͳͲ−ହ × ͹ͷ × ͳͲ−ଶ = Ͳ,ͶͶ ˕/ˆˑˇ; 
3. ܯଵ˓ˑˍ˓ = ሺͳ͵͹ × ͳͲͲ + ͳ͹ͷͶ × ͳͲͲ × ʹ͸ × ͳͲ−ଶሻͳͲ−ହ × ʹͷ × ͳͲ−ଶ = Ͳ,ͳͶͺ ˕/ˆˑˇ 
4. ܯଵ˓˔˖˛ = ሺͳ͵͹ × ͳͲͲ + ͳ͹ͷͶ × ͳͲͲ × ʹ͸ × ͳͲ−ଶሻͳͲ−ହ × ͹ͷ × ͳͲ−ଶ = Ͳ,ͶͶ ˕/ˆˑˇ; 
5. ܯଵ˓ˑˍ˓ = ሺͳ͵͹ × ͳͲͲ + ͳ͹ͷͶ × ͳͲͲ × ͳʹ × ͳͲ−ଶሻͳͲ−ହ × ʹͷ × ͳͲ−ଶ = Ͳ,Ͳͻ ˕/ˆˑˇ 
6. ܯଵ˓˔˖˛ = ሺͳ͵͹ × ͳͲͲ + ͳ͹ͷͶ × ͳͲ × ͳʹ × ͳͲ−ଶሻͳͲ−ହ × ͹ͷ × ͳͲ−ଶ = Ͳ,ͳͳͻ ˕/ˆˑˇ; 
 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɪɚɡɨɜɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, 
ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɟɦɵɯ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɝ ɡɚ ɫɟɤɭɧɞɭ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ. Ɍɚɤɨɣ ɪɚɫɱɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 3.4.6 [16]: 
 ܩˑˍ௜ = 𝑃`×ଵ଴6௡௧ଷ଺଴଴  ,ɝ/ɫ                                                                                           (7.7) 
 
ɝɞɟ t - ɱɢɫɥɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɱɚɫɨɜ ɜ ɞɟɧɶ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɵɣ ɦɟɫɹɰ, ɱɚɫ; 
n - ɱɢɫɥɨ ɞɧɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜ ɷɬɨɦ ɦɟɫɹɰɟ; 
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𝑃`- ɜɚɥɨɜɵɣ ɜɵɛɪɨɫ ɚɷɪɨɡɨɥɹ ɤɪɚɫɤɢ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɟɣ 
ɡɚ ɦɟɫɹɰ, ɜɵɞɟɥɢɜɲɢɯɫɹ ɩɪɢ ɨɤɪɚɫɤɟ ɢ ɫɭɲɤɟ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɣ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɚɦ 
(3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 [16]). 
 
1. ܩˑଵˍ = ଴,଻ହସ×ଵ଴6/ଵଶହ×଼×ଷ଺଴଴ = Ͳ,͵ʹˆ/˔; 
2. ܩˑଶˍ = ଴,଻଼×ଵ଴6/ଵଶହ×଼×ଷ଺଴଴ = Ͳ,Ͷ͵ˆ/˔ 
3. ܩˑଷˍ = ଴,ହ଼ଽ×ଵ଴6/ଵଶହ×଼×ଷ଺଴଴ = Ͳ,ʹ͵ˆ/˔ 
4. ܩˑସˍ = ଴,ଵଶ଼×ଵ଴6/ଵଶହ×଼×ଷ଺଴଴ = Ͳ,Ͷ͵ˆ/˔ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7.3 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɨɜɨɝɨ 
ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɨɬ ɅɄɆ 
 
Ɂɚɝɪɹɡɧɹɸɳɟɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ ȼɚɥɨɜɵɣ ɜɵɛɪɨɫ ɜɪɟɞɧɵɯ 
ɜɟɳɟɫɬɜ (M), ɬ/ɝɨɞ 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɪɚɡɨɜɵɣ 
ɜɵɛɪɨɫ ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ (G), 
ɝ/ɫ 
Ƚɪɭɧɬɨɜɤɚ ȽɎ-021 








Ɍɨɥɭɨɥ – 62%; 
Ⱥɰɟɬɨɧ – 26%; 












7.3.4 Ɋɚɫɱɟɬ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɨɬ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ 
 
Ɋɚɫɱɟɬ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɨɬ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
«Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɞɥɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ (ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ) [16]. 
 




ɋɈ ɋɇ NO ɋ SO2 ݉˒˓௜௞݉𝐿௜௞ ݉௫௫௜௞ ݉˒˓௜௞ ݉𝐿௜௞ ݉௫௫௜௞  ݉˒˓௜௞ ݉𝐿௜௞ ݉௫௫௜௞ ݉˒˓௜௞ ݉𝐿௜௞ ݉௫௫௜௞ ݉˒˓௜௞ ݉𝐿௜௞ ݉௫௫௜௞  
Liebherr 
LTM 1090 
1,4 2,5 1,9 0,19 0,4 0,17 0,30 1,7 0,3 0,01 0,12 0,01 0,04 0,22 0,04 
ɄɚɦȺɁ 
5410 
3 6,1 2,9 0,4 1,0 0,45 1,0 4,0 1,0 0,04 0,3 0,04 0,113 0,54 0,1 
 
ɇɚ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɩɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɢ ɤ 
ɡɞɚɧɢɸ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɫɬɪɟɥɨɜɨɣ ɤɪɚɧ Liebherr LTM 1090, ɄɚɦȺɁ 
5410 (ɬɚɛɥ. 7.4) 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɜɚɥɨɜɵɣ ɜɵɛɪɨɫ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 2.7 [16], ɡɚɩɨɥɧɹɹ ɬɚɛɥ. 7.5: 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 7.5 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ ɨɬ ɦɚɲɢɧ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ 
 
Ɂɚɝɪɹɡɧɹɸɳɟɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ ȼɚɥɨɜɵɣ ɜɵɛɪɨɫ ɜɪɟɞɧɵɯ 
ɜɟɳɟɫɬɜ (M), ɬ/ɝɨɞ 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɪɚɡɨɜɵɣ ɜɵɛɪɨɫ 
ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ (G), ɝ/ɫ 





































 ܯ௝௜ = ∑ ߙ஻ሺܯଵ௜௞ + ܯଶ௜௞ሻ × ௞ܰ × 𝐷௣ × ͳͲ−଺௞௞=ଵ , ɬ/ɝɨɞ                             (7.8) 
 ɝɞɟ ߙВ = ͳ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɵɩɭɫɤɚ (ɜɵɟɡɞɚ); ௞ܰ- ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ k-ɣ ɝɪɭɩɩɵ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢɥɢ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɫɬɨɹɧɤɢ ɡɚ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ; 
Dp - ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɧɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɪɚɫɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ (ɯɨɥɨɞɧɨɦ, ɬɟɩɥɨɦ, 
ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɦ); 
 ܯଵ௜௞ = ݉˒˓௜௞ݐ˒˓ + ݉𝐿௜௞ܮଵ + ݉௫௫௜௞ݐ௫௫ଵ, ɝ                                               (7.9) 
 ܯଶ௜௞ = ݉𝐿௜௞ܮଶ + ݉௫௫௜௞ݐ௫௫ଶ, ɝ                                                                (7.10) 
 
Liebherr LTM 1090 
ɋɈ ܯଵ௜௞ = ͳ,Ͷ × Ͷ + ʹ,ͷ × Ͳ,Ͷ + ͳ,ͻ × ͷ = ͳ͸,ͳͶˆ; ܯଶ௜௞ = ʹ,ͷ × Ͳ,Ͷ + ͳ,ͻ × ͷ = ͳͲ,ͷˆ; ܯ௝௜ = ∑ ͳ × ሺͳ͸,ͳͶ + ͳͲ,ͷሻ × ͳ × ͺ͹ × ͳͲ−଺ = Ͳ,ͲͲʹ͵˕/ˆˑˇ௞௞=ଵ ; 
ɋɇ ܯଵ௜௞ = Ͳ,ͳͻ × Ͷ + Ͳ,Ͷ × Ͳ,Ͷ + Ͳ,ͳ͹ × ͷ = ͳ,͹͹ˆ; ܯଶ௜௞ = Ͳ,ͳͻ × Ͳ,Ͷ + Ͳ,ͳ͹ × ͷ = ͳ,ͶͶˆ; ܯ௝௜ = ∑ ͳ × ሺͳ,͹͹ + ͳ,ͶͶሻ × ͳ × ͺ͹ × ͳͲ−଺ = Ͳ,ͲͲͲʹ˕/ˆˑˇ௞௞=ଵ ; 
NɈ ܯଵ௜௞ = Ͳ,͵ × Ͷ + ͳ,͹ × Ͳ,Ͷ + Ͳ,͵ × ͷ = ͵,͵ͺˆ; ܯଶ௜௞ = Ͳ,͵ × Ͳ,Ͷ + Ͳ,͵ × ͷ = ͳ,͸ʹˆ; ܯ௝௜ = ∑ ͳ × ሺ͵,͵ͺ + ͳ,͸ʹሻ × ͳ × ͺ͹ × ͳͲ−଺ = Ͳ,ͲͲͶ͵ͷ˕/ˆˑˇ௞௞=ଵ ; 
C ܯଵ௜௞ = Ͳ,Ͳͳ × Ͷ + Ͳ,ͳʹ × Ͳ,Ͷ + Ͳ,Ͳͳ × ͷ = Ͳ,ͷ͵; ܯଶ௜௞ = Ͳ,ͳʹ × Ͳ,Ͷ + Ͳ,Ͳͳ × ͷ = Ͳ,ͻ͵ˆ; ܯ௝௜ = ∑ ͳ × ሺͲ,ͷ͵ + Ͳ,ͻ͵ሻ × ͳ × ͺ͹ × ͳͲ−଺ = Ͳ,ͲͲͲͳʹ˕/ˆˑˇ௞௞=ଵ ; 
SO2 ܯଵ௜௞ = Ͳ,ͲͶ × Ͷ + Ͳ,ʹʹ × Ͳ,Ͷ + Ͳ,ͲͶ × ͷ = Ͳ,Ͷͷˆ; ܯଶ௜௞ = Ͳ,ʹʹ × Ͳ,Ͷ + Ͳ,ͲͶ × ͷ = ͳ,Ͳͺˆ; ܯ௝௜ = ∑ ͳ × ሺͲ,Ͷͷ + ͳ,Ͳͺሻ × ͳ × ͺ͹ × ͳͲ−଺ = Ͳ,ͲͶͷ˕/ˆˑˇ௞௞=ଵ ; 
 ɄɚɦȺɁ 5410 
ɋɈ ܯଵ௜௞ = ͵ × Ͷ + ͸,ͳ × Ͳ,Ͷ + ʹ,ͻ × ͷ = ʹͺ,ͻͶˆ; ܯଶ௜௞ = ͸,ͳ × Ͳ,ʹ + ʹ,ͻ × ͷ = ͳ͸,ͻͶˆ; ܯ௝௜ = ∑ ͳ × ሺʹͺ,ͻͶ + ͳ͸,ͻͶሻ × ͳ × ͺ͹ × ͳͲ−଺ = Ͳ,ͲͲͲ͵͹˕/ˆˑˇ௞௞=ଵ ; 
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ɋɇ ܯଵ௜௞ = Ͳ,Ͷ × Ͷ + ͳ,Ͳ × Ͳ,Ͷ + Ͳ,Ͷͷ × ͷ = Ͷ,ʹͷˆ; ܯଶ௜௞ = ͳ,Ͳ × Ͳ,Ͷ + Ͳ,Ͷͷ × ͷ = ʹ,͸ͷˆ; ܯ௝௜ = ∑ ͳ × ሺͶ,ʹͷ + ʹ,͸ͷሻ × ͳ × ͺ͹ × ͳͲ−଺ = Ͳ,ͲͲͲ͸Ͳ˕/ˆˑˇ௞௞=ଵ ; 
NɈ ܯଵ௜௞ = ͳ,Ͳ × Ͷ + Ͷ,Ͳ × Ͳ,Ͷ + ͳ,Ͳ × ͷ = ͳͲ,͸ˆ; ܯଶ௜௞ = Ͷ,Ͳ × Ͳ,Ͷ + ͳ,Ͳ × ͷ = ͸,͸ˆ; ܯ௝௜ = ∑ ͳ × ሺͳͲ,͸ + ͸,͸ሻ × ͳ × ͺ͹ × ͳͲ−଺ = Ͳ,ͲͲͳͶͻ˕/ˆˑˇ௞௞=ଵ ; 
C ܯଵ௜௞ = Ͳ,ͲͶ × Ͷ + Ͳ,͵ × Ͳ,Ͷ + Ͳ,ͲͶ × ͷ = Ͳ,͵͵͸ˆ; ܯଶ௜௞ = Ͳ,͵ × Ͳ,Ͷ + Ͳ,ͲͶ × ͷ = Ͳ,͵ʹˆ; ܯ௝௜ = ∑ ͳ × ሺͲ,͵͵͸ + Ͳ,͵ʹሻ × ͳ × ͺ͹ × ͳͲ−଺ = Ͳ,ͲͲͲͲͷ͹˕/ˆˑˇ௞௞=ଵ ; 
SO2 ܯଵ௜௞ = Ͳ,ͳͳ͵ × Ͷ + Ͳ,ͷͶ × Ͳ,Ͷ + Ͳ,ͳ × ͷ = ͳ,ͳ͹ˆ; ܯଶ௜௞ = Ͳ,ͷͶ × Ͳ,Ͷ + Ͳ,ͳ × ͷ = Ͳ,͹ʹˆ; ܯ௝௜ = ∑ ͳ × ሺͳ,ͳ͹ + Ͳ,͹ʹሻ × ͳ × ͺ͹ × ͳͲ−଺ = Ͳ,ͲͲͲͳ͸Ͷ˕/ˆˑˇ௞௞=ଵ ; 
 Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɪɚɡɨɜɵɣ ɜɵɛɪɨɫ i-ɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ܩ௜ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 2.10 [16]: 
 ܩ௜ = ∑ ሺ௠˒˓𝑖ೖ௧˒˓+௠𝐿𝑖ೖ𝐿భ+௠𝑥𝑥𝑖ೖ௧𝑥𝑥భሻ×𝑁ೖ`ೖೖ=భ ଷ଺଴଴ , ˆ/˔                                           (7.11) 
 
ɝɞɟ ܰ ௞` - ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ k-ɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɜɵɟɡɠɚɸɳɢɯ ɫɨ ɫɬɨɹɧɤɢ ɡɚ 1 ɱɚɫ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣɫɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɸ ɜɵɟɡɞɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ. 
 
Liebherr LTM 1090 
ɋɈ ܩ௜ = ∑ ሺଵ,ସ×ଶ+ଵ,ଽ×଴,ଶ+ଵ,ସ×ହሻ×ଵೖೖ=భ ଷ଺଴଴ = Ͳ,ͲͲͶ͵ˆ/˔; ɋH ܩ௜ = ∑ ሺ଴,ଵଽ×ସ+଴,ଷ×଴,ସ+଴,ଵ଻×ହሻ×ଵೖೖ=భ ଷ଺଴଴ = Ͳ,ͲͲͲ͵ˆ/˔; 
NO ܩ௜ = ∑ ሺ଴,ଷ×ସ+ଵ,଻×଴,ସ+଴,ଷ×ହሻ×ଵೖೖ=భ ଷ଺଴଴ = Ͳ,ͲͲͲͶˆ/˔; 
C ܩ௜ = ∑ ሺ଴,଴ଵ×ସ+଴,ଵଶ×଴,ସ+଴,଴ଵ×ହሻ×ଵೖೖ=భ ଷ଺଴଴ = Ͳ,ͲͲͲʹ͵ˆ/˔; 
SO2 ܩ௜ = ∑ ሺ଴,଴ଷ×ସ+଴,ଶଶ×଴,ସ+଴,଴ଷ×ହሻ×ଵೖೖ=భ ଷ଺଴଴ = Ͳ,ͲͲͲͳ͵ˆ/˔; 
 
ɄɚɦȺɁ 5410 
ɋɈ ܩ௜ = ∑ ሺଷ×ସ+଺,ଵ×଴,ସ+ଶ,ଽ×ହሻ×ଵೖೖ=భ ଷ଺଴଴ = Ͳ,ͲͲͺͲˆ/˔; ɋH ܩ௜ = ∑ ሺ଴,ସ×ସ+ଵ,଴×଴,ସ+଴,ସହ×ହሻ×ଵೖೖ=భ ଷ଺଴଴ = Ͳ,ͲͲͳʹˆ/˔; 




ܩ௜ = ∑ ሺ଴,଴ସ×ସ+଴,ଷ×଴,ସ+଴,଴ସ×ହሻ×ଵೖೖ=భ ଷ଺଴଴ = Ͳ,ͲͲͲͲͻ͵ˆ/˔; 
SO2 ܩ௜ = ∑ ሺ଴,ଵଵଷ×ସ+଴,ହସ×଴,ସ+଴,ଵ×ହሻ×ଵೖೖ=భ ଷ଺଴଴ = Ͳ,ͲͲͲ͵͵ˆ/˔; 
 
 
 7.4 Ɋɚɫɱɟɬ ɩɨɥɟɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ ɛɟɡ 
ɭɱɟɬɚ ɜɥɢɹɧɢɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 
 ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɪɚɫɱɟɬɚ: Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢя ɡɞɚɧɢя Эɥɟɤɬɪɨɫɜяɡɢ 
ɫɨ ɫɦɟɧɨɣ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя ɜ ɝ. Аɛɚɤɚɧɟ ɊХ. Ʉɨɞ ɨɛɴɟɤɬɚ: 15.  
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɈɇȾ-86 ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɜɵɛɪɨɫɚɦɢ, ɫɜɨɞɹɳɚɹ ɤ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɢ ɪɚɡɧɨɫɬɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɣ ɞɢɮɮɭɡɢɢ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɈɇȾ-86 ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɭɦɟɪɟɧɧɨ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɢ ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɵɟ ɩɨ 20 ɦɢɧɭɬɧɨɦɭ ɢɧɬɟɪɜɚɥɭ, ɧɨ ɧɟ 
ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɬɚɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɤɚɤ ɤɥɚɫɫ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɢ 
ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɶ ɩɨɞɫɬɢɥɚɸɳɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɢɦɟɧɢɦɚ ɞɥɹ ɪɚɫɱёɬɚ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɩɪɢɦɟɫɢ ɧɚ ɭɞɚɥɟɧɢɢ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 2 ɤɦ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7.6 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦ 1-3 ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ 
 Ʉɨɞ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ Gi, ɝ/ɫ Cm, ɦɝ/ɦ3 ɉȾɄ, ɦɝ/ɦ3 
0143 Ɇɚɪɝɚɧɟɰ 0,000550 0,0002 0,01 
0123 Ɉɤɫɢɞ ɠɟɥɟɡɚ 0,00720 0,0008 0,04 
2907 ɉɵɥɶ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɚɹ 0,000400 0 0,15 
0342 Ɏɬɨɪɢɫɬɵɣ ɜɨɞɨɪɨɞ 0,00045 0,0001 0,02 
0301 Ⱦɢɨɤɫɢɞ ɚɡɨɬɚ 0,0013 0,0001 0,065 
0337 Ɉɤɫɢɞ ɭɝɥɟɪɨɞɚ 0,0600 0 0,5 
0616 Ʉɫɢɥɨɥ 0,300 0 0,3 
0621 Ɍɨɥɭɨɥ 0,4300 0,0031 0,6 
1210 Ȼɭɬɢɥɚɰɟɬɚɬ 0,4300 0,0187 0,1 
1061 ɗɬɢɥɨɜɵɣ ɫɩɢɪɬ 0,0094 0 5 
1401 Ⱥɰɟɬɨɧ 0,320 0,0040 0,35 
 
ȼɵɜɨɞɵ: ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ 
ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ 
ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɡɞɚɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɹɡɢ ɫɨ 
ɫɦɟɧɨɣ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɝ. Ⱥɛɚɤɚɧɟ Ɋɏ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɦ ɪɚɫɱɟɬɚɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɧɟ 
ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɉȾɄ ɩɪɢ: 
 - ɪɚɛɨɬɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ; 
 - ɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ; 
 - ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ.  
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Ɇɨɫɤɜɚ: Ɇɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɨɜɟɬ ɩɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɢ, ɦɟɬɪɨɥɨɝɢɢ ɢ 
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ, 2015. 
25. ɋɌɈ 43.29.19 ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɦɵɟ ɧɚ 
ɫɬɪɨɣɝɟɧɩɥɚɧɟ. – ȼɜɟɞ. 09.11.2012. – Ɇɨɫɤɜɚ, 2012. 
26. ɋɉ 1.13130.2009 ɋɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ. 
ɗɜɚɤɭɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɭɬɢ ɢ ɜɵɯɨɞɵ. – ȼɜɟɞ. 01.05.2009. – Ɇɨɫɤɜɚ: ɈȺɈ ɐɉɉ, 
2009. – 36 ɫ. 
27. ɉȻ 10-382-00 ɉɪɚɜɢɥɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɵɯ ɤɪɚɧɨɜ (ɫ ɂɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ). – 10.01.2001.  
28. ɋɉ 48.13330.2011 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ 
ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɋɇɢɉ 12-01-2004 (ɫ ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɦ N 1). – ȼɜɟɞ. 20.05.2011. – Ɇ.: 
Ɇɢɧɪɟɝɢɨɧ Ɋɨɫɫɢɢ. – 2011. 
29. ɋɉ 22.13330.2016 Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ 
Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɋɇɢɉ 2.02.01-83* 
30. ɋɉ 24.13330.2011 ɋɜɚɣɧɵɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ. Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ 
ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɋɇɢɉ 2.02.03-85 (ɫ Ɉɩɟɱɚɬɤɨɣ, ɫ ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɦ N 1)/ Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ 







" _____ " ________________ 2020 ɝ. "______ " _______________2020 ɝ.
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɱɚɫɬɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɨɞ Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣ ɰɟɧɬɪ ɜ ɝ. Аɛɚɤɚɧ Ɋɏ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɨɣɤɢ)
ɅɈɄАɅɖɇɕɃ ɋɆȿɌɇɕɃ ɊАɋɑȿɌ № 01
(ɥɨɤɚɥɶɧɚɹ ɫɦɟɬɚ)
ɧɚ Ɉɛɳɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɢ ɤ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɡɞɚɧɢɸ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛъɟɤɬɚ)
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ: 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ _______________________________________________________________________________________________ɪɭɛ.
ɋɪɟɞɫɬɜɚ  ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ _______________________________________________________________________________________________ɪɭɛ.
ɋɦɟɬɧɚɹ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ _______________________________________________________________________________________________ɱɟɥ.ɱɚɫ
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧ(ɚ) ɜ ɬɟɤɭɳɢɯ (ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɯ) ɰɟɧɚɯ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ ______________
78 Ɉɫɧ.Ɂ/ɩ Эɤ.Ɇɚɲ. Ɂ/ɩɆɟɯ Ɉɫɧ.Ɂ/ɩ Эɤ.Ɇɚɲ. Ɂ/ɩɆɟɯ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ФȿɊ01-01-009-01 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɝɪɭɧɬɚ ɜ ɬɪɚɧɲɟɹɯ ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɨɦ 
«ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɥɨɩɚɬɚ» ɫ ɤɨɜɲɨɦ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ 1 (1-
1,2) ɦ3 ɜ ɨɬɜɚɥ, ɝɪɭɩɩɚ ɝɪɭɧɬɨɜ: 1
1000 ɦ3 ɝɪɭɧɬɚ 0,153
153 / 1000
19266,72 19266,72 2116,36 2948 2948 324
2 ФȿɊ01-01-033-02 Ɂɚɫɵɩɤɚ ɬɪɚɧɲɟɣ ɢ ɤɨɬɥɨɜɚɧɨɜ ɫ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɦ 
ɝɪɭɧɬɚ ɞɨ 5 ɦ ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚɦɢ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ: 59 ɤȼɬ (80 
ɥ.ɫ.), ɝɪɭɩɩɚ ɝɪɭɧɬɨɜ 2
1000 ɦ3 ɝɪɭɧɬɚ 0,02
20 / 1000
5390,79 5390,79 1051,48 108 108 21







3956,79 1092,26 2864,53 312,51 475 131 344 38




Ɋɚɡɞɟɥ 1. Ɂɟɦɥяɧыɟ ɪɚɛɨɬы
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɟɞɢɧɢɰɵ, ɪɭɛ. Ɉɛɳɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ.
ȼɫɟɝɨ ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ȼɫɟɝɨ ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ№ ɩɩ Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ȿɞ. ɢɡɦ. Кɨɥ.
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɬɟɤɭɳɢɯ ɰɟɧɚɯ
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13






443488,6 10628,28 12040,31 1839,51 5322 128 144 22
5 ФȿɊ06-01-001-02 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɨɛɳɟɝɨ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɞ ɤɨɥɨɧɧɵ ɨɛɴɟɦɨɦ: ɞɨ 3 ɦ3






524529,39 34578,4 19481,47 2905,06 31472 2075 1169 174
6 ФȿɊ08-01-003-01 Ƚɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ ɫɬɟɧ, ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ: ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚɹ 






14642,12 2466,68 263,97 220 37 4
7 ФȿɊ08-01-003-07 Ƚɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ ɛɨɤɨɜɚɹ ɨɛɦɚɡɨɱɧɚɹ ɛɢɬɭɦɧɚɹ ɜ 2 







8902,47 1526,19 574,79 1068 183 69




8 ФȿɊ09-03-002-01 Ɇɨɧɬɚɠ ɤɨɥɨɧɧ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɵɯ ɢ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɯ 
ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɤɪɚɧɨɜɵɯ ɷɫɬɚɤɚɞ ɜɵɫɨɬɨɣ: ɞɨ 25 ɦ 
ɰɟɥɶɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɦɚɫɫɨɣ ɞɨ 1,0 ɬ
5 107,03 = 407,03 + 1 x 4 700,00
1 ɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ 1,14 38660,22 727,55 2043,52 196,67 44073 829 2330 224





2. 201-9002 Кɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɬɚɥɶɧɵɟ ɬ 1
1,14
79
9 ФȿɊ09-03-002-12 Ɇɨɧɬɚɠ ɛɚɥɨɤ, ɪɢɝɟɥɟɣ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ, ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɢ ɩɨɞ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɩɪɢ 
ɜɵɫɨɬɟ ɡɞɚɧɢɹ: ɞɨ 25 ɦ
5 467,58 = 767,58 + 1 x 4 700,00
1 ɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ 1,99 41389,58 1410,52 3594,99 296,9 82365 2807 7154 591





2. 201-9002 Кɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɬɚɥɶɧɵɟ ɬ 1
1,99
10 ФȿɊ09-04-006-04 Ɇɨɧɬɚɠ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɫɬɟɧ: ɢɡ 
ɦɧɨɝɨɫɥɨɣɧɵɯ ɩɚɧɟɥɟɣ ɡɚɜɨɞɫɤɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢ 
ɜɵɫɨɬɟ ɡɞɚɧɢɹ ɞɨ 50 ɦ
100 ɦ2 0,9
90 / 100
54623,38 12113,97 39273,69 3295,68 49161 10903 35346 2966
11 Фɋɋɐ-201-1028 ɋɷɧɞɜɢɱ-ɩɚɧɟɥɶ ɬɪɟɯɫɥɨɣɧɚɹ ɫɬɟɧɨɜɚɹ "Ɇɟɬɚɥɥ 
ɉɪɨɮɢɥɶ" ɫ ɜɢɞɢɦɵɦ ɤɪɟɩɥɟɧɢɟɦ Z-LOCK, ɫ 
ɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɢɡ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɣ ɜɚɬɵ (ɇȽ) 
ɩɥɨɬɧɨɫɬɶɸ 110ɤɝ/ɦ3, ɦɚɪɤɚ Ɇɉ Ɍɋɉ-Z, ɬɨɥɳɢɧɚ: 
200 ɦɦ, ɬɢɩ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɩɨɥɢɷɫɬɟɪ, ɬɨɥɳɢɧɚ 
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɥɢɰɨɜɨɤ 0,6 ɦɦ (Ɋɨɫɫɢɹ)
ɦ2 90 2108,77 189789
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɬɟɤɭɳɢɯ ɰɟɧɚɯ
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
12 ФȿɊ08-02-002-03 Кɥɚɞɤɚ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ: ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 







93355,89 10988,23 2760,7 420,06 3529 415 104 16
13 ФȿɊ46-03-007-03 ɉɪɨɛɢɜɤɚ ɩɪɨɟɦɨɜ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ: ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ 1 ɦ3 2,754
1,8*1,5*0,51*2
2624,52 835,2 1789,32 193,41 7228 2300 4928 533




14 ФȿɊ09-04-002-03 Ɇɨɧɬɚɠ ɤɪɨɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ: ɢɡ ɦɧɨɝɨɫɥɨɣɧɵɯ 
ɩɚɧɟɥɟɣ ɡɚɜɨɞɫɤɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɜɵɫɨɬɟ ɞɨ 50 ɦ
100 ɦ2 ɩɨɤɪɵɬɢɹ 0,44
44 / 100
15589,2 3103,4 11325,93 978,42 6859 1365 4983 431
15 Фɋɋɐ-201-1029 ɋɷɧɞɜɢɱ-ɩɚɧɟɥɶ ɬɪɟɯɫɥɨɣɧɚɹ ɫɬɟɧɨɜɚɹ "Ɇɟɬɚɥɥ 
ɉɪɨɮɢɥɶ" ɫ ɜɢɞɢɦɵɦ ɤɪɟɩɥɟɧɢɟɦ Z-LOCK, ɫ 
ɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɢɡ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɣ ɜɚɬɵ (ɇȽ) 
ɩɥɨɬɧɨɫɬɶɸ 110ɤɝ/ɦ3, ɦɚɪɤɚ Ɇɉ Ɍɋɉ-Z, ɬɨɥɳɢɧɚ: 
250 ɦɦ, ɬɢɩ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɩɨɥɢɷɫɬɟɪ, ɬɨɥɳɢɧɚ 
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɥɢɰɨɜɨɤ 0,6 ɦɦ (Ɋɨɫɫɢɹ)
ɦ2 44 2367,59 104174




16 ФȿɊ10-01-027-01 ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɠɢɥɵɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɹɯ ɛɥɨɤɨɜ 
ɨɤɨɧɧɵɯ ɫ ɩɟɪɟɩɥɟɬɚɦɢ: ɫɩɚɪɟɧɧɵɦɢ ɜ ɫɬɟɧɚɯ 
ɤɚɦɟɧɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɩɪɨɟɦɚ ɞɨ 2 ɦ2
100 ɦ2 ɩɪɨɟɦɨɜ 0,099
(1,8*1,5*2+1,5*1,5*2) / 100
327197,81 11110,94 5168,87 542,69 32393 1100 512 54
80 Н, З 1. 101-9411 ɋɤɨɛɹɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɤɨɦɩɥ. 10,099
Н, 
Уɞ
2. 101-9411 ɋɤɨɛɹɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɤɨɦɩɥ. 0
17 ФȿɊ09-05-006-01 Ɋɟɡɤɚ ɫɬɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚɫɬɢɥɚ 1 ɦ ɪɟɡɚ 46 27,25 23,09 4,16 1254 1063 191
18 ФȿɊ10-01-039-01 ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɛɥɨɤɨɜ ɜ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɜɟɪɧɵɯ 
ɩɪɨɟɦɚɯ: ɜ ɤɚɦɟɧɧɵɯ ɫɬɟɧɚɯ, ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɪɨɟɦɚ ɞɨ 3 
ɦ2
100 ɦ2 ɩɪɨɟɦɨɜ 0,0189
(2,1*0,9) / 100
186382,03 6221,71 7650,85 990,31 3523 118 145 19




2. 101-9411 ɋɤɨɛɹɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɤɨɦɩɥ. 0





ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɬɟɤɭɳɢɯ ɰɟɧɚɯ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 5 ɉɪɨɟɦы
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 3 ɋɬɟɧы
Ɋɚɡɞɟɥ 4. Ʉɪɨɜɥя
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɬɟɤɭɳɢɯ ɰɟɧɚɯ
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 4 Ʉɪɨɜɥя
Ɋɚɡɞɟɥ 5. ɉɪɨɟɦы
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɬɟɤɭɳɢɯ ɰɟɧɚɯ
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
Ɋɚɡɞɟɥ 6. ɉɟɪɟɤɪыɬɢя ɢ ɩɨɥы
Страница ϯ
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
19 ФȿɊ06-01-041-02 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɛɟɡɛɚɥɨɱɧɵɯ ɬɨɥɳɢɧɨɣ: ɞɨ 
200 ɦɦ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɨɬ ɨɩɨɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɛɨɥɟɟ 6 ɦ
100 ɦ3 ɜ ɞɟɥɟ 0,0448
(56*0,08) / 100
1175476,3 120397,1 20879,65 3035,57 52661 5394 935 136
20 ФȿɊ11-01-033-01 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɤɪɵɬɢɣ: ɞɨɳɚɬɵɯ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 28 ɦɦ 100 ɦ2 ɩɨɤɪɵɬɢɹ 2,05
(56+74,5*2) / 100
52780,54 3920,81 740,19 59,27 108200 8038 1517 122




21 ФȿɊ10-05-009-02 Ɉɛɥɢɰɨɜɤɚ ɫɬɟɧ ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ «КɇАɍɎ» ɩɨ 
ɨɞɢɧɚɪɧɨɦɭ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɦɭ ɤɚɪɤɚɫɭ ɢɡ ɉɇ ɢ ɉɋ 
ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɝɢɩɫɨɤɚɪɬɨɧɧɵɦɢ ɥɢɫɬɚɦɢ ɜ ɨɞɢɧ ɫɥɨɣ (ɋ 
625): ɫ ɞɜɟɪɧɵɦ ɩɪɨɟɦɨɦ







45025 4600,21 96,29 40982 4187 88
22 ФȿɊ15-06-001-02 Ɉɤɥɟɣɤɚ ɨɛɨɹɦɢ ɫɬɟɧ ɩɨ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɣ ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɟ ɢ 











27196,21 3223,61 8,93 1,06 162704 19286 53 6



















ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɫɦɟɬɟ ɜ ɬɟɤɭɳɢɯ ɰɟɧɚɯ
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɬɟɤɭɳɢɯ ɰɟɧɚɯ
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 6 ɉɟɪɟɤɪыɬɢя ɢ ɩɨɥы
Ɋɚɡɞɟɥ 7. Ɉɬɞɟɥɨчɧыɟ ɪɚɛɨɬы
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɬɟɤɭɳɢɯ ɰɟɧɚɯ
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 7 Ɉɬɞɟɥɨчɧыɟ ɪɚɛɨɬы
ɂɌɈȽɂ ɉɈ ɋɆȿɌȿ:
  ɂɬɨɝɨ




  ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 1 Ɂɟɦɥɹɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ
  ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 2 Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɵ
  ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 3 ɋɬɟɧɵ
      Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
      Ɇɚɲɢɧɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ
      ɎɈɌ
      ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
  ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 4 Кɪɨɜɥɹ
  ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 5 ɉɪɨɟɦɵ
  ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 6 ɉɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɢ ɩɨɥɵ
  ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 7 Ɉɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ
Страница ϰ
Гранд-СМЕТА







  ɂɬɨɝɨ ɫ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧыɦɢ
  Кɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ ɇȾɋ 20%
  ȼɋȿȽɈ ɩɨ ɫɦɟɬɟ

















































































































































1 500 1 113 47 963 650

































































































































































143,19 m2 44,74 m2 36,52 m2
92,44 m2
29,68 m227,95 m232,51 m217,23 m214,55 m2 28,26 m231,80 m228,40 m228,66 m229,87 m232,14 m214,02 m2


































































































































































































































13,83 m2 13,83 m2
19,19 m2













































































Площадь застройки 53,12 3
Площадь общая 1273,48 21
Площадь участка 6898,74 100
Площадь твердого покрытия 3804,64 57




































ХТИ - Филиала СФУ
Реконструкция здания
электросвязи со сменой
назначения в г. Абакане РХ 2 6
Кафедра Строительство
Фасад 1-13, фасад А-Ж, ситуационный план, план
второго этажа, план шестого этажа, роза ветров
г. Абакан, генплан, ТЭП, экспликация зданй и
сооружений, экспликация помещений второго этажа,































































































Уборная комната для девочек






















Цех готовой продукции 15,14
Варочный цех 29,84








 Экспликация помещений второго
этажа








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


















































































































































































































































Разрез 1-1 Разрез 2-2
План кровли
Стадия Лист Листов





Н. Контроль Шибаева Г.Н.
ХТИ - Филиала СФУ
Реконструкция здания
электросвязи со сменой
назначения в г. Абакане РХ 3 6
Кафедра Строительство
Разрез 1-1; 2-2; 3-3, план кровли, экспликация
полов второго этажа, экспликация шестого
этажа, спецификация элементов заполнения
проемов,





















ДВП софтборд 16 γ=270 кг/м3
Плита перекрытия
505,66










1 слой гидроизола на сухо







































1 слой гидроизола ДВП






































































1. Направляющие крепить на анкерные болты по месту в соответствии с
монтажным чертежом.
2. Двери шахты крепить на анкерные болты по месту в сответствии с
поставляемыми крепёжными элементами.
3. При высоте этажа 3600 мм и более предусмотреть дополнительные
отверстия под настилы с шагом не менее 1800мм и не более 2500 мм.
4. Толщина и материал стен шахты должны обеспечить восприятие
указанных нагрузок.
5. В перекрытии над шахтой предусмотреть закладные детали с петлёй
для монтажных блоков, используемых при подъёме оборудования.
6. На опоры балок лебёдки и подвесок предусмотреть закладные детали.
7. Выполнить контур защитного заземления в зоне верхнего этажа и
приямка лифта. Соединить их непрерывной шиной; сечение шин - 100 мм
min; материал шины - сталь.
Примечание.
Консультант Шибаева Г.Н.























































































































































































































































Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата
Реконсирукция здания электросвязи




План колон, связей, прогонов, балок; разрез 1-1,
2-2, К-1, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7; узел 1-4;
ведомость отправочных марок, ведомость









Сечение мм Длина м
Масса























Сечение Опорные усилия Груп































































































1,5% на сварные швы 11
746
ВС1
1,5% на сварные швы
1,5% на сварные швы
1,5% на сварные швы




































методом погружения в расплав по ГОСТ
9.307 и термодиффузионное цинкование
по ГОСТ 9.316 необходимо
предусматривать для защиты от
коррозии стальных конструкций с
болтовыми соединениями, со стыковой
сваркой и угловыми швами, а также
болтов, шайб и гаек. Эти методы
защиты от коррозии допускается
предусматривать для стальных
конструкций со сваркой внахлест при
условии сплошной обварки по контуру
или обеспечения гарантированного
зазора между свариваемыми элементами
не менее 1,5 мм.
GSPublisherVersion 0.8.100.100
Изм Кол. Лист № док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов








   Низ подошвы фундамента
-0,400
   уровень земли
0,000









































































































































































Кол.уч.Изм.  .Лист №Док. Дата
Реконструкция здания электросвязи со




разрез, расчетная схема, узел 1; 2, раз










































Изм Кол. Лист № док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов
ХТИ - филиал СФУ
Технологическая схема устройства ферм,
Изм Кол. Лист № док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов

















         бытовых помещений
Технико-экономические показатели





График завоза строительных конструкǿий
Контроль качества
Путь
Поз. Наименование Ед.изм. К-во Марка
Кран на пневмо ходу шт МКП-16
Телескопический подъемник шт
Строп четырёхветвевой шт 4 СК-3,2
Строп двухветвевой шт 2СК3
Лестниǿа монтажная шт 1574Р
Предохранительный пояс шт
Лом монтажный шт ГОСТ
Каска строительная шт ГОСТ
Касета для хранения ферм шт ТУ
Монтажные пояса шт ГОСТ
Рулетка измерительная шт ГОСТ
Уровень шт ГОСТ
Обьём монтажных работ шт.
Трудоёмкость фактическая:




Сумма заработной платы: руб.
- на 1 чел/день руб.














Максимальное количество рабочих чел

































Календарный план строительства объекта
?




Цех по производству мясных
деликатесов в Таштыпском
районе РХ
Технологическая схема, разрез 1-1 - 3-3,






Цех по производству мясных
деликатесов в Таштыпском
районе РХ
Календарный план, график завоза материала,
строительный генеральный план, график движения
рабочих,схемы строповок, условные
обозначения,технико-экономические показатели.
Изм Кол. Лист № док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов
ХТИ - филиал СФУ
Технологическая схема устройства ферм,
Изм Кол. Лист № док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов

















         бытовых помещений
Технико-экономические показатели





График завоза строительных конструкǿий
Контроль качества
Путь
Поз. Наименование Ед.изм. К-во Марка
Кран на пневмо ходу шт МКП-16
Телескопический подъемник шт
Строп четырёхветвевой шт 4 СК-3,2
Строп двухветвевой шт 2СК3
Лестниǿа монтажная шт 1574Р
Предохранительный пояс шт
Лом монтажный шт ГОСТ
Каска строительная шт ГОСТ
Касета для хранения ферм шт ТУ
Монтажные пояса шт ГОСТ
Рулетка измерительная шт ГОСТ
Уровень шт ГОСТ
Обьём монтажных работ шт.
Трудоёмкость фактическая:




Сумма заработной платы: руб.
- на 1 чел/день руб.














Максимальное количество рабочих чел

































Календ рный план строительства объекта
?




Цех по производству мясных
деликатесов в Таштыпском
районе РХ
Технологическая схема, разрез 1-1 - 3-3,






Цех по производству мясных
деликатесов в Таштыпском
районе РХ
Календарный план, график завоза материала,
строительный генеральный план, график движения
рабочих,схемы строповок, условные
обозначения,технико-экономические показатели.
Изм Кол. Лист № док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов
ХТИ - филиал СФУ
Технологическая схема устройства ферм,
прогонов и стеновых панелей
Контроль качества
Путь
Поз. Наименование Ед.изм. К-во Марка
Кран на пневмо ходу шт МКП-16
Телескопический подъемник шт
Строп четырёхветвевой шт 4 СК-3,2
Строп двухветвевой шт 2СК3
Лестниǿа монтажная шт 1574Р
Предохранительный пояс шт
Лом монтажный шт ГОСТ
Каска строительная шт ГОСТ
Касета для хранения ферм шт ТУ
Монтажные пояса шт ГОСТ
Рулетка измерительная шт ГОСТ
Уровень шт ГОСТ
Обьём монтажных работ шт.
Трудоёмкость фактическая:




Сумма заработной платы: руб.
- на 1 чел/день руб.






















Цех по производству мясных
деликатесов в Таштыпском
районе РХ
Технологическая схема, разрез 1-1 - 3-3,


















Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата
Реконструкция здания электросвязи




Календарный план обьекта, нормокомплект, строительный
генеральный план, ТЭП стройгенплана, условные обозначения,
график движения рабочих, ТЭП календарного плана, график
завоза строительных матерьялов, схема строповки колонны,
схема строповки лестничного марша, разрез 1-1, 2-2.
6
БР 08.03.01



































1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1
Июнь
2 3 4 5 8 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25
Доработка грунта в ручную 14,4080,56 1,6 1 1 4 Земляком 3р-4
4
1
Уплотнения гранта под фунд. 3,7 15,42 1 2 2 Земляком 3р-2 22
Установка фунд.стаканного

















(коллоны, связи, балки, ригели) ШТ






















































































Объем м3 Вес, т Ифор.обавтомобили№
п/п
Ед






























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
















1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1
Июнь















23,7 1 1 1 1
252 0,003 0,8 Камаз5410 20 1 1 1 1
1 1 1 1Камаз5410 20
Камаз

























1 1 1 20
1 1 1 1
1 1 1 20
1 1 1 20
1 1 1 1





















Схема строповки лестничного маршаСхема строповки колонны
Поз Наименование Ед.изм Кол-во
Марка
1 Кран на пневмо ходу шт 1 Liebherr1090
2 Телескопический подъемник шт 1 Manitou
3 Строп четырехветвивой шт 1 1072
4 Строп двухветвивой шт 1 1950
5 Лестница монтажная шт 2 1574Р
6 Предохранительный пояс шт 6
7 Каска строительная шт 6 ГОСТ124087-84
8 Лом монтажный шт 2 ГОСТ380-71
9 Монтажные пояса шт 6 ГОСТ10528-9
10 Рулетка измерительная шт 2 ГОСТ7502-69





Линия границы опасной зоны
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ЗАДАНИЕ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
в форме бакалаврской работы
------------ (бакалаврской работы, дипломного проекта, дипломном работы, магистерской диссертации)'
Студенту (ке) Домогашеву Денису Васильевичу
(фамилия, имя, отчество студентами))




Тема выпускной квалификационной работы «Реконструкция здания электросвязи со 
сменой назначения в г. Абакане РХ»
Утверждена приказом по университету №214 от 06.04.2020 г.____________________
Руководитель ВКР Е.В. Логинова к.т.н. доцент кафедры «Строительство»
------------------ (инициалы, фамилия, должность и место работа)
Исходные данные для ВКР Геологический разрез
Перечень разделов ВКР Архитектурный, конструктивный, основания и фундаменты, 
технология и организация строительства, экономика, охрана труда и техника 
безопасности, оценка воздействия на окружающую среду.____________________________
Перечень графического или иллюстративного материала с указанием основных чертежей, 
слайдов 3 листа-архитектура, 1 лист-строительные конструкции, 1 лист-основания и 









<iP 6 » 2020 Г.
 
АННОТАЦИЯ
на бакалаврскую работу Домогашев Денис Васильевич
(фамилия, имя, отчество)
на тему: «Реконструкция здания электросвязи со сменой назначения в г.
Абакане РХ»
Актуальность тематики и ее значимость: реконструируя 
существующую застройку территории, строители меняют архитектурный 
облик города и придания ему индивидуальность и неповторимость. 
Потребность смены назначения связана с неэффективным использованием 
здания. Что отражается на обслуживании данного объекта.
Расчеты, проведенные в пояснительной записке: в пояснительной записке 
приведены расчёты трехслойной наружной стены, металлического каркаса, 
столбчатых фундаментов, расчет и подбор строительных материалов, машин 
и механизмов, календарного плана производства работ.
Использование ЭВМ: в расчетных разделах бакалаврской работы, при 
составлении пояснительной записки и оформлении графической части 
использованы текстовые и графические строительные программы ЭВМ: 
Microsoft Office Word 2010, AutoCAD 2016, ArchiCAD 19, ГРАНД-Смета, 
SCAD office 21.1.1.
Разработка экологических и природоохранных мероприятий: в разделе 
ОВОС выполнен расчет вредных выбросов в атмосферу при производстве 
общестроительных работ, для уменьшения вредного воздействия от объекта 
капитального строительства на окружающую среду были использованы 
современные безопасные материалы.
Качество оформления: пояснительная записка и графическая часть 
выполнены в соответствии с требованиями, которые предъявляются к 
выпускным квалификационным работам по направлению подготовки 
08.03.01 Строительство.
Освещение результатов работы: в результате работы запроектирован 
современный объект оригинальной архитектуры в соответствии с 
требованиями безопасности Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
Степень авторства: бакалаврская работа выполнена автором
самостоятельно.




ПОДПИСЬ (фамилия, имя, отчество)
ABSTRACT
The graduation project of Domogashev Denis Vasilievich____________
(first name, surname)
The theme: ” Reconstruction of the telecommunication building with a 
change of purpose in the city of Abakan Republic of Khakassia "
The relevance o f the work and its importance: by reconstructing the existing 
development of the territory, builders change the architectural appearance of the 
city and give it an identity and uniqueness. The need to change the destination is 
associated with inefficient use of the building. What is reflected in the maintenance 
of this object.
Calculations carried out in the explanatory note:
The calculations are made on A4 sheets and contain explanatory figures and 
tables. It consists of an introduction, seven sections: architectural and construction, 
design and construction, foundations and foundations, technology and 
organization, Economics, life safety, environmental impact assessment and 
conclusions. The graphic part is presented on 6 sheets A1.
Usage o f  computer: In all sections of the graduation project including the 
execution of the explanatory note and graphical part the computer standard and 
special building programs are used: Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office 
Excel 2010, AutoCAD 2010, Grand Smeta, ArchiCAD 21, Artlantis Studio 5.0.
The development o f  environmental conservation activities: The calculation 
of emissions into the atmosphere caused by a variety of impacts is made, the use of 
eco-friendly materials is provided in the work, as well as planting of greenery and 
improving the territory.
Quality o f execution: The explanatory note and drawings are made with high 
quality on a computer. Printing work is done on a laser printer with color prints for 
better visibility.
Presentation o f  results: The results of this work are set out in sequence; they 
are specific and cover all stages of construction.
Degree o f the authorship: The content of the graduation work is developed 
by the author independently.
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Вуз (точное название) Хакасский технический и н с т и т у т  -  филиал ФГАОУ ВО СФУ 
Кафедра «Строительство»
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
На выпускную квалификационную работу студента(ки)
_____Домогашева Дениса_____Васильевича_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
выполненную на тему: Реконструкция здания электросвязи со сменой назначения в г. Абакане РХ_________
1. Актуальность выпускной квалификационной работы В связи с изменением технологий передачи данных и 
обеспечения связи, изменились требования к объему занимаемых оборудованием помещений и необходимого 
количества обслуживающего персонала. Здание имеет низкий физический износ, но вследствие высоких затрат 
на обслуживание нуждается в реконструкции с целью возможности размещения иных видов деятельности и 
эффективного использования площадей в центре города для обеспечения населения доступной, качественной и 
разнообразной инфраструктурой.
2. Оценка содержания ВКР Работа выполнена в полном объеме. В бакалаврской работе выполнены все разделы 
согласно индивидуального задания. В архитектурно-строительном разделе разработан генплан, представлено, 
объемно-планировочное решение до реконструкции, разработаны, объемно-планировочные решения после 
реконструкции, выполнен теплотехнический расчет стеновых ограждающих конструкций, предусмотрены 
противопожарные мероприятия. В расчетно-конструктивном разделе произведен расчет каркаса и подбор 
сечения в программном комплексе SCAD в программе Кристалл. В разделе «Основания и фундаменты» дана 
оценка инженерно-геологических условий стройплощадки, выполнен расчет столбчатого фундамента. 
Определены осадки. В разделе «Технология и организация строительства произведен выбор грузозахватных и 
монтажных элементов, выполнен подсчет объемов работ, выбор монтажного крана, калькуляция трудовых 
затрат, расчет нормокомплекта для бригад, запроектирован стройгенплан. календарный график производства 
работ, график поставки основных строительных конструкций и материалов. В разделе «Экономика» выполнен 
локальный сметный расчет стоимости объекта. Рассмотрены вопросы ОТиТБ. выполнена оценка воздействия 
на окружающую среду.
3. Положительные стороны ВКР Детально проработаны объемно-планировочные решения, расчетно­
конструктивный раздел, вопросы технологии и организации строительства._________________________ _
4. Замечания к ВКР не отмечено ______________________________________________________________
5. Рекомендации по внедрению ВКР Материалы бакалаврской работы могут быть рекомендованы для 
Формирования инвестиционных проектов по оптимизации высвободившихся технологических помещений и. 
как основа для дальнейшего рабочего проектирования
6. Рекомендуемая оценка ВКР отлично____________________________________________________
7. Дополнительная информация для' ГЭК Работа велась строго в соответствии с графиком дипломного 
проектирования
РУКОВОДИТЕЛЬ ВКР________ У У  ^  ________ Е.В. Логинова
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
____________________канд. техн. наук, доцент кафедры Строительства
(ученая степень, звание, должность, место работы)
« Л — _______20
(дата выдачи)
